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Members of AICPA Council 
1972-73
Officers of the Institute
President — LeRoy Layton . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., 
New York, N.Y. 10017 
Vice President — William T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery, 1100 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 
Vice President — Edward A. De Miller, Jr. . . .Miazza, DeMiller & 
Word, 1101 Bankers Trust Plaza Bldg., P.O. Box 65, Jackson, Miss. 
39205
Vice President — Max Myers . . . Myers, Scarbrough and Baker, 330 
Main St., P.O. Box 174, Joplin, Mo. 64801 
Vice President — James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., 
One Maritime Plaza, 19th Floor, San Francisco, Calif. 94111 
Treasurer — Harry F. Reiss, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N.Y. 10005
Executive Vice President — Wallace E. Olson . . . American Institute of 
Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019 
Administrative Vice President — John Lawler* . . . American Institute of 
Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019
Elected Members 
For Three Years
Bernard Barnett . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N.Y. 10023
Louis J. Berman . . . Berman, Goldman & Ribakow, 2500 Maryland 
National Bank Bldg., Baltimore, Md. 21202 
Arthur Bettauer . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N.Y. 10004
Donald T. Burns . . . Arthur Young & Company, 615 South Flower 
St., Los Angeles, Calif. 90017
*Not A Member Of Council
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Stephen Chan . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, N.Y. 
10017
Oreson H. Christensen . . . Haskins & Sells, One East Fourth St., 
Cincinnati, Ohio 45202 
Norman Cogliati . . . Touche Ross & Co., Gateway 1, Newark, N.J. 
07102
Warren E. Curtis . . . Own Account, 734 Walnut, Cherokee, Iowa 
51012
Robert N. DenBraber . . . DenBraber, Helmholdt & Lyzenga, 606 
Commerce Bldg., Grand Rapids, Mich. 49502 
Donald R. Dupre . . . Main Lafrentz & Company, 31 Elm St., 
Springfield, Mass. 01103 
Armand D. DuRocher . . . DuRocher and Arenburgh, Nine Social St., 
Woonsocket, R.I. 02895 
Nat L. Eggert . . . Eggert & Baughman, P. O. Box 134, El Cajon, 
Calif. 92022
William J. Essary . . . Essary, Dal Porto & Lowe, 1501 21 St., No. 330, 
Sacramento, Calif. 95814 
Hubert F. Fowler . . . Fowler, Suttles & Co., 2211 East 54 St., 
Indianapolis, Ind. 46220 
Frank B. Hill, Jr. . . . Hill & Flurry, 625 Bell Bldg., Montgomery, Ala. 
36104
Samuel Horovitz . . . Cohen and Horovitz, 900 Lawyers Bldg., Pitts­
burgh, Pa. 15219
Robert D. Hunter . . . Robert D. Hunter & Co., East 122 Ridgewood 
Ave., Paramus, N.J. 07652 
James E. Jensen . . . Price Waterhouse & Co., 555 California St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Carl N. Kelley . . . James R. Meany & Associates, 812 State St., 
Bowling Green, Ky. 42101 
Ralph E. Lee, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., Five Penn Center Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19103 
Victor I. McCarty, Jr. . . . Windes, McClaughry & Co., P.O. Box 87, 
Long Beach, Calif. 90801
F. Stewart McCorkle, Jr. . . . Dent K. Burk Associates, 149 Commerce 
St., Kingsport, Tenn. 37660 
Winston C. McGann . . . Own Account, 15 Lewis St., Hartford, Conn. 
06103
C. Robert Meyer . . . Arthur Young & Company, 1400 TenMain 
Center, Kansas City, Mo. 64105 
Miller Montag . . . Haskins & Sells, 337 Travis Park West, San 
Antonio, Texas 78205
E. William Parker . . . Randall, Emery, Campbell & Parker, 411 
Peyton Bldg., Spokane, Wash. 99201
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Ralph E. Reitz . . . Kennedy & Coe, 217 United Bldg., P.O. Box 1247, 
Salina, Kans. 67401 
W. Theron Roberts . . . Roberts, Cherry & Co., 919 Market St., 
Shreveport, La. 71101 
William A. Schan . . . Price Waterhouse & Co., 225 Franklin St., 
Boston, Mass. 02110 
Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
W. D. Sprague . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10019 
A. Martin Sterling . . . May, Zima, Philmon, Lester, Braswell & 
Sterling, 1175 Peachtree St., N.E., Suite 1010, Atlanta, Ga. 30309 
Elmer M. Thierman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Valley 
National Bldg., 6th Floor, Tucson, Ariz. 85701 
Charles H. vonRosenberg . . . Haigh and vonRosenberg, Box 3341, 
Fayetteville, N.C. 28305 
Bert B. Weinstein . . . Altschuler, Melvoin and Glasser, 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Frank H. Whitney . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 917 
Myers Bldg., Springfield, Ill. 62701 
John W. Zick . . . Price Waterhouse & Co., Prudential Plaza, Chicago, 
Ill. 60601
For Two Years
J. Kenneth S. Arthur . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 3300 
First National Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
Rafael Babilonia-Llamas . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., G.P.O.
Box 4089, San Juan, Puerto Rico 00936 
Donald E. Balderson . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin 
Ave., Washington, D.C. 20014 
Rosecrans Baldwin . . . Arthur Young & Company, One IBM Plaza, 
Chicago, Ill. 60610 
John A. Bemauer . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60606 
I. Jerry Bloom . . . Morgan, Altemus & Barrs, 1201 City National 
Bank Bldg., Miami, Fla. 33130 
Thomas N. Brafford . . . Ernst & Ernst, Branch Banking & Trust 
Bldg., Raleigh, N.C. 27601 
G. Ellsworth Brunson . . . G. Ellsworth Brunson & Associates, 974 
Kennecott Bldg., Salt Lake City, Utah 84111
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Ross C. Cramer . . . Waller and Woodhouse, 627 Wainwright Bldg., 
Norfolk, Va. 23510 
John M. Delaney . . . Elmer Fox & Company, 52 Church St., Pater­
son, N.J. 07505
Harold S. Dey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 225 Baronne St., 
Suite 1800, New Orleans, La. 70112 
Norman J. Elliott . . . Norman J. Elliott & Co., 200 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Frank S. Ervin . . . Chilton, Stump & Daverio, 1110 First National 
Tower, Akron, Ohio 44308 
Jay J. Galloway . . . Alexander Grant & Company, 6842 Van Nuys 
Blvd., Van Nuys, Calif. 91405 
Dwight E. Goode . . . Webb & Webb, 11661 San Vicente Blvd., Suite 
400, Los Angeles, Calif. 90049 
Bill J. Horne . . . Griffin, Horne and Company, P.O. Box 1543, 206 
American Bldg., Ada, Okla. 74820 
Frederick H. Kelley . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N.Y. 10005 
Jack D. Kingsolver . . . Elmer Fox & Company, P.O. Box 1595, 
Colorado Springs, Colo. 80901 
Ralph J. Kliber . . . Haskins & Sells, 1300 Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Harry R. Mancher . . . S.D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Edwin E. Merriman . . . Edwin E. Merriman & Company, P.O. Box
48, Lubbock, Texas 79408 
Arthur Michaels . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y.10019
T. Douglas O’Brien . . . Galusha, Higgins & Galusha, Box 699, 255 
“B” St., Idaho Falls, Idaho 83401 
James P. O’Kane, Jr. . . . O’Kane, Hunt and Company, 1815 Newport 
Gap Pike, Wilmington, Del. 19808 
Richard W. Paddock . . . Battelle & Battelle, 1785 Big Hill Road, 
Dayton, Ohio 45439 
Gerald Piltz . . . Piltz, Simms & Co., P.O. Box 231, Biloxi, Miss. 39533 
Glen P. Porter . . . Herzinger, Porter, Addison and Blind, P.O. Box 
1478, Eugene, Ore. 97401 
Warren K. Reed . . . Haskins & Sells, Two Hopkins Plaza, Baltimore, 
Md. 21201
Seymour Reich . . . Seymour Reich & Co., 56 Pine St., New York, 
N.Y. 10005
Warren L. Ress . . . Touche Ross & Co., 39 Hudson St., Hackensack, 
N.J. 07601
Theodore K. Riddiford . . . Main Lafrentz & Co., 485 Pillsbury Bldg., 
Minneapolis, Minn. 55402
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Thomas A. Saggio . . . Reilly, Penner & Benton, 611 North Broadway, 
Milwaukee, Wisc. 53202 
Robert J. Seider . . . Ernst & Ernst, 1700 Market St., Suite 2720, 
Philadelphia, Pa. 19103 
Neal Y. R. Sheffield . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 920 National 
Bank of Commerce Bldg., San Antonio, Texas 78205 
George E. Tornwall, Jr. . . . Tornwall, Lang & Lee, 800 First Federal 
Bldg., P.O. Box 23, St. Petersburg, Fla. 33731 
Lawrence M. Walsh . . . Haskins & Sells, 1200 Land Title Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19110 
Ralph E. Walters . . . Touche Ross & Co., One Maritime Plaza, San 
Francisco, Calif. 94111 
Robert L. White . . . Alexander Grant & Company, 1150 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich. 48226 
Richard L. Williamson . . . Loyola University of Los Angeles, College 
of Business Administration, 7101 West 80th St., Los Angeles, Calif. 
90045
James A. Wilson . . . Haskins & Sells, 550 Broad St., Newark, N.J. 
07102
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, P.O. Box 60250, Terminal 
Annex, Los Angeles, Calif. 90060 
William Wright . . . (Haskins & Sells) 35 Sterling Rd., Wellesley, 
Mass. 02181
For One Year
Robert W. Ash . . . Price Waterhouse & Co., 1920 IBM Bldg., Seattle, 
Wash. 98101
Lowell C. Bernard . . . Kafoury, Armstrong, Bernard and Bergstrom, 
100 California Ave., Reno, Nev. 89502 
Robert J. Boutillier . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N.Y. 10022 (New Jersey)
Sam Butler . . . Touche Ross & Co., 400 United Bank Center, Denver, 
Colo. 80202
Frank M. Carter . . . Brooks & Carter, 84 Harlow St., Bangor, Maine 
04401
Louis A. Chismar . . . Stevens, Fluhr & Chismar, 110 Fortunato Place, 
P.O. Box 338, Neptune, N.J. 07753 
Reed L. Colegrove . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020 
R. Charles Cringle . . . Cringle, Swift, Jordan & Co., 350 East 17th 
St., Costa Mesa, Calif. 92627
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Robert F. Dickey . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., 
Chicago, Ill. 60604 
Irwin Dubin . . . Irwin Dubin & Co., 1405 Locust St., Philadelphia, 
Pa. 19102
Peter Elder . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N.Y. 10022
Rudulph Ellis . . . Seidman & Seidman, 38 Queen Cross St., Chris­
tiansted, St. Croix, V.I. 00820 
Robert D. Faw . . . Granger, Faw & Company, 117 East Market St., 
Salisbury, Md. 21801 
Curtis L. Frazier . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 Continental 
National Bank Bldg., Fort Worth, Texas 76102 
Harold S. Gelb . . . S.D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Wallace B. Greene . . . Jonick, Robbins, Greene & Sosnoff, P.O. Box 
2296, Newburgh, N.Y. 12550 
Michael G. Hawkins . . . Hawkins & Page, P.O. Box 8, Jackson Hole, 
Wyo. 83001
Richard S. Helstein . . . (J. K. Lasser & Company) 23 Fox Meadow 
Rd., Scarsdale, N.Y. 10583 
Garret S. Hokada . . . Main Lafrentz & Co., 1149 Bethel St., Suite 
801, Honolulu, Hawaii 96813 
Norval Wayne Hunton . . . Hunton, Pulliam & Hager, Box 923, 
Tucumcari, N.M. 88401 
Harry E. Hurst . . . Arthur Young & Company, P.O. Box 789, 
Tampa, Fla. 33601 
William A. Jacoby . . . Arthur Young & Company, 1600 Toledo Trust 
Bldg., Toledo, Ohio 43604
C. Foster Jennings . . . A.M. Pullen & Company, P.O. Box 1276, 
Richmond, Va. 23210 
Carl A. Johnson . . . Alexander Grant & Company, 1610 Union 
Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
John M. Johnson . . . Johnson and Morgan, 419 Barrow St., Anchor­
age, Alaska 99501
Henry O. Jordahl, Jr. . . . Jordahl, Slitter & Jellison, P.O. Box 817, 
Kalispell, Mont. 59901 
Robert E. Knox, Jr. . . . Lake, Ronel Oil Co., P.O. Box 179, Tyler, 
Texas 75701
Joseph Kraft . . . Kraft Bros., Esstman, Patton, Harrell & Wehby, 404 
James Robertson Parkway, Nashville, Tenn. 37219 
Mark D. Larkin . . . Price Waterhouse & Co., 555 California St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Frans G. Larson . . . Pusch, Larson, Seifert & Company, 103 West 
College Ave., Appleton, Wis. 54911
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James W. Leisner . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 555 South 
Flower St., Rm. 516, Los Angeles, Calif. 90017 
Howard C. Levi . . . Harlan W. Peterson & Company, 24 5th Ave.,
S.W., Aberdeen, S. D. 57401 
Alexander S. Loy . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N.Y. 10023
Henry J. Lunnemann . . . Lunnemann, Slais & Co., 3433 Hampton 
Ave., St. Louis, Mo. 63139 
George McGregor . . . C.C. McGregor & Co., 1514 Pickens St., 
Columbia, S.C. 29202 
Verne R. Moseman . . . Orin Contryman & Associates, 615 West First 
St., P.O. Box 700, Grand Island, Neb. 68801 
George J. Nowak . . . George J. Nowak & Co., 101 Whitney Ave., New 
Haven, Conn. 06510 
John J. O’Connell, Jr. . . . Broeker Hendrickson & Co., W-1881 First 
National Bank Bldg., St. Paul, Minn. 55101 
Reavis M. Page, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 2810 Fourth 
National Bank Bldg., Tulsa, Okla. 74119 
Joseph Perroncello . . . Alexander Grant & Company, 99 High Street, 
Boston, Mass. 02110 
A. Leighton Platt . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1010 Standard 
Plaza, Portland, Ore. 97204 
Jack Price . . . Own Account, Park Bldg., Titusville, Pa. 16354 
Frank T. Rea . . . Price Waterhouse & Co., 1200 Milam, Houston, 
Texas 77002
William C. Rescorla . . . Alexander Grant & Company, 726 McKay 
Tower, Grand Rapids, Mich. 49502 
Robert C. Sassetti . . . Blackman, Sassetti, Kallick & Co., 6938 West 
Roosevelt Road, Oak Park, Ill. 60304 
Emanuel Saxe . . . Bernard M. Baruch College, 17 Lexington Ave., 
New York, N.Y. 10010 
Joseph D. Sharp . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2200 
American National Bank Bldg., South Bend, Ind. 46601 
Arthur L. Shealy, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 
Barnett Bank Bldg., Jacksonville, Fla. 32202 
David A. Sheldon . . . James A. Shanahan & Co., 1000 Elm St., 
Hampshire Plaza, Manchester, N.H. 03101 
A. Waldo Sowell, Jr. . . . Alexander Grant & Company, 2550 National 
Bank of Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303 
Gordon T. Stine . . . Ernst & Ernst, 515 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90017 
Douglas H. Tanner . . . Tanner and Tanner, 517 Monongahela Bldg., 
Morgantown, W. Va. 26505 
Albert P. Teetzel . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 211 West 
Fort St., 23rd Floor, Detroit, Mich. 48226
Laforrest H. Thompson . . . Thompson, Kelly, Jacobs & Gallagher, 
239 South Union St., Burlington, Vt. 05401 
Ervin H. Weber . . . Weber, Spaulding & Company, 2542 Highway 2 
East, P.O. Box 1907, Minot, N.D. 58701 
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P.O. Box 3220, 
Pittsburgh, Pa. 15230 
Nolan E. Williams . . . College of Business Administration, University 
of Arkansas, BA 216E, Fayetteville, Ark. 72701
Members at Large 
For Three Years
Andrew Barr . . . University Club, 1135 16 St., N.W., Washington,
D.C. 20036
Willard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal 
Savings Bldg., Denver, Colo. 80202 
Marjorie June (Ms.) . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
John R. Meinert . . . Hart Schaffner & Marx, 36 South Franklin St., 
Chicago, Ill. 60606 
Bert N. Mitchell . . . Lucas, Tucker & Co., 919 Third Ave., New York, 
N.Y. 10022
Frank T. Weston . . . (Arthur Young & Company, New York), 19 
Timberline Road, Ho Ho Kus, N.J. 07423 
Charles T. Zlatkovich . . . The University of Texas, 302 Bus-Econom­
ics Bldg., Austin, Texas 78712
For Two Years
Kenneth S. Axelson . . . J.C. Penney & Co., Inc., 1301 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10019 
John A. Baker, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2500 
Pacific Trade Center, Alexander Young Blvd., Honolulu, Hawaii 
96813
Matthew F. Blake . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N.Y. 10005 
Michael N. Chetkovich . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036 
Philip L. Defliese . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020
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Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 Mutual Bldg., Rich­
mond, Va. 23219
James Don Edwards . . . The University of Georgia, College of Bus­
iness Administration, Dept, of Acct’ng and Bus. Law, Athens, Ga. 
30601
For One Year
Peter Arnstein . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Richard T. Baker . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
William L. Campfield . . . Dept, of Acct’ng, Schl. of Business Adm., 
Georgia State Univ., 33 Gilmore St., S.E. Atlanta, Ga. 30303 (12-15- 
72 thru 3-15-73) Dept, of Acct’ng, Graduate School of Business Adm., 
University of Minnesota, Minneapolis, Minn. 55455 (3-20-73 thru 
6-15-73)
Stanley D. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19102 
George E. Greene . . . Geo. E. Greene & Co., P.O. Box 312, Linton, 
Ind. 47441
James H. MacNeill . . . Fordham University, College of Business 
Administration, Campus Division, Bronx, N.Y. 10458 
Don J. Summa . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Ex Officio
Members of the Board of Directors
(Members of Council during term on Board of Directors)
Norton M. Bedford . . . The University of Illinois, College of Com­
merce & Business Administration, Urbana, Ill. 61801 
John C. Biegler . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Ave. of the 
Americas, New York, N.Y. 10020 
Winston Brooke . . . Brooke & Freeman, P.O. Box 2166, Anniston, Ala. 
36201
Ivan O.Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Daven­
port Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
George E. Doty . . . Goldman Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N.Y. 10004
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Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022 
Oral L. Luper . . . Humble Oil and Refining Co., P.O. Box 2180, 
Houston, Texas 70001 
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Walter J. Oliphant . . . Arthur Anderson & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
(Also listed under Past Presidents)
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 610 Crocker-Citizens 
Bank Bldg., Salinas, Calif. 93901
Past Presidents
T. Coleman Andrews . . . 1508 Willow Lawn Drive, Richmond, Va. 
23230
Marshall S. Armstrong . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian 
St., Indianapolis, Ind. 46204 
Percival F. Brundage . . . 2601 Woodley Place, N.W., Washington,
D.C. 20008 (Winter address: 969 Hillsboro Mile, Pompano Beach, 
Fla. 33062)
Thomas D. Flynn . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Arthur B. Foye . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N.Y. 
10004
Hilliard R. Giffen . . . 3937 North Wilson, Fresno, Calif, 93704 
Clifford V. Heimbucher . . . Farquhar & Heimbucher, 1500 Mills 
Tower, San Francisco, Calif. 94104 
Alvin R. Jennings . . . 11901 Old Cutler Road, Miami, Fla. 33156 
(Summer Address: 102 Laurel Drive, Hendersonville, N.C. 28739) 
Ralph E. Kent . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Louis M. Kessler . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, 43rd Fir., Chicago, Ill. 60670 
Norman Loyall McLaren . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., 
San Francisco, Calif. 94104 
Walter J. Oliphant, Immediate Past President . . . Arthur Andersen & 
Co., 69 West Washington St., Chicago, Ill. 60602 (Also listed under 
Members of the Board of Directors)
Louis H. Penney . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 650 
California St.,lSan Francisco, Calif. 94108
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Jay A. Phillips . . . Haskins & Sells, 1200 Travis, Houston, Texas 
77002
Louis H. Pilie . . . Associated Regional Accounting Firms, Suite 402, 
310 Carondelet Bldg., New Orleans, La. 70130 
John W. Queenan . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036 
J. S. Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N.Y. 10023
Maurice H. Stans . . . 2500 Virginia Ave., N.W., Washington, D.C. 
20037
J. Harold Stewart . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N.Y. 10017 
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray and Co., 101 South Madison St., 
Denver, Colo. 80209 
Robert M. Trueblood . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60601 
John H. Zebley, Jr. . . . 601 Alhambra Road, Venice, Fla. 33595 
(Summer address: Ernst & Ernst, 1700 Market St., Philadelphia, Pa. 
19103)
Official Representatives of State Societies 
For One Year
Russell W. Anderson . . . Baldwin Martz & Co., 212 South Broadway, 
Minot, N.D. 58701 
P. Thomas Austin . . . Ernst & Ernst, 333 West Fort Bldg., Suite 1900, 
Detroit, Mich. 48226 
Kenneth S. Bailey . . . Own Account, P.O. Box 1188, Cody, Wyo. 
82414
Roy E. Baker . . . Baker, Thomas & Norris, 3101/2 Armour Road, 
North Kansas, Mo. 64116 
Robert C. Bennett . . . Arthur Andersen & Co., 1600 Broadway, 
Denver, Colo. 80203 
Virgil Bracken . . . Bracken & Gardner, 509 Garrison Ave., Fort 
Smith, Ark. 72901
Earl F. Brown . . . Arthur Young & Company, One Boston Place, 
Boston, Mass. 02108 
Leonard S. Brown . . . Lester Witte & Co., 600 Fifth Ave., New York, 
N.Y. 10020 (New Jersey)
Paul R. Browner . . . Browner & Reinstein, 11160 Viers Mill Road, 
Silver Spring, Md. 20902 (District of Columbia)
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Wesley R. Bumpers . . . Lukens, Bumpers & Sayers, Concord Plaza, 
3200 Weldin Bldg., 3411 Silverside Road, Wilmington, Del. 19810 
Grady F. Campbell . . . Campbell and Hershberger, 908 Avenue G, 
Fort Madison, Iowa 52625 
Hein Christensen . . . Own Account, Grand Hotel, P.O. Box 780, St.
Thomas, V.I. 00801 
Malcolm Clark . . . Main Lafrentz & Co., P.O. Box 2070, Las Vegas, 
Nev. 89101
Britton Crosley . . . Arthur Young & Company, 730 I St., Anchorage, 
Alaska 99501
David M. Culp . . . David M. Culp & Co., 101 U.B. Bldg., Hun­
tington, Ind. 46750 
Leland G. Denis . . . Schuldes, Burns, Aik & Denis, P.O. Box 1032, 
Green Bay, Wisc. 54303 
Sam I. Diamond, Jr. . . . Own Account, P.O. Box 7175, Montgomery, 
Ala. 36107
Elliott E. Dittelman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
40 Westminster St., Providence, R.I. 02903 
Jack J. Dreiman . . . Main Lafrentz & Co., 1 California St., San 
Francisco, Calif. 94111 
Robert C. Ellyson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One 
Financial Plaza, Suite 2500, Fort Lauderdale, Fla. 33301 
William G. Farrow . . . Gallant, Farrow & Co., 3601 North 7 Ave., 
Phoenix, Ariz. 85013 
Archibald T. Fort . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 25 South 
Charles St., Baltimore, Md. 21201 
William M. Frazee . . . Frazee, Thomas & Tate, 5100 Poplar Ave., 
Suite 420, Memphis, Tenn. 38137 
J.M. Fried, Jr. . . . Arthur Young & Company, 1010 Common St., 
Suite 2900, New Orleans, La. 70112 
Ralph W. Garhart . . . Peterson & Sullivan, 400 Park Place, Seattle, 
Wash. 98101
J.A. Grisette . . . J.A. Grisette & Co., P.O. Box 173, Valdese, N.C. 
28690
Richard D. Gunlikson . . . Own Account, P.O. Box 308, Cut Bank, 
Mont. 59427
Boyd R. Hammond . . . Philip G. Johnson & Co., Pathfinder Hotel, 
Suite A, Fremont, Nebr. 68025 
Harper H. Harden, Jr. . . . Alexander Grant & Company, 2550 Bank 
of Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303 
Carl B. Harper, Jr. . . . S.D. Leidesdorf & Co., 318 Montgomery Bldg., 
Spartanburg, S.C. 29301 
A. Burke Haymes . . . Own Account, 1331 Bank of the Southwest 
Bldg., Houston, Texas 77002
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Glenn Ingram, Jr. . . . Glenn Ingram & Company, 150 North Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60606 
Robert F. Isler . . . Isler, Colling & McAdams, 801 Boise Cascade 
Bldg., Portland, Ore. 97201 
Earle E. Jacobs, Jr. . . . Sagal, Jacobs & Co., 47 College St., New 
Haven, Conn. 06510 
Robert S. Latham . . . Arthur Andersen & Co., 1717 East 9 St., 
Cleveland, Ohio 44114 
Maurice A. Lierz . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., P.O. Box 2327, 
Santa Fe, N.M. 87501 
Eli Mason . . . Mason & Company, 369 Lexington Ave., New York, 
N.Y. 10017
Donald R. Maxfield . . . Maxfield, Mayer & Co., 10560 West Main 
St., Fairfax, Va. 22030 
William C. McGrew, Jr. . . . University of Oklahoma, Adams Hall, 
Room 200, 307 West Brooks, Norman, Okla. 73069 
Richard B. Morgan . . . Harris, Kerr, Forster & Co., 1087 Elm St., 
Manchester, New Hampshire 03101 
Rhyne E. Neubert . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., P.O. Box 690, 
Jackson, Miss. 39205 
Hal B. Oishi . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 545 Alexander 
Young Bldg., Honolulu, Hawaii 96813 
Ramon Rivera Marrero . . . (Own Account) P.O. Box 2667, Bayamon, 
Puerto Rico, 00619 
Robert K. Ronan . . . Donahue, Haverlock & Ronan, 96 Harlow St., 
Bangor, Maine 04401 
David A. Sugg . . . Potter, Hisle, Sugg & Nolan, 2228 Young Drive, 
Lexington, Ky. 40505 
Thomas J. Tetreault . . . Boucher & Marrow, P.O. Box 797, Brat­
tleboro, Vt. 05301
Richard D. Thorsen . . . Anderson, Helgeson, Lieser & Thorsen, 1520 
Midwest Plaza Bldg., Minneapolis, Minn. 55402 
G.W. (Bill) Tonkin . . . Tonkin, Steelsmith, Swanson & Schmelzer, 423 
First National Bank Bldg., Boise, Idaho 83702 
John F. Witschey . . . Witschey, Harman & White, P.O. Box 129, 
Charleston, W. Va. 25321 
Donald F. Wohlenberg . . . Wohlenberg, Gage & Co., 1321 North 
Main, Mitchell, S.D. 57301 
Fred T. Wunderli . . . McEwan, Terry, Wunderli, Goldsberry & Price, 
500 American Oil Bldg., Salt Lake City, Utah 84101 
M.E. Yadon . . . Yadon & Vaught, 608 Capitol Federal Bldg., Topeka, 
Kans. 66603
Philip G. Zink, Jr. . . . Wolf and Company, 1616 Walnut St., Philadel­
phia, Pa. 19103
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AICPA Council by State
STATE
TERM
Expires
Alabama
Winston Brooke1 — Brooke & Freeman, Anniston 1973
Sam I. Diamond, Jr.3 — Own Account, Montgomery 1973
Frank B. Hill, Jr. — Hill & Flurry, Montgomery 1975
Alaska
Britton Crosley 3— Arthur Young & Co., Anchorage 1973
John M. Johnson — Johnson and Morgan, Anchorage 1973
Arizona
William G. Farrow3 — Gallant, Farrow & Co., Phoenix 1973
Elmer M. Thierman — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Tucson 1975
Arkansas
Virgil Bracken3 — Bracken & Gardner, Fort Smith 1973
Nolan E. Williams — University of Arkansas, Fayetteville 1973
California
Peter Arnstein2 — John F. Forbes & Company, San Francisco 1973
Donald T. Burns — Arthur Young & Co., Los Angeles 1975
R. Charles Cringle — Cringle, Swift, Jordan & Co., Costa Mesa 1973
Jack J. Dreiman — Main Lafrentz & Co., San Francisco 1973
Nat L. Eggert — Eggert & Baughman, El Cajon 1975
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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William J. Essary — Essary, Dal Porto & Lowe, Sacramento 1975 
Jay J. Galloway — Alexander Grant & Company, Van Nuys 1974 
Hilliard R. Giffen — (Retired), Fresno Ex Officio
Dwight E. Goode — Webb & Webb, Los Angeles 1974
Clifford V. Heimbucher — Farquhar & Heimbucher,
San Francisco Ex Officio
James E. Jensen — Price Waterhouse & Co., San Francisco 1975
Mark D. Larkin — Price Waterhouse & Co., San Francisco 1973 
James W. Leisner — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Los Angeles 1973 
Victor I. McCarty, Jr. — Windes, McClaughry & Co., Long 
Beach 1975
Norman Loyall McLaren — Haskins & Sells, San Francisco Ex Officio 
Louis H. Penney — Hurdman and Cranstoun, Penney & Co.,
San Francisco Ex Officio
James E. Seitz — Touche Ross & Co., San Francisco (Vice 
President) 1973
Wilbur H. Stevens1— Elmer Fox & Co., Salinas 1973
Gordon T. Stine — Ernst & Ernst, Los Angeles 1973
Ralph E. Walters — Touche Ross & Co., San Francisco 1974
Richard L. Williamson — Loyola University of Los Angeles,
Los Angeles 1974
Lorin H. Wilson — Haskins & Sells, Los Angeles 1974
Colorado
Robert C. Bennett3 — Arthur Andersen & Co., Denver 1973
Willard G. Bowen2 — Cordle and Associates, Denver 1975
Sam Butler — Touche Ross & Co., Denver 1973
Jack D. Kingsolver — Elmer Fox & Company, Colorado Springs 1974 
Marvin L. Stone — Stone, Gray and Co., Denver Ex Officio
Connecticut
Earle E. Jacobs, Jr.3 — Sagal, Jacobs & Co., New Haven 1973
Winston C. McGann — Own Account, Hartford 1975
George J. Nowak — George J. Nowak & Co., New Haven 1973
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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Delaware
Wesley R. Bumpers3 — Lukens, Bumpers & Sayers, Wilmington 1973 
James P. O’Kane, Jr. — O’Kane, Hunt and Company,
Wilmington 1974
District of Columbia
Donald E. Balderson — Stoy, Malone & Company, Washington 1974 
William T. Barnes — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
Washington (Vice President) 1973
Andrew Barr 2— Washington 1975
Paul R. Browner3 — Browner & Reinstein, Silver Spring, Md. 1973 
Percival F. Brundage — (Retired), Washington Ex Officio
Maurice H. Stans — Washington Ex Officio
Florida
I. Jerry Bloom — Morgan, Altemus & Barrs, Miami 1974
Robert C. Ellyson3— Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Ft.
Lauderdale 1973
Harry E. Hurst — Arthur Young & Company, Tampa 1973
Alvin R. Jennings — (Retired), Miami Ex Officio
Arthur L. Shealy, Jr. — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
Jacksonville 1973
George E. Tornwall, Jr. — Tornwall, Lang & Lee, St. Petersburg 1974 
John H. Zebley, Jr. — Ernst & Ernst, Philadelphia Ex Officio
Georgia
William L. Campfield2 — Georgia State Univ., Atlanta (12-15-72 thru
3-15-73) 1973
James Don Edwards2 — University of Georgia, Athens 1974 
Harper H. Harden, Jr.3 — Alexander Grant & Company, Atlanta 1973
A. Waldo Sowell, Jr. — Alexander Grant & Company, Atlanta 1973 
A. Martin Sterling — May, Zima, Philmon, Lester, Braswell &
Sterling, Atlanta 1975
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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Hawaii
John A. Baker, Jr.2 — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
Honolulu 1974
Garret S. Hokada — Main Lafrentz & Co., Honolulu 1973
Hal B. Oishi3 — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Honolulu 1972
Idaho
T. Douglas O’Brien — Galusha, Higgins and Galusha, Idaho
Falls 1974
G. W. (Bill) Tonkin3 — Tonkin, Steelsmith, Swanson &
Schmelzer, Boise 1973
Illinois
Rosecrans Baldwin — Arthur Young & Company, Chicago 1974
Norton M. Bedford1 — University of Illinois, Urbana 1973
John A. Bemauer — Ernst & Ernst, Chicago 1974
Robert F. Dickey — Haskins & Sells, Chicago 1973
Glenn Ingram, Jr.3 — Glenn Ingram & Company, Chicago 1973
Marjorie June (Ms.)2 — Touche Ross & Co., Chicago 1975
Louis M. Kessler — Alexander Grant & Company, Chicago Ex Officio 
John R. Meinert2 — Hart Schaffner & Marx, Chicago 1975
Walter J. Oliphant — Arthur Andersen & Co., Chicago
(Immediate Past President) Ex Officio
Robert C. Sassetti — Blackman, Sassetti, Kallick & Co., Oak 
Park 1973
Robert M. Trueblood — Touche Ross & Co., Chicago Ex Officio 
Bert B. Weinstein — Altschuler, Melvoin and Glasser, Chicago 1975 
Frank H. Whitney — McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 
Springfield 1975
John W. Zick — Price Waterhouse & Co., Chicago 1975
Indiana
Marshall S. Armstrong — Geo. S. Olive & Co., Indianapolis Ex Officio
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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David M. Culp3 — David M. Culp & Co., Huntington 1973
Hubert F. Fowler — Fowler, Suttles & Co., Indianapolis 1975
George E. Greene2 — Geo. E. Greene & Co., Linton 1973 
Joseph D. Sharp — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, South
Bend 1973
Iowa
Ivan O. Bull1 — McGladrey, Hansen, Dunn & Co., Davenport 1974 
Grady F. Campbell3 — Campbell and Hershberger, Fort Madison 1973 
Warren E. Curtis — Own Account, Cherokee 1975
Kansas
Ralph E. Reitz — Kennedy & Coe, Salina 1975
M. E. Yadon3 — Yadon & Vaught, Topeka 1973
Kentucky
Carl N. Kelley — James R. Meany & Associates, Bowling Green 1975 
David A. Sugg3 — Potter, Hisle, Sugg & Nolan, Lexington 1973
Louisiana
Harold S. Dey — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New Orleans 1974 
J. M. Fried, Jr.3 — Arthur Young & Company, New Orleans 1973 
Louis H. Pilie — Associated Regional Accounting Firms, New
Orleans Ex Officio
W. Theron Roberts — Roberts, Cherry & Co., Shreveport 1975
Maine
Frank M. Carter — Brooks & Carter, Bangor 1973
Robert K. Ronan3 — Donahue, Haverlock & Ronan, Bangor 1973
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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Maryland
Louis J. Berman — Berman, Goldman & Ribakow, Baltimore 1975
Robert D. Faw — Granger, Faw & Company, Salisbury 1973 
Archibald T. Fort3 — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Baltimore 1973
Warren K. Reed — Haskins & Sells, Baltimore 1974
Massachusetts
Earl F. Brown3 — Arthur Young & Company, Boston 1973
Donald R. Dupre — Main Lafrentz & Co., Springfield 1975
Joseph Perroncello — Alexander Grant & Company, Boston 1973
William A. Schan — Price Waterhouse & Co., Boston 1975
William Wright — Haskins & Sells, Boston 1974
Michigan
P. Thomas Austin3 — Ernst & Ernst, Detroit 1973 
Robert N. DenBraber — DenBraber, Helmholdt & Lyzenga,
Grand Rapids 1975
Ralph J. Kliber — Haskins & Sells, Detroit 1974 
William C. Rescorla — Alexander Grant & Company, Grand
Rapids 1973
Albert P. Teetzel — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Detroit 1973
1974
1973
1973
1974
1973
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
Robert L. White — Alexander Grant & Company, Detroit
Minnesota
John J. O’Connell, Jr. — Broeker Hendrickson & Co., St. Paul 
William L. Campfield2 — University of Minnesota, Minneapolis 
(3-20-73 thru 6-15-73)
Theodore K. Riddiford — Main Lafrentz & Co., Minneapolis 
Richard D. Thorsen3 — Anderson Helgeson, Lieser & Thorsen, 
Minneapolis
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Mississippi
Edward A. DeMiller, Jr. — Miazza, DeMiller & Word, Jackson
(Vice President) 1973
Rhyne E. Neubert3 — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Jackson 1973
Gerald Piltz — Piltz, Simms & Co., Biloxi 1974
Missouri
Roy E. Baker3 — Baker, Thomas & Norris, North Kansas 1973
Henry J. Lunnemann — Lunnemann, Slais & Co., St. Louis 1973
C. Robert Meyer — Arthur Young & Company, Kansas City 1975 
Max Myers — Myers, Scarbrough and Baker, Joplin (Vice
President) 1973
Montana
Richard D. Gunlikson3 — Own Account, Cut Bank 1973
Henry O. Jordahl, Jr. — Jordahl, Slitter & Jellison, Kalispell 1973
Nebraska
Boyd R. Hammond3 — Philip G. Johnson & Co., Fremont 1973
Verne R. Moseman — Orin Contryman & Associates, Grand
Island 1973
Nevada
Lowell C. Bernard — Kafoury, Armstrong, Bernard and
Bergstrom, Reno 1973
Malcolm Clark3 — Main Lafrentz & Company, Las Vegas 1973
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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New Hampshire
Richard B. Morgan 3— Harris, Kerr, Forster & Co., Manchester 1973
David A. Sheldon — James A. Shanahan & Co., Manchester 1973
New Jersey
Robert J. Boutillier — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York 1973
Leonard S. Brown3 — Lester Witte & Co., New York 1973
Louis A. Chismar — Stevens, Fluhr & Chismar, Neptune 1973
Norman Cogliati — Touche Ross & Co., Newark 1975
John M. Delaney — Wiley, Block & White, Paterson 1974
Robert D. Hunter — Robert D. Hunter & Co., Paramus 1975
Warren L. Ress — Touche Ross & Co., Hackensack 1974
James A. Wilson — Haskins & Sells, Newark 1974
New Mexico
Norval Wayne Hunton — Hunton, Pulliam & Hager, Tucumcari 1973
Maurice A. Lierz3 — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Santa Fe 1973
New York
Kenneth S. Axelson 2— J. C. Penney & Co., Inc., New York 1974
Bernard Barnett — Seidman & Seidman, New York 1975
Arthur Bettauer — Price Waterhouse & Co., New York 1975
John C. Biegler1 — Price Waterhouse & Co., New York 1973 
Matthew F. Blake2 — Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., New
York 1974
Stephen Chan — Eisner & Lubin, New York 1975
Michael N. Chetkovich2 — Haskins & Sells, New York 1974 
Reed L. Colegrove — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, New
York 1973 
Philip L. Defliese2 — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, New
York 1974
George E. Doty1 — Goldman Sachs & Co., New York 1975
Peter Elder — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York 1973
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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Norman J. Elliott — Norman J. Elliott & Co., New York 1974
Thomas D. Flynn — Arthur Young & Company, New York Ex Officio 
Arthur B. Foye — Haskins & Sells, New York Ex Officio
Harold S. Gelb — S. D. Leidesdorf & Co., New York 1973
Wallace B. Greene — Jonick, Robbins, Greene & Sosnoff,
Newburgh 1973
Walter E. Hanson1 — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York 1974 
Richard S. Helstein — J. K. Lasser & Company, New York 1973 
Frederick H. Kelley — Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., New 
York 1974
Ralph E. Kent — Arthur Young & Company, New York Ex Officio 
LeRoy Layton — Main Lafrentz & Co., New York (President) 1973 
Alexander S. Loy — Seidman & Seidman, New York 1973
James H. MacNeill2 — Fordham University, Bronx 1973
Harry R. Mancher — S. D. Leidesdorf & Co., New York 1974
Eli Mason3 — Mason & Company, New York 1973
Arthur Michaels — Touche Ross & Co., New York 1974
Bert N. Mitchell2 — Lucas, Tucker & Co., New York 1975
Wallace E. Olson — American Institute of CPAs, New York
(Executive Vice President) 
John W. Queenan — Haskins & Sells, New York Ex Officio
Seymour Reich — Seymour Reich & Co., New York 1974
Harry F. Reiss, Jr. — Ernst & Ernst, New York (Treasurer) 1973 
Emanuel Saxe — Bernard M. Baruch College, New York 1973
J. S. Seidman — Seidman & Seidman, New York Ex Officio
W. D. Sprague — Arthur Andersen & Company, New York 1975 
J. Harold Stewart — Arthur Young & Company, New York Ex Officio 
Don J. Summa2 — Arthur Young & Company, New York 1973
Frank T. Weston2 — Arthur Young & Company, New York 1975
North Carolina
Thomas N. Brafford — Ernst & Ernst, Raleigh 1974
J. A. Grisette3 — J. A. Grisette & Co., Valdese 1973
Charles H. vonRosenberg — Haigh and vonRosenberg,
Fayetteville 1975
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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North Dakota
Russell W. Anderson3 — Baldwin Martz & Co., Minot 1973
Erven H. Weber — Weber, Spaulding & Company, Minot 1973
Ohio
Richard T. Baker2 — Ernst & Ernst, Cleveland 1973
Oreson H. Christensen — Haskins & Sells, Cincinnati 1975
Frank S. Ervin — Chilton, Stump & Daverio, Akron 1974
Carl A. Johnson — Alexander Grant & Company, Cleveland 1973
William A. Jacoby — Arthur Young & Company, Toledo 1973
Robert S. Latham3 — Arthur Andersen & Co., Cleveland 1973
William B. Nicol1 — Meaden & Moore, Cleveland 1973
Richard W. Paddock — Battelle & Battelle, Dayton 1974
Oklahoma
Bill J. Horne — Griffin, Horne & Co., Ada 1974
William C. McGrew, Jr.3 — University of Oklahoma, Norman 1973
Reavis M. Page, Jr. — Arthur Andersen & Co., Tulsa 1973
Oregon
Robert F. Isler 3— Isler, Colling & McAdams, Portland 1973
A. Leighton Platt — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Portland 1973
Glen P. Porter — Porter, Addison and Blind, Eugene 1974
Pennsylvania
Irwin Dubin — Irwin Dubin & Co., Philadelphia 1973 
Stanley D. Ferst2 — Laventhol Krekstein Horwath & Horwath,
Philadelphia 1973
Samuel Horovitz — Cohen and Horovitz, Pittsburgh 1975
Ralph E. Lee, Jr. — Arthur Andersen & Co., Philadelphia 1975
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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Jack Price — Own Account, Titusville 
Robert J. Seider — Ernst & Ernst, Philadelphia 
Lawrence M. Walsh — Haskins & Sells, Philadelphia 
Louis A. Werbaneth, Jr. — Touche Ross & Co., Pittsburgh 
Philip G. Zink, Jr.3 — Wolf and Company, Philadelphia
1973
1974 
1974 
1973 
1973
Puerto Rico
Rafael Babilonia-Llamas — Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
San Juan
Ramon Rivera Marrero3 — Own Account, Bayamon
1974
1973
Rhode Island
Elliott E. Dittelman3 — Laventhol Krekstein Horwath &
Horwath, Providence 1973
Armand D. DuRocher — DuRocher and Arenburgh, Woonsocket 1975
South Carolina
Carl B. Harper, Jr.3 — S. D. Leidesdorf & Co., Spartanburg 1973 
George McGregor — C. C. McGregor & Co., Columbia 1973
South Dakota
Howard C. Levi — Harlan W. Peterson & Company, Aberdeen 1973 
Donald F. Wohlenberg3 — Wohlenberg Gage & Co., Mitchell 1973
Tennessee
William M. Frazee3 — Frazee, Thomas & Tate, Memphis 1973
Joseph Kraft — Kraft Bros. Esstman, Patton, Harrell & Wehby,
Nashville 1973
F. Stewart McCorkle, Jr. — Dent K. Burk Associates, Kingsport 1975
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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Texas
J. Kenneth S. Arthur — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
Dallas 1974
Curtis L. Frazier — Brantley, Spillar & Frazier, Fort Worth 1973
A. Burke Haymes3 — Own Account, Houston 1973
Robert E. Knox, Jr. — Lake, Ronel Oil Co., Tyler 1973
Oral L. Luper1 — Humble Oil and Refining Co., Houston 1974 
Edwin E. Merriman — Edwin E. Merriman & Company,
Lubbock 1974
Miller Montag — Haskins & Sells, San Antonio 1975 
Jay A. Phillips — Haskins & Sells, Houston Ex Officio
Frank T. Rea — Price Waterhouse & Co., Houston 1973
Stanley J. Scott — Alford, Meroney & Company, Dallas 1975 
Neal Y. R. Sheffield — Peat, Marwick, Mitchell & Co., San
Antonio 1974
Charles T. Zlatkovich2 — The University of Texas, Austin 1975
Utah
G. Ellsworth Brunson — G. Ellsworth Brunson & Associates, Salt
Lake City 1974 
Fred T. Wunderli3 — McEwan, Terry, Wunderli, Goldsberry
& Price, Salt Lake City 1973
Vermont
Thomas J. Tetreault3 — Boucher & Marrow, Brattleboro 1973 
Laforrest H. Thompson — Thompson, Kelly, Jacobs &
Gallagher, Burlington 1973
Virginia
T. Coleman Andrews — (Retired), Richmond Ex Officio
State University, Blacksburg 1973
Ross C. Cramer — Waller and Woodhouse, Norfolk 1974
Samuel A. Derieux2 — Derieux & Watson, Richmond 1974
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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C. Foster Jennings — A. M. Pullen & Company, Richmond 1973
Donald R. Maxfield3 — Maxfield, Mayer & Co., Fairfax 1973
Virgin Islands
Hein Christensen3 — Own Account, St. Thomas 1973
Rudulph Ellis — Seidman & Seidman, St. Croix 1973
Washington
Robert W. Ash — Price Waterhouse & Co., Seattle 1973
Ralph W. Garhart3 — Peterson & Sullivan, Seattle 1973
E. William Parker — Randall, Emery, Campbell & Parker,
Spokane 1975
West Virginia
Douglas H. Tanner — Tanner and Tanner, Morgantown 1973
John F. Witschey3 — Witschey, Harman & White, Charleston 1973
Wisconsin
Leland G. Denis3 — Schuldes, Burns, Alk & Denis, Green Bay 1973 
Frans G. Larson — Pusch, Larson, Seifert & Company, Appleton 1973
Thomas A. Saggio — Reilly, Penner & Benton, Milwaukee 1974
Wyoming
Kenneth S. Bailey3 — Own Account, Cody 1973
Michael G. Hawkins — Hawkins & Page, Jackson Hole 1973
1Serving on Council as a member of the Board of Directors
2Serving on Council as a Member at Large
3Serving on Council as the State Society Representative
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Council Seats for 1972-73
Officers 7
Elected
Terms Expiring 1975 — 37 
1974 -  42 
1973 -  58
137
Members at Large 21
Ex Officio
Board of Directors 
Past President
9
22
State Society Representatives 53
TOTAL 249
Board of Directors
Objective: To advance the Institute’s continuing objectives through 
distinguished leadership and effective management.
LeRoy Layton, President . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
William T. Barnes, Vice President . . . Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery, 1100 Connecticut Ave., N. W., Washington, D.C. 20036 
Edward A. DeMiller, Jr., Vice President . . . Miazza, DeMiller & 
Word, 1101 Bankers Trust Plaza Bldg., P.O. Box 65, Jackson, Miss. 
39205
Max Myers, Vice President . . . Myers, Scarbrough & Baker, 330 Main 
St., P. O. Box 174, Joplin, Mo. 64801 
James E. Seitz, Vice President . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., 
One Maritime Plaza, 19th Floor, San Francisco, Calif. 94111 
Harry F. Reiss, Jr., Treasurer . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Walter J. Oliphant, Immediate Past President . . . Arthur Andersen & 
Co., 69 West Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Wallace E. Olson, Executive Vice President . . . American Institute of 
Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
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John Lawler, Administrative Vice President . . . American Institute of 
Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
For Three Years
George E. Doty . . . Goldman, Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 610 Crocker-Citizens 
Bank Bldg., Salinas, Calif. 93901
For Two Years
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Oral L. Luper . . . Humble Oil and Refining Co., P. O. Box 2180, 
Houston, Texas 70001
For One Year
Norton M. Bedford . . . The University of Illinois, College of 
Commerce & Business Administration, Urbana, Ill. 61801 
John C. Biegler . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
Winston Brooke . . . Brooke & Freeman, P.O. Box 2166, Anniston, 
Ala. 36201
Staff A ide:
Rex B. Cruse, Jr. — Director of Planning
Audit
Objective: To sustain the Institute as an organization of distinction by 
assuring that it receives the full benefits of an examination of financial 
statements by its independent auditor.
William B. Nicol, Chairman . . . Meaden & Moore, 1010 Union 
Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Winston Brooke . . . Brooke & Freeman, P.O. Box 2166, Anniston, 
Ala. 36201
George E. Doty . . . Goldman, Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
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Planning And Finance
Objective: To maintain the relevance of the Institute’s continuing 
objectives and contribute to their advancement by reviewing strategy, 
plans, budgets — including the compensation of staff officers and ranges 
of compensation for exempt staff — and material deviations in plans and 
budgets prior to discussion by the Board of Directors.
Walter E. Hanson, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022 
John C. Biegler . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
John Lawler . . . American Insitute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Walter J. Oliphant . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Accoun­
tants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
Harry F. Reiss, Jr. . . .  Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. 
Y. 10005
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 610 Crocker Bank 
Bldg., Salinas, Calif. 93901
Staff Aides:
Rex B. Cruse, Jr. — Director of Planning
George C. Taylor — Director and Controller, Accounting and Office 
Services
Financial Accounting Foundation Trustee Review
Objective: To nominate the FAF trustees who must be CPAs drawn 
from public practice and to review the other nominations from the 
respective cooperating organizations (the American Accounting Associa­
tion, Financial Analysts Federation, Financial Executive Institute and 
the National Association of Accountants) prior to the election of FAF 
trustees by the Board of Directors.
Walter J. Oliphant, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602
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Norton M. Bedford . . . The University of Illinois, 291 Commerce 
West, Urbana, Ill. 61801
Winston Brooke . . . Brooke & Freeman, P.O. Box 2166, Anniston, 
Ala. 36201
George E. Doty . . . Goldman, Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022
Oral L. Luper . . . Humble Oil and Refining Co., P. O. Box 2180, 
Houston, Texas 70001
Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Accoun­
tants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Staff Aide:
Rex B. Cruse, Jr. — Director of Planning
Accountants’ Legal Liability
Objective: To obtain reliable information as to claims against accoun­
tants; to review the legal responsibilities of independent accountants 
under the various SEC statutes; to disseminate educational material on 
the subject of accountants’ legal liability to the Institute membership; to 
assist members against whom legal action is being threatened by such 
means as (1) assisting members in obtaining expert witnesses, (2) 
providing the legal counsel of members with pertinent literature and 
other references dealing with previously decided legal actions, and (3) 
discussing informally with the member and his legal counsel the 
accounting aspects of the pending legal claim; and to maintain current 
information on the status of indemnity insurance programs.
Arthur P. Bartholomew, Jr., Chairman . . . Ernst & Ernst, 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Norman E. Auerbach . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Robert J. Boutillier . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Melvin P. Cowen . . . Alexander Grant & Company, 3435 Wilshire 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90010 
Charles G. Gillette . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Henry P. Hill . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
Jack V. Hoffman . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 650 
California St., San Francisco, Calif. 94108
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Glenn Ingram, Jr. . . .  Glenn Ingram & Co., 150 North Wacker Dr., 
Suite 2700, Chicago, Ill. 60606 
Arnold I. Levine . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
Harry R. Mancher . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
A. Clayton Ostlund . . . Touche Ross & Co., Ill East Wacker Dr., 
Chicago, Ill. 60601 
Isaac O. Perkins . . . Andrews, Burket & Co., 500 Shenandoah Bldg., 
Roanoke, Va. 24003 
Gerald E. Stanton . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
Charles F. Toewe . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
David F. Wentworth . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 
908 Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Harry R. Weyrich . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
Staff Aide:
Donald J. Schneeman — General Counsel
American Institute of Certified Public Accountants 
Foundation
Officers and Board of Trustees
LeRoy Layton, President . . . Main Lafrentz & Co., 125 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Harry F. Reiss, Jr., Treasurer . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
John Lawler, Secretary . . . American Institute of Certified Public 
Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
Edward A. DeMiller, Jr. . . . Miazza, DeMiller & Word, 1101 
Bankers Trust Plaza Bldg., P.O. Box 65, Jackson, Miss. 39205 
George E. Doty . . . Goldman, Sachs & Co., 55 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Accoun­
tants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Staff Aide:
Beatrice Sanders — Administrative Assistant
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Committees and Boards
Elected by Council
Board of Directors 
Nominations1
Trial Board1
Permanent Committees
Admissions2
Board of Examiners2
Nominations
Professional Ethics Executive Committee2 
Trial Board
Senior Committees3
(Appointed by the President with Board of Director’s approval.)
Accounting Principles Board4
Accounting Standards Executive Committee5
Admissions
Auditing Standards Executive Committee4 
Board of Examiners
Federal Taxation Executive Committee4 
Management advisory Services Executive Committee4 
Practice Review
Professional Development Board of Managers 
Professional Ethics Executive Committee4
1Also Permanent Committee 
2Also Senior Committee
3Authorized to act in accordance with powers prescribed by Council without further 
clearance by the Board of Directors or the Council.
Authorized by the Council to make public statements in its area of specialization.
5The Board of Directors has recommended that Council at the spring 1973 meeting, 
designate this committee as a senior technical committee
4
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Committees Elected by the Board of Directors
Accounting Research Association, Inc. Trustees 
AICPA Staff Pension Plan
American Institute Benevolent Fund, Inc. Trustees
American Institute of Certified Public Accountants Foundation 
Trustees 
Insurance Trust 
State Society Pension Plan
Appointed Committees
(Appointed by the President)
Accountants’ International Study Group, U.S. Delegation to the 
Accountants’ Legal Liability 
Accounting Literature Awards Selection 
Accounting Principles Board 
Accounting Standards Executive Committee 
College and University Accounting 
Companies in the Development Stage 
Cost Accounting Standards Board 
Entertainment Industries 
Finance Companies 
Insurance Accounting 
Investment Companies 
Land Development Companies 
Non-Profit Institutions 
Private Foundations 
Real Estate Transactions 
Social Measurement
Voluntary Health and Welfare Organization Accounting 
Accounting Trends and Techniques 
Admissions
Agency for International Development
AICPA-NASBA Committee on Professional Recognition and Regulation
Annual Meeting — Hospitality
Annual Meeting — Review
Atomic Energy Commission
Audit
Auditing for Federal Agencies 
Auditing Standards Executive Committee 
Bankers and Other Credit Executives 
Comfort Letters, Advisory Task Force on 
Computers and Information Systems
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CPA Use of Computers 
EDP Systems on Audit Practice, Effect of 
EDP Systems on Tax Practice, Effect of 
EDP Vendors and Professional Organizations, Liaison with 
Professional Development Division, Liaison with the 
Governmental Auditing 
Health, Welfare and Pension Funds 
Single Audit Program for Mortgage Bankers 
Statistical Sampling 
Stock Brokerage Auditing 
Awards 
Banking
Bar, Relation with the
Board of Examiners
Civil Aeronautics Board
Consulting Editors - Management Adviser
Defense Conract Agencies
Department of Agriculture
Department of Commerce
Department of Housing and Urban Development
Department of Labor
Department of Transportation
Displacement of CPA Firms
Economic Opportunity
Economic Stabilization
Editorial Advisory Board - The Journal of Accountancy 
Education Executive Committee 
Educational Policy 
Interest in Accounting Careers 
Personnel Testing 
Staff Retention
Two-Year Colleges, Relations with 
Universities, Relations with 
Environmental Protection Agency 
Federal Communications Commission 
Federal Government 
Federal Home Loan Bank Board 
Federal Maritime Matters 
Federal Power Commission 
Federal Taxation Executive Committee 
Tax Accounting 
Tax Administration 
Tax Determination
Taxation of Corporate Distributions and Adjustments 
Taxation of Estates, Trusts and Gifts
International Taxation
Taxation of Special Entities and Industries
Responsibilities in Tax Practice
Estate Planning
Nature and Role of CPA in Tax Practice
Tax Policy
Tax Publications
Editorial Advisory Board — The Tax Adviser 
Financial Accounting Foundation Trustee Review 
General Accounting Office
Health, Education and Welfare Grant Programs 
Health, Education and Welfare Health Care Programs 
Information Retrieval — Information Task Force 
Information Retrieval — System Task Force 
International Relations
International Qualifications Appraisal 
West German Institute, Liaison with 
Interstate Commerce Commission 
Investments
Law Enforcement Assistance Administration 
Management of an Accounting Practice 
Management Advisory Services Executive Committee 
Data Processing 
Environmental Accounting 
Management Consulting Groups 
MAS Education 
MAS Standards 
Technical Studies 
Minority Recruitment and Equal Opportunity 
Nature of Accounting Services 
Office of Economic Opportunity 
Office of Foreign Direct Investment 
Planning and Finance 
Practice Review
Professional Development Board of Managers 
Advisory Panel 
Long Range Planning 
Professional Ethics Executive Committee 
Code Restatement 
Independence 
Nontechnical Standards 
Technical Standards 
Quality Review 
Retirement
Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
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Small Business Administration 
State Legislation Executive Committee 
Legislative Action 
Legislative Policy 
State Societies, Relations with
Operating Under Separate Charters
Accounting Research Association, Inc.
American Institute Benevolent Fund, Inc.
American Institute of Certified Public Accountants Foundation
U. S. Delegation to International Committees and 
Conferences
Inter-American Accounting Conference
International Committee for Accounting Cooperation
International Coordination Committee for the Accountancy Profession
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COMMITTEE STRUCTURE FOR 
1972-73
I. Board of Directors
1. Accountants’ International Study Group, U.S. Delegation to the
2. Accountants’ Legal Liability
3. Accounting Literature Awards Selection
4. Accounting Standards Executive Committee
A. College and University Accounting
B. Companies in the Development Stage
C. Cost Accounting Standards Board
E. Entertainment Industries
F. Finance Companies
G. Insurance Accounting
H. Investment Companies
I. Land Development Companies 
J. Non-Profit Institutions
K. Private Foundations 
L. Real Estate Transactions 
M. Social Measurement
N. Voluntary Health and Welfare Organization Accounting
5. Accounting Trends and Techniques
6. Agency for International Development
7. AICPA-NASBA Committee on Professional Recognition and 
Regulation
8. AICPA Staff Pension Plan
9. Annual Meeting — Hospitality
10. Annual Meeting — Review
II. Atomic Energy Commission
12. Audit
13. Auditing for Federal Agencies
14. Awards
15. Banking
16. Bar, Relations with the
17. Civil Aeronautics Board
18. Computers and Information Systems
A. CPA Use of Computers
B. EDP Systems on Audit Practice, Effect of
C. EDP Systems on Tax Practice, Effect of
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D. EDP Vendors and Professional Organizations, Liaison with
E. Professional Development Division, Liaison with the
19. Consulting Editors — Management Adviser
20. Defense Contract Agencies
21. Department of Agriculture
22. Department of Commerce
23. Department of Housing and Urban Development
24. Department of Labor
25. Department of Transportation
26. Displacement of CPA Firms
27. Economic Opportunity
28. Economic Stabilization
29. Editorial Advisory Board — The Journal of Accountancy
30. Education Executive Committee
A. Educational Policy
B. Interest in Accounting Careers
C. Personnel Testing
D. Staff Retention
E. Two-Year Colleges, Relations with
F. Universities, Relations with
31. Environmental Protection Agency
32. Federal Communications Commission
33. Federal Government
34. Federal Home Loan Bank Board
35. Federal Maritime Matters
36. Federal Power Commission
37. Financial Accounting Foundation Trustee Review
38. General Accounting Office
39. Information Retrieval
A. Information Task Force
B. System Task Force
40. Health, Education and Welfare Grant Programs
41. Health, Education and Welfare Health Care Programs
42. Insurance Trust
43. International Qualifications Appraisal
44. International Relations
45. Interstate Commmerce Commission
46. Investments
47. Law Enforcement Assistance Administration
48. Management of an Accounting Practice
49. Minority Recruitment and Equal Opportunity
50. Nature of Accounting Services
51. Office of Economic Opportunity
52. Office of Foreign Direct Investment
53. Planning and Finance
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54. Quality Review
55. Retirement
56. Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
57. Small Business Administration
58. State Legislation Executive Committee
A. Legislative Action
B. Legislative Policy
59. State Societies, Relations with
60. State Society Pension Plan
61. West German Institute, Liaison with
II. Accounting Principles Board
III. Accounting Research Association, Inc.
IV. Admissions
V. American Institute Benevolent Fund, Inc.
VI. American Institute of Certified Public Accountants 
Foundation
VII. Auditing Standards Executive Committee
1. Bankers and Other Credit Executives
2. Codification of SAPs Task Force
3. Comfort Letters, Advisory Task Force on
4. Governmental Auditing
5. Health, Welfare and Pension Funds
6. Single Audit Program for Mortgage Bankers
7. Statistical Sampling
8. Stock Brokerage Auditing
9. Unaudited Statements Task Force
VIII. Board of Examiners
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IX. Federal Taxation Executive Committee
1. Tax Accounting
2. Tax Administration
3. Tax Determination
4. Taxation of Corporate Distributions and Adjustments
5. Taxation of Estates, Trusts and Gifts
6. International Taxation
7. Taxation of Special Entities and Industries
8. Responsibilities in Tax Practice
9. Estate Planning
10. Nature and Role of CPA in Tax Practice
11. Tax Policy
12. Tax Publications
13. Editorial Advisory Board — The Tax Adviser
X. Management Advisory Services Executive 
Committee
1. Data Processing
2. Environmental Accounting
3. Management Consulting Groups
4. MAS Education
5. MAS Standards
6. Technical Studies
XI. Nominations
XII. Practice Review
XIII. Professional Development Board of Managers
1. Advisory Panel
2. Long Range Planning
XIV. Professional Ethics Executive Committee
1. Code Restatement
2. Independence
3. Nontechnical Standards
4. Technical Standards
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XV. Trial Board
XVI. U. S. Delegations to International Committees 
and Conferences
1. Inter-American Accounting Conference
2. International Committee for Accounting Cooperation
3. International Coordination Committee for the Accountancy 
Profession
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Agency For International Development
Objective: To review current developments affecting the operation of 
the AID, to consult with the AID on accounting and auditing matters, 
and to advise the senior technical committees and the membership of 
the Institute on developments relating to AID activities.
Gerald A. Polansky, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., 
N.W., Washington, D. C. 20006 
William C. Ings . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Jerry W. Kolb . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., 
Chicago, Ill. 60604 
Eugene H. Lott . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 450 
TenMain Center, Kansas City, Mo. 64105 
Robert S. MacClure . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., # 1500, Chicago, Ill. 60603 
John F. Silton . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N.W., Washingon, D. C. 20036
Staff Aid:
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
Atomic Energy Commission
Objective: To assist the AEC In developing standards on accountability 
for nuclear materials, to consult with the AEC on accounting and 
auditing matters, and to advise the senior technical committees and the 
membership of the Institute on developments relating to AEC activities.
John F. Utley, Chairman . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20036 
David W. Christopher, . . . Price Waterhouse & Co., Two Gateway 
Center, Pittsburgh, Pa. 15222 
Stanley E. Gilbertson . . . Arthur Andersen & Co., 2400 Penobscott 
Bldg., Detroit, Mich. 48226 
David M. Gruber . . . David M. Gruber & Company, 1025 Vermont 
Ave., N.W., Washington D. C. 20005 
Kenneth T. Mayberry . . . Niles & Niles, Two Boadway, New York, 
N. Y. 10004
John B. Payne . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 100 Constitution 
Plaza, Hartford, Conn. 06103
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Atomic Energy Commission (Cont’d)
Staff Aid:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Auditing For Federal Agencies
Objective: To consult with the Office of Management and Budget and 
other Federal agencies with respect to the consolidation and standar­
dization of auditing and reporting on grantees receiving Federal funds; 
to coordinate the activities of various AICPA committee involved in 
federal assistance programs.
Karney A. Brasfield, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., 
N.W., Washington, D. C. 20006 
Marlin P. Alt . . . Bosserman, Alt, James & Stickley, P. O. Box 1226, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Robert W. Armbruster, Jr. . . . Seidman & Seidman, 1200 18 St., 
N.W., Washington, D. C. 20005 
Donald E. Balderson . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin 
Ave., Washington, D. C. 10014 
Ronald C. Baldwin . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036 
Sidney Brotman . . . Alexander Grant & Company, Two Hopkins 
Plaza, Baltimore, Md. 21201 
William H. Conkling, Jr. . . .  Hurdman and Cranstoun, Penney & 
Co., 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
William A. Frankel . . . Wolf & Company, 1409 Peachtree St. , N.E., 
Atlanta, Ga. 30309 
Charles A. Hass . . . Main Lafrentz & Co., 1334 G St., N.W., 
Washington, D. C. 20005 
Eugene C. Moyer . . . Arthur Young & Company, 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Anthony M. Natelli . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
A. Marvin Perrin . . .  A. M. Pullen & Company, P. O. Box 10366, 
Raleigh, N. C. 27605
Staff Aide:
Thomas R. Hanley . . . Director, Federal Technical Liaison
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Banking
Objective: To review current developments in the banking industry, to 
appraise the accounting practices of banks, to consult with the bank 
regulatory authorities on accounting and auditing matters, and to 
advise the senior technical committees and the membership of the 
Institute on the accounting and auditing of banks.
Joseph J. Rigney, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad 
St., New York, N. Y. 10004 
Thomas H. Asson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1900 
Three Girard Plaza, Philadelphia, Pa. 19102 
Lawrence H. Baberick . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa. 19102 
Byron A. Bell . . . Glenn Ingram & Company, 115 Broadway, New 
York, N. Y. 10006
Richard A. Cupples . . . First National Bank in Little Rock, P. O.
Box 1471, Little Rock, Ark. 72207 
Edward Deutch . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South 
Bemiston Ave., Clayton, Mo. 63017 
William J. Dolan, Jr. . . .  Arthur Andersen & Co., 69 West Washing­
ton St., Chicago, Ill. 60602 
James H. Dunbar . . . Touche Ross & Co., 1300 First National Bldg., 
Detroit, Mich. 48226 
J. Gregory Hickey . . . Ernst & Ernst, One Constitution Plaza, 
Hartford, Conn. 06103 
Martin F. Mertz . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Leonard B. Rowles, Jr. . . .  Leonard B. Rowles & Company, 2631 
North Charles St., Baltimore, Md. 21218 
Harold L. Russell . . . Arthur Young & Company, 5815 South 
Quebec Ave., Tulsa, Okla. 74135 
Patrick J. Waide, Jr. . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New 
York, N. Y. 10004
Staff Aide:
Woolsey Carmalt — Assistant Director, Federal Technical Liaison
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Bar, Relations with the
Objective: To maintain cooperative relations between the AICPA and 
the American Bar Association, and to settle differences by discussion 
and mutual agreement.
Richard B. Keigley, Chairman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10036 
Harold M. Berlfein . . . Harold M. Berlfein & Company, 315 South 
Beverly Drive, Suite 400, Beverly Hills, Calif. 90212 
Earl F. Brown . . . Arthur Young & Company, One Boston Plaze, 
Boston, Mass. 02102 
Samuel J. Duboff . . . S.D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Edwin E. Merriman . . . Edwin E. Merriman & Co., 1624 15 St., P.
O. Box 48, Lubbock, Texas 79408 
David W. Rewick . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60606 
Lawrence J. Seidman . . . Seidman & Seidman, 135 South LaSalle 
St., Chicago, Ill. 60603
Staff Aid:
Gilbert Simonetti, Jr. — Vice President, Government Relations
Civil Aeronautics Board
Objective: To review current developments in the air transportation 
industry, to consult with the Civil Aeronautics Board on accounting 
and auditing matters, and to advise the senior technical committees and 
the membership of the Institute on developments relating to CAB 
activities.
Joseph O. Hearne, III, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
1025 Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
D. Hayes Clement, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., 
N.E., Atlanta, Ga. 30303 
Lyndon C. Conlon . . . Haskins & Sells, 100 Biscayne Tower, Suite 
3007, Miami, Fla. 33132 
Raymond P. Hotchkiss . . . Ernst & Ernst, 1700 LTV Tower, Dallas, 
Texas 75201
Alvin J. Mentzel . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020
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Thomas J. Niemann . . . Touche Ross & Co., 2100 Railway Ex­
change Bldg., St. Louis, Mo. 63101 
Josep J. Rigney . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Thomas E. Sinton . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017
Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Defense Contract Agencies
Objective: To review current developments in defense industries, to 
appraise the accounting practices in government contracting, to consult 
with government agencies on accounting and auditing matters related 
to the defense industry, and to advise the senior technical committees 
and the membership of the Institute on developments relating to the 
defense industries.
To promote the use of GAAP and sound reporting practices in the 
defense industry by the preparation of an industry audit guide.
Gerald E. Gorans, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1212 IBM Bldg., 
Seattle, Wash. 98101
F. James Ahlberg . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connec­
ticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
William H. Dudley . . . Ernst & Ernst, 515 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90071 
William G. Findley . . . Arthur Young & Company, 515 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90071
C. Richard Gunzer . . . Own Account, P. O. Box 204, New Fairfield, 
Conn. 06810
William J. McHugh . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
John S. Moore . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Joseph E. Strickland . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10020 
Jerry E. Walker . . . Arthur Anderson & Co., 815 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20006 
Thomas R. Warner . . . Haskins & Sells, P. O. Box 60250, Terminal 
Annex, Los Angeles, Calif. 90060
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Defense Contract Agencies (Cont’d)
Staff Aid:
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
Department of Agriculture
Objective: To consider problems related to practice of CPAs before the 
Department of Agriculture, and to assist the Department of Agriculture 
in an advisory capacity in considerationof accounting and auditing 
problems.
To avoid inconsistency between GAAP and the financial reporting 
requirements of the Department and its subsidiary agencies.
Villiers R. Gerd, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 600 
Kiewit Plaza, Omaha, Nebr. 68131 
Richard E. Anderson . . .  A. G. Kiesling & Associates, 504 East 
Monroe St., Springfield, Ill. 62701 
William H. Armstrong . . . Candley and Company, 509 Continental 
Bldg., San Angelo, Texas 76901
G. Kenneth Cole . . . Dalton, Pennell & Co., P. O. Box 27127, 200 
West Grace St., Richmond, Va. 23261 
Joe D. Hendrix . . . Main Lafrentz & Co., 219 North 8th, P. O. Box 
688, Waco, Texas 76703
Staff Aid:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Department of Commerce
Objective: To consult, advise and cooperate with key officials of the 
Department of Commerce and with related groups in matters related to 
accounting and auditing of DOC Programs.
Ronald C. Baldwin, Chairman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036 
Richard A. Nest . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
Gerald A. Polansky . . . Touche Ross & Co., 1776 K ST., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
John F. Silton . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036
Staff Aide:
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
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Department of Housing and Urban Development
Objective: To consult, advise and cooperate with key officials of the 
Department of Housing and Urban Development and with related 
groups in matters related to accounting and auditing of HUD programs
Anthony M. Natelli, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
1025 Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Jeffry B. Baldwin . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C., 20006 
Jay Drob . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa., 19103 
Leonard Levy . . . Kenneth Leventhal & Company, 1800 Avenue of 
the Stars, Suite 410, Los Angeles, Calif. 90067 
Leonard M. Reamer . . . Elmer Fox & Company, 1511 K St., N.W., 
Suite 540, Washington, D.C., 20005 
Robert B. Van Arsdale . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut 
Avenue, N.W., Washington, D.C., 20036
Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Department of Labor
Objective: To consult, advise and cooperate with key officials of the 
Department of Labor and with related groups in matters related to 
accounting and auditing of Labor Department programs.
Donald E. Balderson, Chairman . . . Stoy, Malone & Company, 7315 
Wisconsin Ave., Washington, D.C. 20014 
Sheldon A. Bernstein . . . Elmer Fox & Company, 1880 Century Park 
East, Suite 814, Los Angeles, Calif. 90067 
John E. Brown . . . Chirsten, Brown & Rufer, P. O. Box 2112, 6100 
Duchmans Lane, Louisville, Ky. 40205 
Aloysius M. Mlot . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Irving Shapiro . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 Howard F. Wissman, Jr. . . .  
Main Lafrentz & Co., Four Gateway Center, Pittsburgh, Pa. 15222 
Warren L. Wood . . . Alexander Grant & Company, 1776 K St., 
N.W., Suite 300, Washington, D. C. 20006
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Department of Labor (Cont’d)
Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Department of Transportation
Objective: To consult, advise and cooperate with key officials of the 
Department of Transportation and related groups on accounting and 
auditing practices for grant and other DOT programs; to provide a 
liaison between the Committee and DOT personnel for effective 
communication on matters of mutual interest; to advise the senior 
technical committees and the membership of the Institute on DOT 
activities.
Eugene C. Moyer, Chairman . . . Arthur Young & Company, 1025 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
William C. Dent . . . Elmer Fox & Company, 918 Commerce Tower, 
Kansas City, Mo. 64105 
Peter M. Nunn . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 
Thomas A. O’Neil . . . Councilor, Buchanan and Mitchell, 3900 
Wisconsin Ave., N.W., Washington, D. C. 20016 
Robert E. Plain . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006
Staff Aide:
Lysle P. Hollenback — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Economic Stabilization
Objective: To consult with, advise, and assist the government agencies 
responsible for the various phases of economic stabilization programs 
and to communicate with other Institute groups and members relevant 
data pursuant to these programs
Joseph M. Conder, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgom­
ery, 1100 Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
William E. Arnstein . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Dale S. Bowen . . . Touche Ross & Co., One Maritime Plaza, San 
Francisco, Calif. 94111
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John J. Irvine . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Edward J. McGowen . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Room 4300, Chicago, Ill. 60670 
James B. Swenson . . . Price Waterhouse & Co., 1801 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Robert B. Van Arsdale . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., 
N.W. Washington, D.C. 20036 
Adrian E. Wilhoite . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204
Staff Aide:
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
Environmental Protection Agency
Objective: To consult, advise and cooperate with key officials of the 
Environmental Protection Agency in matters related to accounting and 
auditing of EPA programs
Robert W. Armbruster, Jr., Chairman . . . Seidman & Seidman, 1200 
18 St, N.W., Washington, D. C. 20036 
Stanley L. Cohen . . . Stanley L. Cohen & Company, 633 N.E. 167 St., 
Suite 700, North Miami Beach, Fla. 33162 
Richard B. Cole . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
26400 Lahser Road, Suite 200, Southfield, Mich. 48076 
Joseph M. Conder . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 
A. Marvin Perrin . . .  A. M. Pullen & Company, P. O. Box 10366, 
Raleigh, N. C. 27605 
Richard Swanson . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
William Warshauer, Jr. . . .  Price Waterhouse & Co., 1801 K St., 
N.W., Washington, D. C. 20006
Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
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Federal Communications Commission
Objective: To consider problems related to practice of CPAs before the 
FCC, and to assist the FCC in an advisory capacity in consideration of 
accounting and auditing problems; to avoid inconsistency between 
GAAP and the financial reporting requirements of the FCC.
Reed L. Colegrove, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros, & Montgom­
ery, 1251 Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Stanley N. Ausbrooks . . . Peat, Marwick, Mitchell, & Co., 803 Dixie 
Terminal Bldg., Cincinnati, Ohio 45202 
Donald J. Fennelly . . . Arthur Young & Co., 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
David J. Fles . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 49502
S. Del Low . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal Bldg., 
Boise, Idaho 83702 
Paul H. Stolz, . . . Ernst & Ernst, 1112 South Cushman, Tacoma, 
Washington 98405 
Richard W. Walker . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washing­
ton St., Chicago, Ill. 60602
Staff Aide:
Woolsey Carmalt — Assistant Director, Federal Technical Liaison
Federal Government
Objective: To assist in making the skills of the accounting profession 
available to the Government in its efforts to improve its financial 
controls and to cooperate with central agencies of Government, e.g., 
General Accounting Office and Bureau of the Budget, on matters of 
mutual concern; and to study major Federal issues for the purpose of 
recommending Institute policy positions for consideration by the Board 
of Directors.
Karney A. Brasfield, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., 
N.W., Washington, D. C. 20006
G. Dewey Arnold . . . Price Waterhouse & Co., 1801 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
William T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Charles A. Bowsher . . . Arthur Andersen & Co., 815 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20006
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David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
919 Third Ave., New York, N. Y. 10022 
J. Robert MacNaughton . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20036 
Eugene C. Moyer . . . Arthur Young & Company, 1025 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Anthony M. Natelli . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Robert B. Van Arsdale . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20036 
Warren L. Wood . . . Alexander Grant & Company, 1776 K St., 
N.W., Washington, D. C. 20006
Staff Aide:
Gilbert Simonetti, Jr. — Vice President, Government Relations
Federal Home Loan Bank Board
Objective: To maintain communication between governmental supervi­
sory agencies, the savings and loan industry and the accounting 
profession.
To promote the use of and adoption of sound reporting practices in the 
savings and loan industry by the preparation of an industry audit guide
Fred M. Rusk, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 606 South 
Olive, Los Angeles, Calif. 90014 
Hugh Ei Cason, Jr. . . .  Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin 
Ave., Washington, D. C. 20014 
Bruce B. Charles . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
James M. Crosser . . . Touche Ross & Co., 3700 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90010 
Donald M. Gossard . . . Arthur Andersen & Co., 1717 East 9 St., 
Cleveland, Ohio 44114 
Thomas W. Hudson, Jr. . . . Haskins & Sells, 701 Wachovia Bldg., P.
O. Drawer H-2, Greensboro, N. C. 27402 
Robert H. Jones . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60605 
Orrin A. Kabaker . . . Westheimer, Fine, Berger & Co., 1880 Century 
Park East, Suite 600, Los Angeles, Calif. 90067 
William L. Lauder, Jr. . . .  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
Osborn Bldg., 4th Floor, St. Paul, Minn. 55102
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Federal Home Loan Bank Board (Cont’d)
Christian E. Trummel . . . Sackrider, Holler, Trummel & Muench, 
1925 Wabash Ave., Terre Haute, Ind. 47807 
Bernard D. Urich . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., 
Lincoln, Nebr. 68508 
Travis L. Wallis . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 555 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90071 
William I. Webster . . . Arthur Young & Company, 515 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90071
Staff Aide:
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
Federal Maritime Matters
Objective: To consult with the Federal maritime regulatory agencies on 
accounting and auditing matters, and to advise the senior technical 
committees and the membership of the Institute on developements 
affecting the shipping industry.
Robert W. Cooper, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10019 
J. Michael Farrell . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Anthony E. Rapp . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
F. Salter Warren . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 225 Baronne 
St., # 1800, New Orleans, La. 70112
Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Federal Power Commission
Objective: To consider problems related to practice of CPAs before the 
FPC and to assist the FPC in an advisory capacity in consideration of 
accounting and auditing problems. To avoid inconsistency between 
GAAP and the financial reporting requirements of the FPC.
Robert W. Egner, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros, & Montgomery, 
1251 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020
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Donald W. Auten . . . Arthur Young & Company, P. O. Box 1529, 
Tulsa, Okla. 74101 
Thomas L. Curless . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N.Y. 10004
Frederick G. Heineck . . . Niles & Niles, Gateway 1, Newark, N. J. 
07102
Robert M. Hermance, . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
John D. McClellan, . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Washingon, D. C. 20036 
John B. Payne . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 100 Constitution 
Plaza, Hartford, Conn. 06103 
Joseph Perroncello . . . Alexander Grant & Company, 99 High St., 
Boston, Mass. 02110 
Jay H. Price, Jr. . . .  Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St. Chicago, Ill. 60602 
Wiliam H. Rutledge . . , Main Lafrentz & Co., 2190 Two Shell 
Plaza, Houston, Texas 77002 
Stanley C. Whiteaker . . . Troupe, Kehoe, Whiteaker & Kent, 2900 
Power & Light Bldg., Kansas City, Mo. 64105
Staff Aide:
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
Federal Taxation Executive Committee
Objective: To supervise, coordinate, plan and initiate all of the projects, 
programs and activities icluding budget appropriations of the twelve 
constituent Committees with comprise the Tax Division
Robert G. Skinner, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1300 Union 
Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Joseph D. Coughlan . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Joseph E. DeCaminada . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 211 
West Fort St., 23rd Floor, Detroit, Mich. 48226 
Eli Gerver . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N. Y. 
10019
Charles R. Lees . . . Peat, Marwick Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Gordon J. Nicholson . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10019
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Federal Taxation Executive Committee (Cont’d)
Robert C. Plumb . . . American Cyanamid Company, Berdan Ave., 
Wayne, N. J. 07446 
Jerome A. Seidman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, 
New York, N. Y. 10023 
Don J. Summa . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Tax Accounting
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommend­
ations for improvement of the federal tax process relating to accounting 
periods and methods of accounting.
Don J. Summa, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park 
Ave., New York, N. Y. 10017 
David J. Bramson . . .  J. K. Lasser & Company, 230 North Michigan 
Ave., Chicago, Ill. 60601 
Roscoe L. Egger, Jr. . . .  Price Waterhouse & Co., 1801 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Thomas F. Geary . . . Alexander Grant & Company, 99 High St., 
Boston, Mass. 12110 
John M. Raber . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204 
Orville N. Smith . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N.E., 
Atlanta, Ga. 30303 
Carroll L. Webb, Jr. . . .  Haskins & Sells, 3030 One Main Place, 
Dallas, Texas 75250
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Tax Administration
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommend­
ations for improvement of the federal tax process relating to procedural 
and general administrative matters
Charles R. Lees, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022
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Donald W. Bacon . . . Gulf & Western Industries Inc., 600 New 
Hampshire Ave., N.W., Washington, D. C. 20037 
Albert W. Dogan . . . Dogan, Roby & Co., 21 Lincolnway, Val­
paraiso, Ind. 46383 
Herbert F. Feldman . . . Louis C. Grossberg Co., 1707 H St., N.W., 
Washington, D.C. 20006 
Seymour M. Israel . . . Lenden, Klain, Israel & Ross, 24567 
Northwestern Highway, Southfield, Mich. 48075 
Sidney Kess . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Howard D. Lutz . . . Touche Ross & Co., 400 United Bank Center, 
1700 Broadway, Denver, Colo. 80202 
David O. Shapiro . . . Stavisky & Shapiro, 141 Milk St., Boston, 
Mass. 02109
H. Fenton Smith . . . Smith, Batchelder & Rugg, Lyme Road, 
Hanover, N.H. 03755
Staff A ide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Tax Determination
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommend­
ations for improvement of the federal tax process relating to the 
determination of tax liability including computation of taxable income, 
determination of gain or loss on disposition of property, capital gains 
and losses, readjustment of tax between years and consolidated returns.
Eli Gerver, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
Albert A. Augustine . . . Augustine & Co., 2413 Grand Ave., Des 
Moines, Iowa 50312 
Joseph B. Brooks . . . Seidman & Seidman, 235 Peachtree St., N.E., 
Suite 900, Atlanta, Ga. 30303 
William B. Eldridge . . .  E. H. Cannon and Company, 901 Peters 
Creek Parkway, P. O. Box 5716, Winston-Salem, N. C. 27103 
Mark H. Goldman . . .  J. K. Lasser & Company, P. O. Box 990, 3411 
Silverside Road, Wilmington, Del. 19899 
William B. Seller, Jr. . . .  Arthur Young & Company, 55 Public 
Square, Cleveland, Ohio 44113 
Dominic A. Tarantino . . . Price Waterhouse & Co., 555 California 
St., San Francisco, Calif. 94104
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Tax Determination (Cont’d)
Arthur F. Wilkins . . . Haskins & Sells, 1200 Guardian Bldg., Detroit, 
Mich 48226
Stephen R. Wood . . . Main Lafrentz & Co, 510 Medical Park 
Tower, Austin, Texas 78705
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Taxation of Corporate Distributions and Adjustments
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommend­
ations for improvement of the federal tax process relating to corporate 
distributions and adjustments, corporations used to avoid income tax on 
shareholders and the tax on transfers to avoid income tax.
Jerome A. Seidman, Chairman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus 
Circle, New York, N.Y. 10023 
Melvin M. Bloom . . . Hochschild, Bloom & Dardick, 200 South 
Hanley Blvd, St. Louis, Mo. 63105 
Earl C. Brown . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602 
Claude Y. Carruth . . . Ernst & Ernst, 3600 First National Bank 
Tower, 2 Peachtree St., N.E., Atlanta, Ga. 30303 
Theodore E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago, Ill. 60603 
Richard V. Leighton . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New 
York, N.Y. 10004
Herbert M. Paul . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N.Y. 10019
Ira H. Shapiro . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 110 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 
John E. Venter . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Franciso, Calif. 94104
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal, Taxation 
Taxation of Estates, Trusts and Gifts
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommend­
ations for improvement of the federal tax process relating to the taxation 
of estates, trusts, beneficiaries and decedents and to estate and gift taxes
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Joseph E. DeCaminada, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros & Mont­
gomery, 211 West Fort St., 23rd Floor, Detroit, Mich. 48226 
John R. Gentry . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Martin Helpern . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Ave., New York, N.Y. 10022 
Arthur S. Hoffman . . .  S. Walter Kaufman & Company, 270 
Madison Ave., New York, N.Y. 10016 
Kurt D. Steiner . . . Alexander Grant & Company., 1010 Common 
St., Suite 900, New Orleans, La. 70112 
Ralph Steinman . . . Anchin, Block & Anchin, 270 Madison Ave., 
New York, N.Y. 10016 
Richard B. Stone . . . Altschuler, Melvoin & Glasser, 69 West 
Washington St. Chicago, Ill. 60602
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
International Taxation
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommend­
ations for improvement of the federal tax process relating to the tax 
based on income from sources within or without the U.S. and the 
interest equalization tax.
Gordon J. Nicholson, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10019 
Michael J. Flood . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Samuel M. Frohlich . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Richard M. Hammer . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of 
The Americas, New York, N. Y. 10020 
Karl H. Loring . . . Ernst & Ernst, 515 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90071 
Walter F. O’Connor . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022
G. George Varady . . . Alexander Grant & Company, United Gas 
Bldg., 16th Floor, Houston, Texas 77002
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation
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Taxation of Special Entities and Industries
Objective: To formulate and submit to Congress, the Treasury Depart­
ment and Internal Revenue Service technical and policy recommend­
ations for improvement of the federal tax process relating to deferred 
compensation, exempt organizations, banking institutions, natural 
resources, partners and partnerships, insurance companies, regulated 
investment companies, real estate investment trusts, subchapter S 
corporations, tax on self-employment income and withholding taxes.
Robert C. Plumb, Chairman . . . American Cyanamid Company, Berdan 
Ave., Wayne, N. J. 07446 
David A. Berenson . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
William A. Carter . . . Ernst & Ernst, One Indiana Square, Suite 
3400, Indianapolis, Ind. 46204 
Jack L. Collins . . . Tornwall, Lang & Lee, 800 First Federal Bldg., 
4th St. & Central Ave., St. Petersburg, Fla. 33731 
Walter L. Jungmann . . . Chorpening, Jungmann & Co., 803 Alamo 
National Bldg., San Antonio, Texas 78205 
Robert J. Lechner . . . .  Mitchell, Wiggins & Company, 411 Ross 
Bldg., P. O. Box 1580, Richmond, Va. 23229 
Sol Schwartz . . . Seidman & Seidman, 1501 Milam Bldg., San 
Antonio, Texas 78205 
Herbert L. Tarr . . . Clarence Rainess & Co., 570 Seventh Ave., New 
York, N. Y. 10018
David T. Wright . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Responsibilities In Tax Practice
Objective: To identify and develop appropriate standards of responsibil­
ities in tax practice and to promote their uniform application by CPAs; 
to encourage the development of increased understanding of the 
responsibilities of the CPA by the Treasury Department and the 
Internal Revenue Service and to urge their officials to promote the 
application of commensurate standards of responsibility by their 
personnel; and to foster increased public compliance with and con­
fidence in our tax system through awareness of the standards of conduct 
accepted by CPAs and of reciprocal measures adopted by the Treasury 
Department and the Internal Revenue Service.
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Joseph D. Coughlan, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad 
St., New York, N. Y. 10004 
Mortimer Berl . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
Robert L. Block . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
Plaza 600, Suite 1200, Seattle, Wash. 98101 
Forrest W. Brown, Jr. . . .  A. M. Pullen & Company, 1111 Ross 
Bldg., P. O. Box 1276, Richmond, Va. 23210 
Richard D. Grey . . . Grey, Buckno & Company, 1600 Hamilton St., 
Allentown, Pa. 18102 
Sidney Hoffman, . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, Pitts­
burgh, Pa. 15230
Fred H. Holmes . . . Zamsky, Molatore & Holmes, 1005 East Main 
St., Medford, Ore. 97501 
Lloyd M. Jard . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 4300 One Shell 
Plaza, Houston, Texas 77002 
Billie L. Marrow (Ms.) . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 
One Wilshire Bldg., Suite 2720, Los Angeles, Calif. 90017 
J. Lane Peck . . . Own Account, 320 Century Bldg., Paducah, Ky. 
42001
Roy Soll . . . Checkers, Simon & Rosner, 33 North LaSalle St., 
Chicago, Ill. 60602
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Estate Planning
Objective: To encourage CPAs to be well prepared to participate in 
estate planning work; to encourage state societies to adopt estate 
planning programs; to encourage CPAs to participate in estate planning 
councils; to develop a recommended approach and “how-to-do-it” 
guidelines for the CPA in estate planning; and, to disseminate and 
encourage an interchange of estate planning techniques among CPAs.
Arthur F. M. Harris, Chairman . . .  A. M. Pullen & Company 8728 
Colesville Road, Suite 801, Silver Spring, Md. 20910 
M. Jane Dickman (Ms.) . . . Touche Ross & Co., One M & T Plaza, 
Buffalo, N. Y. 14203 
Jerry Engel . . . Elmer Fox & Company, 1995 Paradise Road, Las 
Vegas, Nev. 89105 
Morton Geller . . . Geller and Geller, 290 Madison Ave., New York, 
N. Y. 10017
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Estate Planning (Cont’d)
L. Paul Kassouf . . . L. Paul Kassouf & Co., 2208 Eighth Ave South, 
Birmingham, Ala. 35233 
Basil M. Lee. . . . Basil M. Lee and Company, P. O. Box 66065, 
Baton Rouge, La. 70806 
John M. Nichols . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 800 
Kentucky Home Life Bldg, Louisville, Ky. 40202
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Nature and Role of CPA In Tax Practice
Objective: To advise the Division’s Executive Committee and the 
Institute concerning the CPA’s future in tax practice; to determine 
whether any trend exists which would indicate a change in the nature 
or scope of the CPA’s tax practice or in the relative volume in 
relationship to that of other practitioners. To consider what the CPA 
himself feels his role ought to be in the tax area, what plans are 
necessary to achieve it, and how the CPA shall be trained for such a 
role
Jerome P. Solari, Chairman, . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., 
San Francisco, Calif. 94104 
Edward A. Bush . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Leonard H. Carter . . . Blumberg, Block, Carter & Konigsberg, 350 
Fifth Ave., New York, N. Y. 10001 
Alan L. Freeman . . . David Shapiro & Company, 420 Lincoln Road, 
Suite 335, Miami Beach, Fla. 33139 
James C. Galbraith . . . Leatherwood Ward, Tarrant Savings Bldg., 
4th Floor, Fort Worth, Texas 76102 
Richard S. Helstein, . . . (J.K. Lasser & Company, New York), 23 
Fox Meadow Road, Scarsdale, N. Y. 10583 
Curtis N. Leggett . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First 
National Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
Shirley T. Moore (Ms.) . . . Own Account, 1007 Elm Ave. Takoma 
Park, Md. 20012
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation
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Tax Policy
Objective: To identify subject areas and supervise and coordinate the 
preparation of well-researched position papers on matters of tax policy
William C. Penick, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Bernard Barnett . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N. Y. 10023
Mario P. Borini . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Paul Faber . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. 
Y. 10017
Walter C. Frank . . . .  Main Lafrentz & Co., One California St., San 
Francisco, Calif. 94111 
Thomas S. Wallace . . . Arthur Young & Company, One IBM Plaza, 
Chicago, Ill. 60611 
James E. Wheeler . . . University of Michigan, Graduate School of 
Business Administration, Ann Arbor, Mich. 48104
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Tax Publications
Objective: To assist in the development and preparation of informative 
documents designed to aid Institute members to maintain and improve 
their technical proficiency.
Donald H. Skadden, Chairman . . . University of Illinois, 3 Florida 
Court, Urbana, Ill. 61801 
Irwin Dubin . . . Irwin Dubin & Co., 1405 Locust St., Philadelphia, 
Pa. 19102
J. Fred Kubik . . .  F. B. Kubik & Company, 1320 Vicker-KSB&T 
Bldg., Wichita, Kans. 67202 
Albert Kushinsky . . . Alexander Grant & Company, Prudential 
Plaza, Chicago, Ill. 60601 
Sol J. Meyer . . . Meyer & Meyer, 1300 S.E. Oak St., Portland, Ore. 
97214
William L. Raby . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
3003 North Central, Phoenix, Ariz. 85102 
Bernard Werner . . . Kipnis Karchmer Myerson & Levine, 521 Fifth 
Ave., New York, N. Y. 10017
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Tax Publications (Cont’d)
Staff Aide:
Joel M. Forster — Director, Federal Taxation 
Editorial Advisory Board — The Tax Adviser
Objective: To assist the editors of The Tax Adviser in selecting material of 
high quality for publication, to suggest subjects which need to be 
covered in future issues, and to suggest improvements in the magazine.
William T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros, & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 
Bernard Barnett . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N.Y. 10023 
* Boris I. Bittker . . . Yale Law School, New Haven, Conn. 06520 
*Sheldon S. Cohen . . . Cohen & Uretz, 1730 M St., N.W., Washing­
ton, D.C. 20036
Arthur J. Dixon . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broad­
way, New York, N.Y. 10005 
Peter Elder . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N.Y. 10022
Paul Farber . . . S.D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Walter C. Frank . . . Main Lafrentz & Co., One California St., San 
Francisco, Calif. 94111 
Eli Gerver . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N. Y. 
10010
T. Milton Kupfer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
*P. Philip Lacovara . . . Fiduciary Trust Co. of New York, One Wall 
St., New York, N. Y. 10005 
John R. Mendenhall . . . Arthur Andersen & Co., 815 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D.C. 20006 
William C. Miller . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
*John S. Nolan . . . Miller & Chealier, 1700 Pennsylvania Ave., 
Washington, D.C. 20006 
Thomas C. Parsons . . . Alexander Grant & Company, One East 
Fourth St., Cincinnati, Ohio 45202 
*Richard C. Pugh . . . Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, 52 Wall 
St., New York, N. Y. 10005 
Donald H. Skadden . . . University of Illonois, 3 Florida Court, 
Urbana, Ill. 61801
Robert G. Skinner . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
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*Walter A. Slowinski . . . Baker & McKenzie, 815 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20006 
Don J. Summa . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aides:
Gilbert Simonetti, Jr. — Vice President, Government Relations 
Harry Z. Garian — Editor
General Accounting Office
Objective: The general objective of the GAO committee is to consult 
with the General Accounting Office in order to represent the profession’s 
viewpoint regarding matters of mutual concern in the public interest, 
and to advise the senior technical committees and members of the 
Institute on significant developments relating to activities of the GAO.
Walter J. Oliphant, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602 
George D. Anderson . . . Anderson, Zurmuehlen & Co., Box 1147, 
Helena, Mont. 59601 
Milton M. Broeker . . . Broeker Hendrickson & Co., 2150 IDS Center, 
80 So. Eighth St., Minneapolis, Minn. 55402 
George L. Bernstein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1845 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19102 
William S. Kanaga . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Anthony M. Mandolini . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 222 So.
Riverside Plaza, Chicago, Ill. 60606 
Gerald A. Polansky . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D.C. 20006 
Haldon G. Robinson . . . .  Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036 
Arthur B. Toan, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Staff Aides:
Gilbert Simonetti, Jr. — Vice President, Government Relations 
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
* Consultant
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Health, Education and Welfare Grant Programs
Objective: To consult, advise and cooperate with key officials of the 
Department of Health, Education, and Welfare and with related groups 
in matters related to accounting and auditing of HEW grant programs.
Charles A. Hass, Chairman . . . Main Lafrentz & Co., 1334 G St., 
N.W., Washington, D. C. 20005 
Irving Hoffman . . . Elmer Fox & Company, 540 Investment Bldg., 
Washington, D. C. 20005 
William L. Kenzleiter . . .  J. K. Lasser & Company, 301 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Edward J. O’Grady . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1845 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Gerald A. Polansky . . . Touche Ross & Co., 1776 K St. N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Howard W. Ray . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Staff Aide:
Woolsey Carmalt — Assistant Director, Federal Technical Liaison
Health, Education and Welfare Health Care Programs
Objective: To review current developments affecting health care institu­
tions, to appraise the accounting practices in this industry, and to 
advise the senior technical committees and the membership of the 
Institute as to recommended accounting and reporting practices. To 
promote the use of GAAP and adoption of sound reporting practices by 
the industry by preparation of an industry audit guide.
Willard H. Erwin, Jr., Chairman . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & 
Hickman, 716 Charleston National Plaza, Charleston, W. Va. 25301 
Bernard Bachman . . . Touche Ross & Co., Gateway 1, Newark, N.J. 
07102
Gunther R. Borris . . . Borris, Sachs & Company, 5700 Smith Ave., 
Baltimore, Md. 21209 
Arthur L. Brien . . . Harris, Kerr, Forster & company, 420 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10017 
Albert A. Cardone . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
Martin E. Brebin . . . Evanston Hospital, 2650 Ridge Ave., Evan­
ston, Ill. 60201
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Matthew P. Geraghty . . . Alexander Grant & Company, 1185 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10036 
Charles J. Ludwig . . . Jones, Nale and Mattingly, 60 South Main 
St., Winchester, Ky. 40391 
Gus Dean Mandaleris . . . Arthur Young & Company, P. O. Box 3-B, 
Richmond, Va. 23206 
John P. Quinn . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Bernard H. Ross . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 946 
West Main St., P. O. Box 680, Carbondale, Ill. 62901 
Michael B. Sherman . . .  J. K. Lasser & Company, 1800 Century 
Park East, Los Angeles, Calif. 90067 
Fred S. Weer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa. 19102 
David D. Willman . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Frank M. Wright . . . John F. Forbes & Company, 615 South Flower 
St., Los Angeles, Calif. 90017
Staff Aide:
Woolsey Carmalt — Assistant Director, Federal Technical Liaison
Interstate Commerce Commission
Objective: To review current developments in the industries under the 
ICC’s jurisdiction, to consult with the ICC on accounting and auditing 
matters, and to advise the senior technical committees and the member­
ship of the Institute on developments relating to ICC activities.
James H. Pendleton, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 911 Main 
St., P. O. Box 13406, Kansas City, Mo. 64199 
William G. Morrison, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022 
Aiden I. Mullett . . . Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential 
Plaza, Chicago, Ill. 60601 
Walter H. Soderdahl . . . Touche Ross & Co., 222 North Central, 
Phoenix, Ariz. 85004 
Charles W. Spamer, Jr. . . . Lafrentz & Co., Four Gateway Center, 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Russell D. Tipton . . . Haskins & Sells, 550 Broad St., Newark, N. J. 
07102
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Interstate Commerce Commission (Cont’d)
Staff Aide:
Woolsey Carmalt — Assistant Director, Federal Technical Liaison
Law Enforcement Assistance Administration
Objective: To consult, advise and cooperate with key officials of the 
Department of Law Enforcement Assistance Administration and with 
related groups in matters related to accounting and auditing of LEAA 
programs.
Marlin P. Alt, Chairman . . . Bosserman, Alt, James & Stickley, P. O.
Box 1226, Harrisonburg, Va. 22801 
David L. Fleisher . . . Touche Ross & Co., 2100 Railway Exchange 
Bldg., St. Louis, Mo. 63101 
William A. Frankel . . . Wolf and Company, 1409 Peachtree St., 
N.E., Atlanta, Ga. 30309 
Robert L. Hickman . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 716 
Charleston National Plaza, Charleston, W. Va. 25301
Staff Aide:
Thomas R. Hanley — Director, Federal Technical Liaison
Office of Economic Opportunity
Objective: consult, advise and cooperate with key officials of the Office 
of Economic Opportunity and with related groups in matters related to 
accounting and auditing of OEO programs.
Sidney Brotman, Chairman, . . . Alexander Grant & Company, Two 
Hopkins Plaza, Suite 2010, Baltimore, Md. 21201 
Edward C. Creek . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
Robert J. Gummer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
Louis H. Rackers, . . . Williams, Keepers, Oliver, Payne & Rackers, 
107 Adams St., Jefferson City, Mo. 65101 
Leonard M. Reamer . . . Elmer Fox & Company, 1511 K St., N.W., 
Suite 540, Washington, D.C. 20005 
Thomas A. Schulte . . . Wolf and Company, 7 South Dearborn St., 
Chicago, Ill. 60603 
Elmer E. Whiting, Jr. . . .  Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115
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Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Office of Foreign Direct Investment
Objective: To consult, advise and cooperate with representatives of the 
Office of Foreign Direct Investments concerning its financial reporting 
requirements.
Clemens A. Erdahl, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad 
St., New York, N. Y. 10004 
Andre A. Aversa . . . Touche Ross & Co., 1900 Alcoa Bldg., One 
Maritime Plaza, San Franciso, Calif. 94111 
Charles H. Fish . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Samuel M. Frohlich . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Thomas B. Hogan . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036 
Richard H. Kalish . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Edward D. Ryan . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. 
Y. 10005
Victor F. St. Thomas . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020
Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
Securities and Exchange Commission and Stock 
Exchanges
Objective: To consult with the Securities and Exchange Commission 
and the stock exchanges on the accounting and auditing of registrants 
and listed companies, and to advise the senior technical committees and 
the membership of the Institute on developments relating to activities of 
the SEC and stock exchanges.
Ray J. Groves, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115
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Securities and Exchange Commission and Stock 
Exchanges (Cont’d)
Richard Campobello . . . Arthur Andersen & Co., 100 Federal St., 
Boston, Mass. 02110 
Leonard S. Douglas . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
919 Third Ave., New York, N. Y. 10022 
Richard A. Eisner . . . Richard A. Eisner & Company, 280 Park 
Ave., New York, N. Y. 10017 
Robert Hampton, III . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Ernest L. Hicks . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Thomas L. Holton . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
John W. Hoyt . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 1630 
Fifth Ave., Room 306, Moline, Ill. 61265 
Archibald E. MacKay . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
David P. Parker . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
Morton Poloway . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W.
Washington, D. C. 20006 
James J. Quinn . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
John P. Sullivan . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Robert E. Whyte . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036
Staff A ides:
Gilbert Simonetti, Jr. — Vice President, Government Relations
Joe R. Fritzemeyer — Director, Auditing Standards
Woolsey Carmalt — Assistant Director, Federal Technical Liaison
Small Business Administration
Objective: To consult with the Small Business Administration on 
accounting and auditing matters, and to advise the senior technical 
committees and the membership of the Institute on developments 
affecting small businesses
Edward J. Premo, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
211 West Fort St., Detroit, Mich 48010 
Ronald J. Bach . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, 
Minneapolis, Minn. 55402
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Cole J. Brandenburger . . . Clifton, Gunderson, Coker & DeBruyn, P.
O. Box 528, Columbus, Ind. 47201 
Daniel Dennis . . . Lucas, Tucker & Co., 1616 Soldiers Field Road 
Ext., Boston, Mass. 02135 
Sandford E. Powell . . . Moore and Powell, 231 Main St., Biloxi, 
Miss. 39533
Byron R. Ross . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 324 
Savings and Loan Bldg., Iowa City, Iowa 52240
Staff Aide:
Lysle P. Hollenbeck — Manager, Special Projects, Federal Technical 
Liaison
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Accounting Research Association, Inc.
Officers and Board of Trustees
Winston Brooke, President . . . Brooke & Freeman, P.O. Box 2166, 
Anniston, Ala. 36201 
Anniston, Ala. 36201
Max Meyers, Vice President. . . Myers, Scarbrough & Baker, 330 Main 
St., P. O. Box 174, Joplin, Mo. 64801 
Norton M. Bedford, Secretary-Treasurer . . . The University of Illinois, 
College of Commerce & Business Administration, Urbana, Ill. 61801 
Oral L. Luper . . . Humble Oil and Refining Co., P. O. Box 2180, 
Houston, Texas 70001 
Wallace E. Olson . . . American Institute of Certified Public Accoun­
tants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., One Maritime 
Plaza, 19th Floor, San Francisco, Calif. 94111
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Member Relations
Admissions
Objective: To oversee the admissions procedures of the AICPA, to 
review and act upon special admissions cases referred to it from time to 
time by staff, and to recommend amendments to admissions procedures 
as needed to the Board of Directors and the Council.
For Three Years
Gordon N. George . . . Ernst & Ernst, 2100 Tower Life Bldg., San 
Antonio, Texas 78218 
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 501 Washington Trust 
Bldg., Spokane, Wash. 99204
For Two Years
Joe Kraft . . . Kraft Bros., Esstman, Patton, Harrell & Wehby, 404 
James Robertson Parkway, Suite 103, Nashville, Tenn. 37219 
James W. Smith . . . Neff & Company, 7001 Prospect Place, N.E., 
Albuquerque, N. M. 87110
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For One Year
Wendell Sugg, Jr. Chairman . . . Ostrander, Sugg & Co., 201 Com­
munity Insurance Center, Tulsa, Okla. 74103
Staff Aide:
Margaret A. Heins — Manager, Admissions
AICPA Staff Pension Plan
Objective: To determine any debatable question arising in the adminis­
tration, interpretation and application of the Plan; to adopt, from time 
to time, actuarial tables and procedures to be used for all actuarial 
calculations; to recommend to the Board of Directors for the approval 
the amount or rate of contributions by the Institute; to direct the 
Trustees as to the method of funding the Plan and the method of 
payment of benefits; and to originate, when necessary or desirable, 
revisions and amendments to the Plan.
Roger Wellington, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
Two Center Plaza, Boston, Mass. 02108 
George C. Taylor, Secretary . . . American Institute of Certified Public 
Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Ave., New York, N. Y. 10022
Staff Aides:
George C. Taylor — Director and Controller, Accounting and Office 
Services
Geoffrey M. Kilpatrick — Assistant Controller
American Institute Benevolent Fund, Inc.
Objective: To control and manage the affairs and funds of the AI 
Benevolent Fund, Inc., to disburse funds for the relief of present or 
former members and associates of the AICPA and their families, to 
investigate all requests for relief, and to inform widows and families of 
all members of the availability of the Fund.
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Officers and Board of Trustees
Robert I. Cory, President . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers- 
KSB&T Bldg., Wichita, Kans. 67202 
George E. Greene, Vice President . . . Geo. E. Greene & Co., P. O. Box 
312, Linton, Ind. 47441 
Harry F. Reiss, Jr., Treasurer . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
John Lawler, Secretary . . . American Institute of Certified Public 
Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
Robert Boyer . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Two 
Center Plaza, Boston, Mass. 02108 
Harold S. Dey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 225 Baronne St., 
Suite 1800, New Orleans, La. 70112 
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, P. O. Box 60250, Terminal Annex, 
Los Angeles, Calif. 90060
Staff Aide:
Norman M. Nestler — Manager, Member Relations and Services
Annual Meeting -  Hospitality
Objective: TO assist in creating a warm spirit of hospitality for 
members attending the meeting in the host city.
Wilbert H. Schwotzer,Chairman . . . Haskins & Sells, 35 Broad St., 
Atlanta, Ga. 30303 
James W. Gore, Vice Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 3700 First 
National Bank Tower, Atlanta, Ga. 30303
■Staff Aide:
Douglas A. Heath — Meetings Manager, Member Relations
Annual Meeting -  Review
Objective: To study the format of Institute annual meetings in order to 
find ways and means of improving its contributions to the membership.
Wilbur H. Stevens, Chairman . . . Elmer Fox & Company, 610 Crocker- 
Citizens Bank Bldg., Salinas, Calif. 93901 
William T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 
Connecticut Ave., N. W., Washington, D. C. 20036
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Annual Meeting -  Review (Cont’d)
Edward A. DeMiller, Jr. . . . Miazza, DeMiller & Word, 1101 Bankers 
Trust Plaza Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205 
John Lawler . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., Alcoa Bldg., One Maritime 
Plaza, 19th Floor, San Francisco, Calif. 94111
Staff Aide:
Norman M. Nestler — Manager, Member Relations and Services
Awards
Objective: To select those members of the AICPA who qualify for the 
CPA Gold Medal Award for Distinguished Service.
J. S. Seidman, Chairman . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, 
New York, N. Y. 10023 
Elmer G. Beamer . . . (Retired), P. O. Box 2100, Aspen Colo. 81611 
Thomas D. Flynn . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
A. Martin Sterling . . . May, Zima, Philmon, Lester, Braswell & 
Sterling, 1175 Peachtree St., N. E., Atlanta, Ga. 30309 
Robert M. Trueblood . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
James VanderLaan . . . Alexander Grant & Company, 1600 Broadway, 
Suite 1200, Denver, Colo. 80202 
Harry C. Zug . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1900 Three 
Girard Plaza, Philadelphia, Pa. 19102
Staff Aide:
Norman M. Nestler — Manager, Member Relations and Services
Consulting Editors -  Management Advisor
Objective: To assist the editors of Management Services in selecting 
material of high quality for publication, to suggest subjects which need 
to be covered in future issues, and to suggest improvements in the 
content and appearance of the magazine.
William A. Anderson* . . . Bunker Ramo, 900 Commerce Drive, 
Oakbrook, Ill. 60521
* Consultant
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Edwin T. Boyle . . . Edwin T. Boyle & Company, 113 Johnson Ave., 
Hackensack, N.J. 07601 
C. Craig Bradley . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 800 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky. 40202 
Stanley L. Cohen . . . Stanley L. Cohen & Company, 633 N.E. 167 St., 
Suite 700, North Miami Beach, Fla. 33162 
Herbert A. Fraenkel* . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New 
York, N. Y. 10017
Granville R. Gargiulo* . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Kenneth Gordon . . . Kenneth Gordon & Company, 33 Broad St., 
Boston, Mass. 02109 
Bernard B. Greenwald . . . J. K. Lasser & Company, 230 North 
Michigan Ave., Chicago, Ill. 60601 
Henry Gunders . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y.
Leander W. Jennings . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago, Ill. 60603 
C. Thomas Kelly* . . . Time, Inc., Time & Life Bldg., 27th Floor, 
Rockefeller Center, New York, N. Y. 10020 
John D. Lesure . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 900 
Citizens National Bank Bldg., Orlando, Fla. 32801 
Michael R. Moore . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Robert D. Niemeyer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036 
James H. Palsmeier . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T 
Bldg., Wichita, Kans. 67202 
Basil Regione . . . Lester Witte & Company, 150 South Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60606 
Shelton C. Rogers . . . Grisanti & Galef, Inc., 606 South Olive St., Los 
Angeles, Calif. 90014 
Peter P. Skomorowsky . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10036 
Daniel M. Sledz . . . Own Account, 5209 West Lake St., Melrose Park, 
Ill. 60160
John P. Sullivan . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Donald T. Trawicki . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N. Y. 10019
Paul D. Warner . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
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Consulting Editors -  Management Advisor (Cont’d)
Herbert J. Weiser . . . (Long Island University, Brooklyn), 1653 Hillside 
Court, New Hyde Park, N. Y. 11040
Staff Aide:
Robert M. Smith — Editor
Economic Opportunity
Objective: To encourage State Societies to organize and implement 
programs to provide accounting assistance to minority businessmen.
Robert Boyer, Chairman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
Two Center Plaza, Boston, Mass. 02108
H. Addison Dalton . . . Dalton, Pennell & Co., P. O. Box 27127, 
Richmond, Va. 23261 
Willard J. Hunzelman . . . Hunzelman, Putzier & Co., 720 Erie St., Box 
398, Storm Lake, Iowa 50588 
Sidney F. Jarrow . . . Doty, Jarrow & Co., 20 North Wacker Drive, 
Room 2720, Chicago, Ill. 60606 
Hyman L. Krieger . . . U. S. General Accounting Office, Penn Park 
Bldg., 5th Floor, 803 West Broad St., Falls Church, Va. 22046 
Bert N. Mitchell . . . Lucas, Tucker & Co., 919 Third Ave., New York, 
N. Y. 10022
Ralph J. Nicholson . . . Price Waterhouse & Co., 555 California St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Russel F. Viehweg . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal Bldg., 
Boise, Idaho 83702 
Irwin Wagner . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N. E., Atlanta, 
Ga. 30303
Staff Aide:
Nancy Myers — Director, State Society Relations
Editorial Advisory Board -  The Journal of 
Accountancy
Objective: To assist the editors of The Journal of Accountancy in 
selecting material of high quality for publication, to suggest subjects 
which need to be covered, and to recommend improvements in the 
magazine.
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Harold E. Arnett . . . University of Michigan, School of Business 
Administration, Ann Arbor, Mich. 48104 
James M, Arnett . . . Arnett and Foster, 210 Brooks St., P. O. Box 2629, 
Charleston, W. Va. 25329 
George L. Bernstein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1845 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Ward Burns . . . J. P. Stevens & Co., Inc., 1185 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036 
Stephen Chan . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Carl S. Chilton, Jr. . . . Long, Chilton & Company, P. O. Box 2135, 
Brownsville, Texas 78520 
Theodore Cohn . . . J. H. Cohn & Company, 810 Broad St., Newark, N. 
J. 07102
Edward H. DeHoritz, Jr. . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
David S. Eiger . . . Glickman, Lurie, Eiger & Co., 621 North Lilac 
Drive, Minneapolis, Minn. 55422 
John P. Greene . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602 
Charles H. Griffin . . . The University of Illinois, 391 Commerce West, 
Urbana, Ill. 61801
Robert S. Haas . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Mary F. Hall (Ms.) . . . Hildebrand & Hall, 1212 Tri-State Bldg., 
Cincinnati, Ohio 45239 
Robert Hampton, III . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Stephen D. Harlan, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Donald F. Istvan . . . (DePaul University, Chicago), 61 Windrush Lane, 
Barrington, Ill. 60010 
Marjorie June (Ms.) . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
Richard J. Kelly . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
T. Grayson Maddrea . . . Maddrea, Joyner, Ould & Woody, 700 East 
Main St., Suite 1401, Richmond, Va. 23219 
Anthony P. Manforte . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., 
New York, N.Y. 10019 
John D. Mains . . .  St. Louis University, 3674 Lindell Blvd., St. Louis, 
Mo. 63108
Harvey D. Moskowitz . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, 
New York, N.Y. 10023
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Editorial Advisory Board -  The Journal of 
Accountancy (Cont’d)
Albert Newgarden* . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N.Y. 10017 
James W. Pattillo . . . Louisiana State University, College of Business 
Administration, Baton Rouge, La. 70803 
William K. Quinlan . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036 
Donald Rappaport . . . Price Waterhouse & Co., Independence Mall 
West, Philadelphia, Pa. 19119 
Donald L. Rogoff . . . University of Missouri, 8001 Natural Bridge 
Road, St. Louis, Mo. 63121 
Mahlon Rubin . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South 
Bemiston Ave., St. Louis, Mo. 63105 
Rudolph Schattke . . . University of Colorado, School of Business, 
Boulder, Colo. 80202 
Paul L. Schmitz . . . Alexander Grant & Company, 1600 Broadway, 
1200, Denver, Colo. 80202 
Norman H. Stavisky . . . Stavisky & Shapiro, 141 Milk St., Boston, 
Mass. 02109
Joseph N. Switkes . . . Own Account, Suburban Trust Penthouse, 7316 
Wisconsin Ave., Washington, D.C. 20014 
John V. Van Pelt, III . . . Vulcan Materials Company, P.O. Box 7497, 
Birmingham, Ala. 35223 
William H. Westphal . . .  A. M. Pullen & Company, 232 North 
Edgeworth St., Drawer G-2, Greensboro, N.C. 27402 
Robert K. Whipple . . . Robert K. Whipple & Co., P.O. Box 55585, 
Indianapolis, Ind. 46205 
James O. Winjum . . . University of Michigan, Graduate School of 
Business Administration, Ann Arbor, Mich. 48104
Staff Aide:
William O. Doherty — Director, Publications
Insurance Trust
Objective: To assure the continued success of the present plans of the 
AICPA Insurance Trust and to be alert to the opportunities for 
improvement and expansion of those programs.
Harry F. Reiss, Jr., Chairman . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
*Consultant
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LeRoy Layton . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. 
Y. 10017
Paul D. Neuwirth . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10036
Staff A ide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Member Relations
Investments
Objective: To supervise the investments of the Institute and to authorize 
sales, purchases and other transactions affecting such investments.
For Three Years
David Norr . . . First Manhattan Co., 30 Wall St., New York, N. Y. 
10005
For Two Years
George E. Doty, Chairman. . . Goldman, Sachs & Co., 55 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
For One Year
Kenneth B. Wackman . . . Talcott National Corp., 1290 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
Staff A ides:
George C. Taylor — Director and Controller, Accounting and Office 
Services
Geoffrey M. Kilpatrick — Assistant Controller
Minority Recruitment and Equal Opportunity
Objective: To implement the 1969 resolution of Council to integrate the 
profession in fact as well as in ideal by encouraging and assisting young 
men and women from minority groups to prepare themselves for 
professional careers in accounting and encouraging public accounting
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Minority Recruitment and Equal Opportunity (Cont’d)
firms to take special affirmative action to recruit qualified members of 
minority groups for their professional staffs.
William R. Gifford, Chairman. . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Richard H. Austin . . . (Geo. Johnson & Co.), 3374 Oakman Blvd., 
Detroit, Mich. 48238 
William L. Campfield . . . The Dept, of Acct’ng, School of Business 
Adm, Georgia State University, 33 Gilmer St, S.E., Atlanta, Ga. 
30303 (12-15-72 thru 3-15-73) Dept of Acct’ng, Grad. School of 
Business Adm, Univ. of Minnesota, Minneapolis, Minn. 55455 (3-20- 
73 thru 6-15-73)
School of Business Administration, Minneapolis, Minn. 55455 
Carleton H. Griffin . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N. Y. 10019
Charles Hoffman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Ralph C. Johnson . . . Ralph C. Johnson & Company, 4900 Swope 
Parkway, Suite 301, Kansas City, Kans. 64130 
J. Thomas Kennedy . . . RCA Corporation, 30 Rockefeller Plaza, New 
York, N. Y. 10020
Joe G. San Miguel . . . New York University, Graduate School of 
Business, 100 Trinity Place, New York, N. Y. 10006 
William A. Mitchell . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Sybil C. Mobley (Ms.) . . . Florida A and M University, Box 141, 
Tallahassee, Fla. 32307 
Gilbert Reynaldo Vasquez . . . Gilbert R. Vasquez & Company, 5406 
East Beverly Blvd., Los Angeles, Calif. 90022 
Robert H. Strawser . . . Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 307 Pamplin Hall, Blacksburg, Va. 24061 
John R. Weldon . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
Staff A ides:
John Ashworth — Manager, Minority Recruitment 
Thomas W. McRae — Project Manager, Technical Research
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Nature of Accounting Services
Objective: To consider the courses of action available to the Institute in 
view of the influx of nonprofessional organizations into the fields of 
auditing, taxes and management advisory services.
Marvin L. Stone, Chairman . . . Stone, Gray and Company, 101 South 
Madison St., Denver, Colo. 80209 
Mario P. Borini . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Joseph B. Dresselhaus . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., 
Lincoln, Nebr. 68508 
Stanley D. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Herbert W. Limpert . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Gateway 1, 
Newark, N.J. 07102 
Arnold Schneidman . . . Seymour Schneidman & Associates, 405 Park 
Ave., Suite 202, New York, N. Y. 10022
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Member Relations
Nominations
Objective: To provide for continuity of leadership and add distinction 
to the organization by nominating the best of the profession for officers, 
Council and the Board of Directors.
Walter J. Oliphant, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Donald T. Burns . . . Arthur Young & Company, 515 South Flower St., 
Los Angeles, Calif. 90071 
Sidney A. Champagne . . . L. A. Champagne & Co., 3301 North Blvd., 
Baton Rouge, La. 70806 
Samuel J. Duboff . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Anthony Gerharz, Jr. . . . Gerharz and Company, 410 North Broadway, 
Billings, Mont. 59101 
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7315 Wisconsin Ave., 
Washington, D. C. 20014 
Henry J. Lunnemann . . . Lunnemann, Slais & Co., 3433 Hampton 
Ave., St. Louis, Mo. 63139
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Nominations (Cont’d)
Staff A ide:
Norman M. Nestler — Manager, Member Relations and Services
Retirement
Objective: To supervise the administration of the retirement program 
for proprietors, partners and employees of firms represented in the 
AICPA, and to take such action with respect to the plans as is 
authorized by the plans themselves or by the Institute’s Board of 
Directors.
Harry Barnett, Chairman . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Newell A. Briggs . . . Briggs, Keyes & Company, 421 Shelburne St., Box 
54, Burlington, Vt. 05401 
Edward L. Lawson . . . Edward L. Lawson & Co., 300 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Milton E. Mandel . . . Milton E. Mandel & Company, 75 Montgomery 
St., Jersey City, N. J. 07302
Staff Aide:
David H. Lanman, Jr. — Director, Member Relations
State Societies, Relations with
Objective: To foster coordination of AICPA and state society programs; 
to act as an advisory group to the state society relations division and 
other divisions of AICPA as needed; to plan and conduct the State 
Society Planning Conference.
C. Hunter Jones, Chairman. . . Mitchell, Wiggins & Co., 411 Ross Bldg., 
P. O. Box 1580, Richmond, Va. 23213 
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, 
Helena, Mont. 59601 
David M. Culp . . . David M. Culp & Co., 101 U. B. Bldg., Huntington, 
Ind.46750
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, 
Pittsburgh, Pa. 15230 
William Wright . . . Haskins & Sells, 28 State St., Boston, Mass. 02109
Staff Aide:
Nancy Myers — Director, State Society Relations 
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State Society Pension Plan
Objective: To interpret and construe the Plan to determine all questions 
of eligibility and the status and rights of participants and others; to 
decide any dispute and to do or perform such other acts as may be 
necessary, desirable, or convenient in order to administer and carry out 
the terms and intention of the Plan; to direct the Trustees concerning 
all payments which should be made out of the trust fund pursuant to 
the provisions of the Plan; and to originate, when necessary or desirable, 
revisions and amendments to the Plan.
Milton E. Mandel, Chairman . . . Milton E. Mandel & Company, 75 
Montgomery St., Jersey City, N.J. 07302 
Geoffrey M. Kilpatrick, Secretary . . . American Institute of Certified 
Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N.Y. 10019 
F. Willard Heintzelman . . . Pennsylvania Institute of Certified Public 
Accountants, 1100 Lewis Tower Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Staff Aide:
Geoffrey M. Kilpatrick — Assistant Controller
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Accounting Literature Awards Selection
Objective: To select for recognition those articles, monographs, or books, 
published in English, which in the view of the committee make 
outstanding contributions to the literature of accounting.
Norton M. Bedford, Chairman . . . University of Illinois, College of 
Commerce and Business Administration, Urbana, Ill. 61801 
James Don Edwards . . . University of Georgia, College of Business 
Administration, Athens, Ga. 30601 
Oscar S. Gellein . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
Herbert E. Miller . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602 
Carl L. Nelson . . . Columbia University, Graduate School of Business, 
New York, N. Y. 10027
Staff Aide:
Guy W. Trump — Vice President, Education
Board of Examiners
Objective: To prepare semiannual uniform examinations in accounting 
theory, accounting practice, auditing, and business law which may be 
used by state boards of accountancy for examining CPA candidates; to 
make available to state examining boards a uniform grading service; to 
analyze examination results with a view to maintaining uniform 
standards for the examination; to provide state boards of accountancy 
with aids to candidates for the examination; and to serve as liaison 
between the AICPA and the National Association of State Boards of 
Accountancy on matters pertaining to the examination.
For Three Years
Sam W. Lyverse, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
Kentucky Home Life Bldg., 8th Floor, Louisville, Ky. 40202 
Howard L. Busby . . . Cheatham, Brady, Lafferty & Cox, 4209 
McKinney Ave., Suite 100, Dallas, Texas 75205 
James Don Edwards . . . University of Georgia, College of Business 
Administration, Athens, Ga. 30601 
Robert L. Grinaker . . . University of Houston, College of Business 
Administration, Cullen Blvd., Houston, Texas 77004
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For Three Years (Cont’d)
Roland F. Salmonson . . . Michigan State University, Eppley Center, 
East Lansing, Mich. 48823
For Two Years
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, 
Helena, Mont. 59601 
Sidney A. Champagne . . . L. A. Champagne & Co., 3301 North Blvd., 
Baton Rouge, La. 70806 
Irwin T. David . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
Maurice S. Newman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036 
William Niven . . . San Francisco State College, 1600 Holloway, San 
Francisco, Calif. 94132 
Richard S. Woods . . . University of Pennsylvania, W280 Dietrich Hall, 
Philadelphia, Pa. 19104
For One Year
James B. Bower . . . University of Wisconsin, Graduate School of 
Business, Madison, Wisc. 53706 
Roger R. Cloutier . . . Own Account, 318 Equitable Bldg., Des Moines, 
Iowa 50309
Charles W. Lamden . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Eli Werlin . . . Urbach, Kahn & Werlin, 40 Colvin Ave., Albany, New 
York 12206
J. Nelson Young . . . College of Law, University of Illinois, Champagne, 
Ill. 61820
Staff A ide:
Daniel L. Sweeney — Director, Examinations
Education Executive Committee
Objective: To report to the Board of Directors on all matters pertaining 
to relations with universities and community colleges, educational 
policy, personnel testing, staff retention and related matters, and 
development of interest in accounting careers.
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Elmer G. Beamer, Chairman. . . (Retired), P. O. Box 2100, Aspen, Colo. 
81611
Bill K. Cheek . . . Ernst & Ernst, 1200 Equitable Bldg., St. Louis, Mo. 
63102
Raymond J. Dubrowski . . . Price Waterhouse & Co., 222 North Central 
Ave., Phoenix, Ariz. 85004 
Bernard B. Goodman . . . University of Hartford, 200 Bloomfield Ave., 
West Hartford, Conn. 06117 
William P. Hutchison . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1010 
Standard Plaza, Portland, Ore. 97204 
Herbert E. Miller . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602 
Howard P. Sanders . . . University of South Carolina, College of 
Business Administration, Columbia, S. C. 29208
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney — Director, Examinations
Educational Policy
Objective: To consider Institute educational policy as it relates to the 
continued improvement of higher education for accounting.
Herbert E. Miller, Chairman, . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Hubert F. Fowler . . . Fowler, Suttles & Company, 2211 East 54 St., 
Indianapolis, Ind. 46220 
Frank M. McCord . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 810 7th Ave., 
New York, N. Y. 10019 
Stewart Y McMullen . . . The American Group of CPA Firms, First 
National Bank Bldg., Evanston, Ill. 60201 
Michael R. Moore . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Anelise N. Mosich . . . University of Southern California, 5890 West 75 
St., Los Angeles, Calif. 90045 
Ronald J. Patton . . . Virginia Polytechnic Institute and State Univer­
sity, Department of Accounting, Blacksburg, Va. 24061 
Willard E. Stone . . . University of Virginia, McIntire School of 
Commerce, Charlottesville, Va. 22901 
Edward L. Summers . . . The University of Texas, Department of 
Accounting, 306 B. E. Bldg., Austin, Texas 78731
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney — Director, Examinations
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Interest in Accounting Careers
Objective: To develop Institute policy for encouraging a flow of 
qualified personnel into public accounting; to maintain liaison with the 
committee on minority recruitment and equal opportunity; to recom­
mend state society activities for promoting student interest in public 
accounting; to study impact of two-year colleges upon recruitment for 
public accounting careers; and to study student membership in the 
Institute.
Bernard B. Goodman, Chairman . . . University of Hartford, 200 
Bloomfield Ave., West Hartford, Conn. 06117 
Lawrence S. Dunham . . . Arthur Young & Company, One IBM Plaza, 
Chicago, Ill. 60611 
Larry D. Gipple . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Robert E. Knox, Jr. . . . Lake Ronel Oil Company, P. O. Box 179, 
Tyler, Texas 75701 
Richard W. Metcalf . . . University of Nebraska, 127 CBA, Lincoln, 
Nebr. 68508
James W. Pattillo . . . Louisiana State University, College of Business 
Administration, Baton Rouge, La. 70803 
Daniel F. Sullivan . . . Bently College, 500 Beaver St., Waltham, Mass. 
02154
Staff Aide:
Maria J. Salvemini — Manager, Educational Activities 
Personnel Testing
Objective: To develop Institute policy for operation of the professional 
and college testing programs; to encourage test usage; to assist in the 
development of new test forms; to study the predictive qualities of these 
tests.
Howard P. Sanders, Chairman. . . University of South Carolina, College 
of Business Administration, Columbia, S.C. 29208 
Marie E. Dubke (Ms) . . . Memphis State University, College of Business 
Administration, Department of Accountancy, Memphis, Tenn. 38152 
Clarence L. Dunn . . . Louisiana State University, College of Business 
Administration, Baton Rouge, La. 70803 
Joseph F. Guy . . . University of Florida, College of Business Administra­
tion, Gainesville, Fla. 32601
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Arthur W. Hoffman . . . Lester Witte & Company, 111 Truman Road, 
Kansas City, Mo. 64106 
Francis E. Kastenholz . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago, Ill. 60603 
Doyle Z. Williams . . . Texas Tech University, College of Business 
Administration, Lubbock, Texas 79409
Staff Aide:
Ellen M. Ezell — Manager, Special Projects 
Staff Retention
Objective: To help meet the professions’ manpower needs by investigat­
ing issues relating to the retention and effective utlization of staff 
personnel.
Raymond J. Dubrowski, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 222 
North Central Ave., Phoenix, Ariz. 85004 
Morton Ellin . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
Donald F. Istvan . . . (DePaul University, Chicago), 61 Windrush Lane, 
Barrington, Ill. 60010 
Robert E. Knox . . . Touche Ross & Co., One Maritime Plaza, San 
Francisco, Calif. 94111 
Philip A. Laskawy . . . S.D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
William A. Mitchell . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020 
Robert K. Whipple . . . Robert K. Whipple & Co., P. O. Box 55585, 
Indianapolis, Ind. 46205
Staff Aide:
Eric N. Melgren — Manager, Examinations 
Relations with Two-Year Colleges
Objective: To develop Institute policy for establishing relations with 
administration and accounting faculty of community colleges on matters 
of mutual interest; and to recommend an appropriate accounting 
program and course content for community colleges.
William P. Hutchison, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
1010 Standard Plaza, Portland, Ore. 97204
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Relations with Two-Year Colleges (Cont’d)
Carl Dechow, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros & Montgomery, 1330 
Broadway, Oakland, Calif. 94612 
David E. Emerson . . . Highland Community College, Pearl City Road, 
Freeport, Ill. 61032 
Robert P. Evans . . . Evans & Ottinger, 800 Arcade Bldg., Lakeland, 
Fla. 33801
Curtis L. Frazier . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 Continental Bank 
Bldg., Fort Worth, Texas 76102 
Bernard P. Kirkpatrick . . . Arthur Andersen & Co., 1320 West Third 
St., Los Angeles, Calif. 90017 
A. Richard Mekelburg . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
Two Center Plaza, Boston, Mass. 02108 
Howard H. Serlin . . . Manhattan Community College, City University 
of New York, 134 West 51 St., New York, N.Y. 10020 
Paul G. Simpson . . . Ernst & Ernst, 2500 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa. 
15219
Staff Aide:
Wayne P. Tenney — Assistant Director, Examinations
Relations with Universities
Objective: To develop and recommend Institute policy for establishing 
and maintaining relations and channels of communication with deans 
and faculties of schools of commerce, business and accounting in colleges 
and universities, and with organizations representing these individuals 
and institutions.
Bill K. Cheek, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1200 Equitable Bldg., St. 
Louis, Mo. 63102
R. Glenn Berryman . . . University of Minnesota, School of Business 
Administration, Minneapolis, Minn. 55455 
F. Virgil Boyd . . . Loyola University, School of Business Administra­
tion, 820 North Michigan, Chicago, Ill. 60611 
Doris Marie Cook (Ms.) . . . (University of Arkansas), 1115 Leverett, 
Fayetteville, Ark. 72701 
James E. Jenkins . . . Alford, Meroney & Company, 704 West 9th Ave., 
Amarillo, Texas 79105 
Joseph J. O’Rourke . . . Portland State University, P. O. Box 751, 
Portland, Ore. 97207 
David B. Pearson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
William G. Shenkir . . . University of Virginia, McIntire School of 
Commerce, Rouss Hall, Charlottesville, Va. 22901
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Staff Aide:
Wayne P. Tenney — Assistant Director, Examinations
Professional Development Board of Managers
Objective: To control overall policy and financial matters of the 
Professional Development Division of the AICPA, but not to participate 
directly in operations.
For Five Years
Kenneth S. Wood . . . Wood, Nye & Co., 380 North First St., San Jose, 
Calif. 95112
For Four Years
William R. Gregory . . . Knight, Vale & Gregory, 1500 Washington 
Plaza Bldg., Tacoma, Wash. 98402
For Three Years
Neil C. Churchill . . . Harvard Business School, Soldiers Field Station, 
Boston, Mass. 02163
For Two Years
Todd S. Lundy . . . Lester Witte & Company, 150 South Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60606
For One Year
A. Waldo Sowell, Jr., Chairman. . . Alexander Grant & Company, 2550 
National Bank of Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303
Staff Aide:
Robert E. Schlosser — Director, Professional Development
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Advisory Panel
Objective: To give advice and counsel to the Director of the Division 
concerning program development and acceptance and other “grass 
roots” problems.
James M. Arnett . . . Arnett and Foster, 210 Brooks St., P. O. Box 2629, 
Charleston, W. Va. 25329 
Lowell A. Baker . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Edwin H. Caplan . . . University of New Mexico, School of Business & 
Administration Sciences, Albuquerque, N. M. 87106 
Thomas A. Gianella . . . Thomas A. Gianella & Co., P. O. Box 1672, 
Marysville, Calif. 95901 
James W. Giese . . . North Texas State University, College of Business 
Administration, Department of Accounting, Denton, Texas 76203 
Larry D. Gipple . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Robert L. Gray . . . New York State Society of CPAs, 355 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10017 
William R. Gregory . . . (Professional Development Board of Managers 
Liaison), Knight, Vale & Gregory, 1500 One Washington Plaza Bldg., 
Tacoma, Wash. 98402 
Richard D. Grey . . . Grey, Buckno & Company, 1600 Hamilton St., 
Allentown, Pa. 18102 
James L. Harfield . . . Blackman, Kallick & Co., 188 West Randolph St., 
Chicago, Ill. 60601 
Murray A. Klein . . . Zolan, Bernstein, Dworken & Klein, 1330 Fairfield 
Ave., Bridgeport, Conn. 06605 
Richard L. Maples . . . Kafoury, Armstrong, Bernard & Bergstrom, 55 
South Main St., P. O. Box 191, Fallon, Nev. 89406 
Ray W. Markham . . . Smoak, Davis & Nixon, 625 Florida Title Bldg., 
Jacksonville, Fla. 32202 
Lawrence J. McDonald . . . Hungerford, Cooper, Luxon & Co., 20600 
Eureka Road, Taylor, Mich. 48180 
F. Dale Metzger . . . Own Account, 401 Commerce Bldg., South Bend, 
Ind. 46601
Marshall Myers . . . Alexander Grant & Company, 8706 Manchester 
Road, St. Louis, Mo. 63144 
Lester D. Pedicord . . . Pedicord & Associates, Inc., 210 Clayton St., 
Denver, Colo. 80206 
James W. Wilson, Sr. . . . Wilson, Price, Barranco & Billingsley, 456 
South Court St., Montgomery, Ala. 36104
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Staff Aide:
Mitchell D. Rothkopf — Assistant Director, Professional Development 
Long Range Planning
Objective: To develop a long range (5—10 years) plan of action for the 
Professional Development Division.
Todd S. Lundy, Chairman . . . Leste Witte & Company, 150 South 
Wacker Drive, Chicago, Ill. 60606 
Neil C. Churchill . . . Harvard University, Soldiers Field Station, 
Boston, Mass. 02163 
Robert L. Gray . . . New York State Society of CPAs, 355 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10017 
James L. Keeler . . . Keeler, Phibbs & Company, 306 East Market St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Michael R. Moore . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, 
Pittsburgh, Pa. 15230
Staff Aide:
Robert E. Schlosser — Director, Professional Development
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AICPA-NASBA Committee on Professional Recognition 
and Regulation
Objective: To study and report to the NASBA and AICPA Board of 
Directors on the effectiveness of current procedures for professional 
recognition and regulation of CPAs.
American Institute of CPAs Group
Kenneth L. Thompson, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgom­
ery, 1330 Broadway, #830, Oakland, Calif. 94612 
William T. Diss . . . Arthur Young & Company, 2100 Security Life 
Bldg., Denver, Colo. 80202 
William L. Ferrara . . . Pennsylvania State University, 120 Boucke 
Bldg., University Park, Pa. 16802 
Ellsworth H. Morse, Jr. . . . U.S. General Accounting Office, 441 G St., 
N.W., Washington, D.C. 20548 
Max Myers . . ., Scarbrough and Baker, 330 Main St., P. O. Box 174, 
Joplin, Mo. 64801
National Association of State Boards of Accountancy Group
Willard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal 
Bldg., Denver, Colo. 80202 
Roger R. Cloutier . . . Own Account, 318 Equitable Bldg., Des Moines, 
Iowa 50309
Sam I Diamond, Jr. . . . Own Account, P. O. Box 7175, Montgomery, 
Ala. 36107
Charles W. Lamden . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Andrew P. Marincovich . . . Andrew P. Marincovich & Co., 920 
Atlantic Ave., Long Beach, Calif. 90813
Staff Aide:
William C. Bruschi — Vice President, Professional Regulation
Displacement of CPA Firms
Objective: To make a comprehensive study of the problem of dis­
placement of local or regional firms when public offerings of stock are 
made by their clients, and to recommend a program for the alteration of 
the problem on a continuing basis.
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Displacement of CPA Firms (Cont’d)
John W. Hoyt, Chairman . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 
1630 Fifth Ave., Room 306, Moline, Ill. 61265 
A. Jay Bruch . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Robert M. Coffman . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T 
Bldg., Wichita, Kans. 67202 
David T. Hutchison . . . Murphy, Lanier & Quinn, 135 South LaSalle 
St., Chicago, Ill. 60603 
Kenneth Leventhal . . . Kenneth Leventhal & Co., 1800 Avenue of the 
Stars, Los Angeles, Calif. 90067 
Richard A. Nest . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Avenue, New 
York, N. Y. 10019
Lowell L. Robertson . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray and Company, 101 South Madison 
St., Denver, Colo. 80209 
Don J. Summa . . . Arthur Young & Co., 277 Park Avenue, New York, 
N. Y. 10017
Staff Aide:
William C. Bruschi — Vice President, Professional Regulation
Practice Review
Objective: To reduce deviations from acceptable reporting practice 
through education of practitioners as to the application of GAAP and 
practices in specific cases, and to encourage state societies in developing 
programs to deal with the problems at the local level in cooperation 
with bankers and other credit grantors.
Louis T. Merriam, Jr., Chairman. . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022 
William J. Badecker . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Jarman Bass . . . Arthur Andersen & Co., 2100 One Main Place, Dallas, 
Texas 75250
E. Robert Billings . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036 
Stuart A. Cashin, Jr. . . . Windham, Brannon, Cashin & DuVal, 615 
Peachtree St., N.E., Suite 604, Atlanta, Ga. 30308 
Frank Gorman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
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William H. Heaston . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T 
Bldg., Wichita, Kans. 67202 
Ira M. Landis . . . Alexander Grant & Company, 3435 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90010 
Arthur Michaels . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N. Y. 10019
Thomas D. Spaeth . . . Ernst & Ernst, 1800 First National Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn. 55402 
Paul B. Tanner . . . Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, 900 Kennecott 
Bldg., Salt Lake City, Utah 84111 
A. Carl Tietjen . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Glenn M. Walker . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 416 Denver 
Club Bldg., Denver, Colo. 80202
Staff Aide:
Beatrice Melcher — Project Manager
Professional Ethics Executive Committee
Objective: To coordinate the activities of the committees of the profes­
sional ethics division which develop formal interpretations of the Code 
through issuance of Numbered Opinions; to promote uniformity in the 
statement and interpretation of ethics through liaison programs with 
state CPA societies and boards of accountancy; to present cases 
involving prima facie violations of the Code or by laws to the Trial 
Board for disciplinary action.
Clifford E. Graese, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022
For Three Years
Richard A. Nest . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
A. Clayton Ostlund . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, P. O. Box 60250, Terminal Annex, 
Los Angeles, Calif. 90060
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For Two Years
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, 
Helena, Mont. 59601 
George E. Tornwall . . . Tornwall, Lang & Lee, P. O. Box 300, St.
Petersburg, Fla. 33731 
John W. Zick . . . Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential Plaza, 
Chicago, Ill. 60601
For One Year
Richard Campobello . . . Arthur Andersen & Co., 294 Washington St., 
Boston, Mass. 02108 
Robert L. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
William B. Keast . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 555 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90071
Staff Aide:
William C. Bruschi — Vice President, Professional Regulation 
Code Restatement
Objective: To develop a Code of Professional Ethics that will not only 
make clear what behavior is unacceptable, but will suggest the reasons 
for prohibiting certain conduct and will encourage a level of behavior 
higher than minimum acceptable behavior.
Clifford E. Graese, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022 
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, 
Helena, Mont. 59601 
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Thomas G. Higgins . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
John Peoples . . . (Retired), Country Club Grounds, Staten Island, N. Y. 
10304
John R. Ring . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1200 First 
National Bank Bldg., Miami, Fla. 33131 
John W. Zick . . . Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential Plaza, 
Chicago, Ill. 60601
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Staff Aide:
Donald J. Schneeman — General Counsel 
Independence
Objective: To promote compliance with the AICPA Independence Rule 
by education and support of the disciplinary function, to promote 
uniformity in the statement of the Independence Rule throughout the 
profession, and in its interpretation and application, and to keep the 
Rule up to date and consistent with current conditions.
John W. Zick, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential 
Plaza, Chicago, Ill. 60601 
George D. Anderson . . . Anderson, ZurMuehlen & Co., Box 1147, 
Helena, Mont. 59601 
William J. Caron . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204 
Wilbur S. Duncan . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Jerome Farmer . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
John F. McKenna . . . Arthur Young & Company, 7 Penn Center Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19103 
George E. Tornwall . . . Tornwall, Lang & Lee, P. O. Box 300, St.
Petersburg, Fla. 33731 
Louis A. Werbaneth, Jr. . . . Touche Ross & Co., P. O. Box 3220, 
Pittsburgh, Pa. 15230
Staff Aide:
Jack Shohet — Manager, Technical Standards 
Nontechnical Standards
Objective: To promote compliance with the rules of the Code of 
Professional Ethics that pertain to standards of conduct other than 
independence and technical standards; to promote uniformity in such 
rules throughout the profession and in interpretation and application; 
and to keep the rules up to date and consistent with current conditions.
William B. Keast, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
555 South Flower St., Los Angeles, Calif. 90071 
Richard Campobello . . . Arthur Andersen & Co., 100 Federal St., 
Boston, Mass. 02110
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Nontechnical Standards (Cont’d)
Harvey Frank . . . Frank and Bovitz, 24500 Northwestern Highway, 
Southfield, Mich. 48075 
Richard J. Lee . . . A. M. Pullen & Company, 600 Old Country Road, 
Garden City, N. Y. 11530 
William H. McKee . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 716 
Charleston National Plaza, Charleston, W. Va. 25301
A. Clayton Ostlund . . . Touche Ross & Co., Ill East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
Clark K. Sprinkle . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
Staff Aide:
Frank J. Clarke — Manager, Nontechnical Standards 
Technical Standards
Objective: To promote compliance with the Institute’s Technical 
Standards Rules by education and support of the disciplinary function; 
to promote uniformity in the statement of the Technical Standards 
Rules throughout the profession, and in their interpretation and 
application; and to keep the Rules up to date and relevant to current 
conditions.
Richard A. Nest, Chairman. . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10019 
Sol Bergstein . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Norman Cogliati . . . Touche Ross & Co., Gateway 1, Newark, N. J. 
07102
Robert L. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Arthur L. Litke . . . Federal Power Commission, 441 G St., N.W., 
Washington, D. C. 20548 
Richard D. Thorsen . . . Anderson, Helgeson, Lieser & Thorsen, 1520 
Midwest Plaza Bldg., 801 Nicollet Mall, Minneapolis, Minn. 55402 
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, P. O. Box 60250 Terminal Annex, 
Los Angeles, Calif. 90060
Consultant:
Ralph S. Johns . . . (Retired), 111 North Pompano Beach Blvd., Apt. 
1704, Pompano Beach, Fla. 33062
Staff Aide:
Jack Shohet — Manager, Technical Standards
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Quality Review
Objective: To advise the Institute Staff in the organization and im­
plementation of the Quality Review Program for the profession on a 
pilot project basis as authorized by the Board of Directors.
David M. Culp, Chairman . . . David M. Culp & Co., 101 U. B. Bldg., 
Huntington, Ind. 46750 
Leonard H. Brantley, Sr. . . . Brantley, Spillar & Frazier, 3000 
Continental National Bank, Fort Worth, Texas 76102 
Paul B. Clark, Jr. . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Oris A. Hendrickson . . . Bonhiver, Anfinson, Hendrickson & Co., P. O.
Box 27127, Minneapolis, Minn. 55427 
Harold B. Minkus . . . J. K. Lasser & Company, 230 North Michigan 
Ave., Chicago, Ill. 60601 
Phyllis E. Peters (Ms.) . . . Touche Ross & Co., 1300 First National 
Bldg., Detroit, Mich. 48226 
Ralph M. Peterson . . . Peterson & Sullivan, 400 Park Place Bldg., 
Seattle, Wash. 98101
Staff Aide:
William C. Bruschi — Vice President, Professional Regulation
State Legislation Executive Committee
Objective: To evaluate and act upon recommendations of the Legis­
lative Policy and Legislative Action Committees; to assign projects to 
these committees and to undertake projects not falling within the realm 
of these committees.
Max Myers, Chairman . . . Myers, Scarbrough and Baker, 330 Main St., 
P. O. Box 174, Joplin, Mo. 64801 
Nolen C. Allen . . . Cotton and Allen, 400 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky. 40202 
William P. Cook . . . Own Account, 300-05 First National Bank Bldg., 
El Dorado, Ark. 71730 
Robert F. Dickey . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., Chicago, 
Ill. 60604
Samuel Horovitz . . . Cohn & Horovitz, 900 Lawyers Bldg., Pittsburgh, 
Pa. 15219
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115
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State Legislation Executive Committee (Cont’d)
William C. Rescorla . . . Alexander Grant & Company, 726 McKay 
Tower, Grand Rapids, Mich. 49502 
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 501 Washington Trust 
Bldg., Spokane, Wash. 99204 
Joseph F. Spilberg . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103
Staff Aide:
Christopher W. Seidel — Manager, State Legislation 
Legislative Action
Objective: To develop appropriate methods of meeting the profession’s 
legislative objectives and to encourage state societies to use these 
methods in accomplishing their state’s legislative objectives.
Nolen C. Allen, Chairman . . . Cotton and Allen, 400 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville, Ky. 40202 
Otto P. Butterly . . . Price Waterhouse & Co., 1601 First National Bank 
Bldg., Denver, Colo. 80202 
William P. Cook . . . Own Account, 300-05 First National Bank Bldg., 
El Dorado, Ark. 71730 
Dean K. Crowther . . . U. S. General Accounting Office, 441 G St., 
N.W., Washington, D. C. 20548 
Wayne L. Garrison . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., First National 
Center East, Suite 1200, Oklahoma City, Okla. 73102 
James T. Lang . . . Tornwall, Lang & Lee, P. O. Box 300, St.
Petersburg, Fla. 33731 
Herman J. Lowe . . . Lowe and LaBauve, P. O. Box 3637, Baton Rouge, 
La. 70821
William B. Nicol . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
William C. Rescorla . . . Alexander Grant & Company, 726 McKay 
Tower, Grand Rapids, Mich. 49502 
Warren L. Ress . . . Touche Ross & Co., 39 Hudson St., Hackensack, N. 
J. 07601
Staff Aide:
Christopher W. Seidel — Manager, State Legislation
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Legislative Policy
Objective: To evaluate the Institute’s legislative policy and make 
recommendations for revisions; to draft language for the Form of 
Regulatory Public Accountancy Bill; and to encourage uniformity of 
legislative policy within the profession.
Robert F. Dickey, Chairman . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson 
Blvd., Chicago, Ill. 60604 
Samuel Horovitz . . . Cohen & Horovitz, 900 Lawyers Bldg., Pitts­
burgh, Pa. 15219
William A. Kruse . . . Amfac, Inc. P. O. Box 3230, Honolulu, Hawaii 
96801
Robert S. Marquez . . . Own Account, 1405 San Mateo, N.E., Suite 5, 
Albuquerque, N.M. 87110 
Eli Mason . . . Mason & Company, 369 Lexington Ave., New York, 
N.Y. 10017
Jimmie L. Mason . . . Mason, Nickels & Warner, P.O. Box 10328, 1708 
15 St., Lubbock, Texas 79408 
Donald L. Schoedel . . . Schoedel & Schoedel, 510 Washington Trust 
Bldg., Spokane, Wash. 99204 
Joseph F. Spilberg . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 610 Crocker-Citizens 
Bank Bldg., Salinas, Calif. 93901 
Gordon W. Tasker . . . Price Waterhouse & Co., 799 Main St., 
Hartford, Conn. 06103
Staff Aide:
Christopher W. Seidel — Manager, State Legislation
Trial Board
Objective: To adjudicate disciplinary charges against members and 
associates of the AICPA pursuant to Section 7.4 of the by-laws.
Term Expires May 31, 1975
Marshall S. Armstrong . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian 
St., Indianapolis, Ind. 46204 
Henry V. Benson, Jr. . . . Benson & McLaughlin, 401 Second Ave., 
Seattle, Wash. 98119
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Term Expires May 31, 1975 (Cont’d)
Edward A. DeMiller, Jr. . . . Miazza, DeMiller & Word, 1101 Bankers 
Trust Plaza Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205 
Everett M. Hawley, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 2646 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich. 48226 
Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National 
Bldg., Dallas, Texas 75202 
Wilbur H. Stevens . . . Elmer Fox & Company, 610 Crocker Bank Bldg., 
Salinas, Calif. 93901 
Maurice A. Webster, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 10102
Term Expires May 31, 1974
David F. Linowes, Vice Chairman . . . Laventhol Krekstein Horwath & 
Horwath, 919 Third Ave., New York, N. Y. 10022 
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 Mutual Bldg., 
Richmond, Va. 23219 
Claude M. Hamrick, Jr. . . . Alexander Grant & Company, 2550 
National Bank of Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303 
John L. Harvey, Jr. . . . Arthur Young & Company, 430 Seventh Ave., 
Pittsburgh, Pa. 15219 
C. Hunter Jones . . . Mitchell, Wiggins & Co., 411 Ross Bldg., P. O. Box 
1580, Richmond, Va. 23213 
Frederick H. Kelley . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Thomas A. Ross, Jr. . . . Ross, Eubank, Betts & Co., 4551 Office Park 
Drive, P. O. Box 16090, Jackson, Miss. 39206
Term Expires May 31, 1973
H. Edward Brunk, Jr., Chairman . . . Price Waterhouse & Co., Two 
Gateway Center, Pittsburgh, Pa. 15222 
R. Neal Fulk . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, Ill. 
60606
George E. Greene . . . Geo. E. Greene and Co., 77 A St., N.E., P. O. Box 
10, Linton, Ind. 47441 
Bernard B. Isaacson . . . J. K. Lasser & Company, P. O. Box 990, 3411 
Silverside Road, Wilmington, Del. 19899 
George W. Sinderson . . . George Sinderson & Company, 20 West 9th 
St., 500, Kansas City, Mo. 64105 
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray & Company, 101 South Madison St., 
Denver, Colo. 80209
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E. Palmer Tang . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, 
Minneapolis, Minn. 55402
Staff Aide:
Donald J. Schneeman — General Counsel
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Accounting Principles Board
Objective: To establish professional standards in the area of financial 
accounting and reporting through a program of pronouncements 
supported by major research.
Philip L. Defliese, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery 
1251 Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Donald J. Bevis . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. 
Y. 10005
Albert J. Bows . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N.E., 
Atlanta, Ga. 30303 
Milton M. Broeker . . . Broeker Hendrickson & Co., 2150 IDS 
Center, 80 So. Eighth St., Minneapolis, Minn. 55402 
Leo E. Burger . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 1015 
Merchants National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa 52401 
Joseph P. Cummings . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Robert L. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19102 
Oscar S. Gellein . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of The Americas, 
New York, N. Y. 10036 
Newman T. Halvorson . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44114 
Robert Hampton, III . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Donald J. Hayes . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Charles B. Hellerson . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 
140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Charles T. Horngren . . . Stanford University, School of Business, 
Stanford, Calif. 96128 
Louis M. Kessler . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, Ill. 60670 
David Norr . . . First Manhattan Corporation, 30 Wall St., New 
York, N. Y. 10005
George C. Watt . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Allan Wear . . . Ford Motor Co., The American Road, Dearborn, 
Mich. 48121
Glenn A. Welsch . . . University of Texas, 3405 Taylors Drive, 
Austin, Texas 78703
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Staff A ides:
Richard C. Lytle 
Reed K. Storey
Accounting Standards Executive Committee
Objective: To determine Institute technical policies regarding financial 
accounting and reporting standards and generally to be the Institute’s 
official spokesman on those matters. This includes maintaining liaison 
with the Financial Accounting Standards Board and the Cost Accoun­
ting Standards Board, and issuance, as appropriate, of position papers 
and unofficial advisory interpretations of current accounting standards 
pending release of offical interpretations by the FASB.
Stanley J. Scott, Chairman . . . Alford, Meroney & Company, 3500 
First National Bldg., Dallas, Texas 75202 
George R. Catlett . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
Philip B. Chenok . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Donald J. Hayes . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Kenneth P. Johnson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Herman J. Kocour . . . Elmer Fox & Company, 900 Vickers-KSB&T 
Bldg., Wichita, Kans. 67202 
Irving B. Kroll . . . Kenneth Leventhal & Company, 1800 Avenue of 
the Stars, Suite 410, Los Angeles, Calif. 90291 
Raymond C. Lauver . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10020 
Harry F. Reiss, Jr. . . .  Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. 
Y. 10005
Robert F. Richter . . .  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1845 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Kenneth W. Stringer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
E. Palmer Tang . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, 
Minneapolis, Minn. 55402 
George R. Vogt . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10020 
Charles A. Werner . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, Ill.
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Accounting Standards Executive Committee (Cont’d)
Alvin H. Zukerkorn . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10019
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
College and University Accounting
Objective: To consult, advise and cooperate with representatives of 
college and universities and other interested individuals and orga­
nizations for the preparation of an industry audit guide; and to keep the 
Institute membership informed of developments which affect accounting 
and auditing for colleges and universities.
Daniel D. Robinson, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
345 Park Ave., New York, N. Y. 10022 
Jay H. Anderson . . . Price Waterhouse & Co., 225 Franklin St., 
Boston, Mass. 02110 
Delford W. Edens . . . Haskins & Sells, 28 State St., Boston, Mass. 
02109
Jerome W. Hall . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 
Merchants National Bank Bldg., 10th Floor, Cedar Rapids, Iowa 
52401
Harry L. Rosengrants . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 
3616 Richmond Ave., Suite 604, Houston, Texas 77027 
Bernard H. Ross . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 946 
West Main St., P. O. Box 680, Carbondale, Ill. 62901 
Philip J. Taylor . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1900 
Three Girard Plaza, Philadelphia, Pa. 19102 
Russel F. Viehweg . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal 
Bldg., Boise, Idaho 83702
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Companies In the Development Stage
Objective: To review current developments affecting such companies, to 
appraise current practice, and to advise the senior technical committees 
and the membership of the Institute as to recommended accounting and 
reporting practices.
To promote the use of GAAP and adoption of sound reporting practices 
by the industry by preparation of an industry audit guide.
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Norman O. Olson, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill.60602 
Carl B. Burger . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind.46204 
Raymond C. Lauver . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10020 
Edward J. McGowen . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, Ill. 60670
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Cost Accounting Standards Board
Objective: To consult with, advise and assist the Cost Accounting 
Standards Board in their efforts to develop uniform cost accounting 
standards.
George R. Catlett, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602
F. James Ahlberg . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connec­
ticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
William E. Arnstein . . . Main Lafrentz & Co, 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Robert G. McLendon . . . Arthur Young & Company, 277 Park 
Ave., New York, N. Y. 10017 
Don A. Nelson . . . Haskins & Sells, P. O. Box 60250, Terminal 
Annex, Los Angeles, Calif. 90060 
Bruce P. Olson . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60606
Joseph E. Strickland . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020 
Donald J. Trawicki . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N.Y. 10019
Roger Wellington . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 100 
Federal St., Boston, Mass. 02110
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards
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Entertainment Industries
Objective: To review current developments, to appraise specific accoun­
ting practices in the entertainment industries, and to advise the senior 
technical committees and the membership of the Institute on the 
accounting and auditing of companies in the entertainment industries.
Seymour M. Bohrer, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co.
345 Park Ave., New York, N. Y. 10022 
David V. Burgett . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One 
Bush St., San Francisco, Calif. 94104 
Charles N. Johnson . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Harold D. Kassel . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
3700 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif. 90010 
Donald J. Kirk . . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Hyman D. Klein . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N. Y. 10023
Frank H. Spearman, III . . .  Haskins & Sells, P. O. Box 60250, 
Terminal Annex, Los Angeles, Calif. 90060 
Leo Strauss, Jr. . . .  Prager and Fenton, 122 East 42 St., New York, 
N. Y. 10017
Fred L. Tepperman . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave, 
New York, N. Y. 10017 
Finis E. Williams . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. 
Y. 10005
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Finance Companies
Objective: To review current developments affecting finance companies, 
to appraise the accounting practices in this industry, and to advise the 
senior technical committees and the membership of the Institute on the 
accounting and auditing of finance companies.
To promote the use of GAAP and adoption of sound reporting practices 
by the industry by preparation of an industry audit guide.
Robert F. Dickey, Chairman . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson 
Blvd., Chicago, Ill. 60604 
James L. Goble . . . Peat, Marwick Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago, Ill. 60603
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Clarence W. Long . . . Ernst & Ernst, One Indiana Square, Suite 
3400, Indianapolis, Ind. 46204 
Harry R. Mancher . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New 
York, N. Y. 10017
Henry J. Murphy . . . Arthur Andersen & Co., 25 Pryor St., N.E., 
Atlanta, Ga. 30328 
Anthony E. Rapp . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
Bertram Robinson . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
777 West Peachtree St., N.E., Atlanta, Ga. 30308 
George C. Watt . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
Monte J. Weaver . . . Seidman & Seidman, 63 South Main Bldg., 
Memphis, Tenn. 38103
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Insurance Accounting
Objective: To maintain communications between governmental supervi­
sory agencies, the insurance industry and the accounting profession. To 
promote the use of GAAP and reporting practices in the insurance 
industry by the preparation of industry audit guides.
J. Theodore Arenberg, Jr., Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 
West Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Frank A. Bruni . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. 
Y. 10004
Bobby F. Dunn . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago, Ill. 60603 
Frank Greenberg . . . Alexander Grant & Company, 5 Penn Center 
Plaza, Philadelphia, Pa. 19103 
Carl A. Harris . . . Mutual of New York, 1740 Broadway, New York, 
N. Y. 10019
John E. Hart . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Robert J. Hilly . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Thomas M. Lynch . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
John L. McDonough, Jr. . . .  Price Waterhouse & Co., 799 Main St., 
Hartford, Conn. 06103
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Insurance Accounting (Cont’d)
Pasquale Louis Pastore . . . Touche Ross & Co., Gateway 1, Newark, 
N. J. 07102
Paul S. Stanley . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204 
William H. Terry . . .  A. M. Pullen & Company, 1700 Candler Bldg., 
Atlanta, Ga. 30303 
Randolph H. Waterfield, Jr. . . .  Arthur Young & Company, 7 Penn 
Center Plaza, Philadelphia, Pa. 19103
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Investment Companies
Objective: To review current developments affecting investment com­
panies, to consult with regulatory agencies and industry, to appraise the 
accounting practices in this industry, and to advise the senior technical 
committees and the membership of the Institute on the accounting and 
auditing of investment companies.
To promote the use of GAAP and sound reporting practices in the 
industry by the preparation of an industry audit guide.
Robert M. Maynard, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 
Broad St., New York, N. Y. 10004 
Charles Adams . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
William C. Antall . . . Ernst & Ernst, 515 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90071 
Robert J. Cisneros . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
James H. Muller . . .  A. M. Pullen & Company, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
William S. Niven . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Walter W. Ruegger . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
James J. Stokes . . . Tait, Weller & Baker, Widener Bldg., 6th Floor, 
Philadelphia, Pa. 19107 
Maurice J. Whalen . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 520 
Broad St., Newark, N. J. 07052
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards
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Land Development Companies
Objective: To appraise the accounting practices in this industry, and to 
advise the senior technical committees and the membership of the 
Institute as to any recommended changes to present practice with 
respfect to accounting and reporting.
To promote the use of GAAP by the industry through the preparation 
of an accounting position paper.
Kenneth A. Mounce, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1320 
West Third St., Los Angeles, Calif. 90017 
Marvin L. Baris . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Abraham J. Briloff . . . Baruch College, City University of New York, 
New York, N. Y. 10010 
John L. Fox . . . Bessemer Securities Corporation, 245 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Everett L. Mangam . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 555 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90071 
Julius W. Phoenix, Jr. . . . Haskins & Sells, 100 Biscayne Tower, 
Suite 3007, Miami, Fla. 33132
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards
Non-Profit Institutions
Objective: To consult with and review the recommendations of other 
AICPA Committees developing audit guides for specific types on non­
profit organizations in order to assure that proposed accounting and 
reporting practices, in like circumstances, are consistent.
Raymond E. Perry, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1633 Broad­
way, New York, N. Y. 10019 
Willard H. Erwin, Jr. . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 716 
Charleston National Plaza, Chaleston, W. Va. 25301 
Milton H. Fortson . . . Arthur Andersen & Co., 910 Travis St., 
#  1700, Houston, Texas 77002 
Arthur J. Helganz . . . Ernst & Ernst, 333 West Fort Bldg., #1900, 
Detroit, Mich. 48226 
Fred M. Oliver . . . Haskins & Sells, 800 Kearns Bldg., 136 South 
Main St., Salt Lake City, Utah 84101 
Walter I. Reich . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
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Non-Profit Institutions (Cont’d)
Daniel D. Robinson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Private Foundations
Objective: To appraise the accounting practices in this industry, and to 
advise the senior technical committees and the membership of the 
Institute as to any recommended changes to present practice with 
respect to accounting and reporting.
Walter I. Reich, Chairman . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth 
Ave., New York, N. Y. 10019 
Leo Kirschner . . . The Rockefeller Foundation, 111 West 50 St., 
New York, N. Y. 10020 
Howard W. Ray . . . Peat, Marwick Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Levon C. Register . . . Arthur Andersen & Co., 734 Market St., 
Chattanooga, Tenn. 37402 
John A. Thompson . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Delmar G. Wilsey . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 520 
Broad St., Newark, N .J. 07102
Staff Aide
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Real Estate Transactions
Objective: To appraise the accounting practices in the real estate 
industry, and to advise the senior technical committees and the 
membership of the Institute as to any recommended changes to present 
practice with respect to accounting and reporting.
Clarence D. Hein, Chairman . . . Touche Ross & Co., 400 United Bank 
Center, Denver, Colo. 80202 
M arvin L. Baris . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
James J. Gallo . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
James J. Klink . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
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Ronn K. Lytle . . . The Ford Foundation, 320 East 43 St., New York, 
N. Y. 10017
Kenneth A. Mounce . . . Arthur Andersen & Co., 1320 West Third 
St., Los Angeles, Calif. 90017 
Melvin Penner . . . Arthur Young & Company, 515 South Flower St., 
Los Angeles, Calif. 90071 
Stan Ross . . . Kenneth Leventhal & Company, 1800 Avenue of the 
Stars, Suite 410, Los Angeles, Calif. 90291 
William T. Ward . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 555 South 
Flower St., Los Angeles, Calif. 90071
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Social Measurement
Objective: To review current developments affecting social measurement 
(also referred to as socio-economic accounting, social auditing, etc.) as 
they apply to business, government, and non-profit institutions; to make 
known the accounting profession’s interest and capabilities in this area; 
to participate with government agencies and other disciplines with 
experience and skill in this field in the development of standards and 
techniques of recording, measuring, reporting, and auditing social 
performance; to coordinate with other AICPA committees with an 
interest in this field and to advise senior technical committees as to 
appropriate action.
Arthur B. Toan, Jr., Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Dennis R. Beresford . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
R. Lee Brummet . . . University of North Carolina, Chapel Hill, N. C. 
27514
Neil C. Churchill . . . H arvard University, Soldiers Field Station, 
Boston, Mass. 02163 
Joseph P. Cummings . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
H. Justin Davidson . . . Cornell University, Graduate School of 
Business and Public Administration, Malott Hall, Ithaca, N. Y. 14850 
Gordon M. Johns . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036 
David F. Linowes . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Ave., New York, N. Y. 10022
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Stewart D. McElyea . . . U. S. General Accounting Office, 441 G St., 
N.W., Washington, D. C. 20548 
James F. Pitt . . . Touche Ross & Co., 333 Queen St. Station, 
Honolulu, Hawaii 96813 
Robert H. White . . . Lester Witte & Company, 150 So. Wacker Dr., 
Chicago, Ill. 60605
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards 
Voluntary Health and Welfare Organization Accounting
Objective: To establish and maintain communications between industry 
and the accounting profession, and to review and revise the Audit 
Guide for Voluntary Health and Welfare Organizations.
Milton H. Fortson, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 910 Travis 
Suite 1700, Houston, Texas 77002 
William Freitag . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Albert V. Hinton, Jr. . . . Own Account, 801 Madison, P. O. Box 638, 
LaPorte, Ind. 46350 
Saul F. Leonard . . . Laventhold Krekstein Horwath & Horwath, 
3700 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif. 90010 
Edward J. Lynott . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Armin C. Tufer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10036 
John Van Camp . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601
Staff Aide:
Richard C. Lytle — Director, Accounting Standards
Accounting Trends and Techniques
Objective: To consult with, advise and provide technical support and 
direction to AICPA staff in the preparation of the annual publication 
Accounting Trends and Techniques.
John M. Delaney, Chairman, . . . Elmer Fox & Company, 52 Church 
St., Paterson, N. J. 07505
Social Measurement (Cont’d)
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E. Leo Burton, . . . Anderson & Reed, P. O. Box 504, Roanoke, Va. 
24003
Robert J. Frein . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South 
Bemiston, St. Louis, Mo. 63105 
Rudolph C. Greipel . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036 
Paul Katz . . . Sartain, Fischbein & Co., 1710 Fourth National Bank 
Bldg., Tulsa, Okla. 74119
G. James Moss, . . . Murphy, Lanier & Quinn, 135 South LaSalle St., 
Chicago, Ill. 60603 
Norman Perlson, . . . J. K. Lasser & Company, 4201 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20008 
Robert J. Sack . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N. Y. 10019
John H. Smith . . . University of Hawaii, 915 Hunakai St., Honolulu, 
Hawaii 96816
Staff Aide:
Richard Rikert — Research Assistant
Auditing Standards Executive Committee
Objective: To continue the development of auditing and reporting 
standards.
Ernest L. Hicks, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park 
Ave., New York, N. Y. 10017 
H. Barry Burris . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Charles Chazen . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 
Wilshire Blvd., Suite 900, Los Angeles, Calif. 90010 
McRobert T. Daniel . . A. M. Pullen & Company, 1900 Wachovia 
Bldg., P. O. Box 2507, Winston-Salem, N. C. 27102 
Clyde H. Folley . . . Price Waterhouse & Co., 550 Broad St., Newark, 
N. J. 07649
John J. Fox . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10020 
James L. Goble . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe 
St., Chicago, Ill. 60603 
Gustav A. Gomprecht . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Robert A. Harden . . . Clarkson, Harden and Gantt, P. O. Box 627, 
Columbia, S. C. 29202
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Auditing Standards Executive Committee (Cont’d)
John D. Harrington . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204 
Robert S. Kay . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60604 
W alter G. Kell . . . University of Michigan, Graduate School of 
Business Administration, Ann Arbor, Mich. 48104 
LeRoy E. Kist . . . Ernst & Ernst, 150 South Wacker Drive, Chicago, 
Ill. 60606
Edward C. Krebs . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, Ill. 60670 
R. Milton Laird . . . Wolf and Company, 1545 Wilshire Blvd., Suite 
600, Los Angeles, Calif. 90017 
Alan J. Lorie . . . Stone, Gray and Company, 101 South Madison St., 
Denver, Colo. 80209 
Harry T. Magill . . . Arthur Andersen & Co., 34 West Monroe St., 
Phoenix, Ariz. 85003 
Samuel Pivar . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N. Y. 10023
Haldon G. Robinson . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036 
Donald L. Scantlebury . . . U. S. General Accounting Office, 441 G St.
N.W., Washington, D. C. 20548 
Edward J. Silverman . . .Lester Witte & Company, 150 South Wacker 
Drive, Chicago, Ill. 60606
Non-Executive Committee members serving on project 
committees:
R. Kirk Batzer . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10020 
John W. Nicholson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Harry F. Reiss, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 
10005
Peter P. Skomorowsky . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10019 
Max F. Sporer . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, N. 
Y. 10019
Staff A ides:
Joe R. Fritzemeyer — Director, Auditing Standards 
John F. Mullarkey — Manager, Auditing Standards
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Bankers and Other Credit Executives
Objective: To develop closer relationships between credit executives and 
accountants, and to promote better understanding among credit exec­
utives as to the services of accountants and the significance of their 
reports.
Robert L. Spencer, Chairman . . . Seidman & Seidman, 9100 Wilshire 
Blvd., Beverly Hills, Calif. 90212 
Sam J. DiGiovanni . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
Harold S. Gelb . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
James E. Gilleran . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 601 California 
St., San Francisco, Calif. 94108 
Richard S. Hickok . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Ralph J. Kliber . . . Haskins & Sells, 1200 Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Emmett W. Kottke . . . Compton, Kottke & Brown, 310 West Liberty 
St., Suite 500, Louisville, Ky. 40202 
Alexander Kristal . . . Fred Landau & Co., 122 East 42 St., New York, 
N. Y. 10017
James T. Martin . . . Meaden & Moore, 1049 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Philip Vogel . . . Philip Vogel & Co., 800 Hartford Bldg., Dallas, 
Texas 75201
Erwin R. Wile . . . Westheimer, Fine, Berger & Co., 17515 West Nine 
Mile Road, Suite 595, Detroit, Mich. 48075
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr. — Manager, Special Projects 
Codification of SAPs Task Force
Robert C. Holsen, Chairman . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Saul Beldock . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Norman Cogliati . . . Touche Ross & Co., Gateway 1, Newark, N. J. 
07102
Robert C. Ellyson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One 
Financial Plaza, Suite 2500, Fort Lauderdale, Fla. 33301
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Codification of SAPs Task Force (Cont’d)
John W. Nicholson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017
Staff Aide:
John F. Mullarkey — Manager, Auditing Standards 
Comfort Letters, Advisory Task Force on
Objective: To advise, consult and assist the Committee on Auditing 
Procedure in the preparation of a revision of Statement on Auditing 
Procedure 35, “Letters for Underwriter.”
Harry F. Reiss, Jr., Chairman . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Walter R. Bogan . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
William H. Conkling, Jr., . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & 
Co., 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Harold Howarth . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Edmund L. Jenkins . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washing­
ton St., Chicago, Ill., 60602 
Louis E. Levy . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
John W. Nicholson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Raymond E. Perry . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
Herbert Porcelan . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
James J. Quinn . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Morton B. Solomon . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Curtis E. Youngdahl . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
Staff Aide:
John F. Mullarkey — Manager, Auditing Standards
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Computers and Information Systems
Objective: To study the implications of electronic data processing for 
the accounting profession and to serve as an advisory group to the 
Institute in this area; to supervise the activities of the Committees 
which report to it.
Arnold Schneidman, Chairman . . . Seymour Schneidman & As­
sociates, 405 Park Ave., Suite 202, New York, N. Y. 10022 
Albert L. Beerman . . . Alexander Grant & Company, Prudential 
Plaza, Chicago, Ill. 60601 
Richard W. Cutting . . . The Red Wing Co., Inc., 196 Newton St., 
Fredonia, N. Y. 14063 
Irwin T. David . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
Gordon B. Davis . . . University of Minnesota, School of Business 
Administration, Minneapolis, Minn. 55455 
Richard J. Guiltinan . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10019 
Lawrence J. McDonald . . . Hungerford, Cooper, Luxon & Co., 
20600 Eureka Road, Taylor, Mich. 48180 
Robert B. Nadel . . . Hertz, Herson, & Company, Two Park Ave., 
New York, N. Y. 10016 
William C. Phelps . . . Dupuis & Ryden, 124 East 4th St., Flint, 
Mich. 48502
Ernest E. Roberts . . . Elmer Fox & Company, 150 Landmark Bldg., 
309 North Jefferson, Springfield, Mo. 65806 
Thomas F. Samson . . . Arthur Young & Co., 277 Park Avenue, New 
York, N. Y. 10017
Joseph D. Wesselkamper . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
Staff Aide:
Noel K  Zakin . . . Manager, Computer Technical Services 
Barry F. Chaiken — Assistant Manager, Computer Technical Services
CPA Use of Computers
Objective: To implement the exchange of data regarding computer 
programs and systems and related data and to focus on the operational 
problems of a computer center run by a CPA.
Robert B. Nadel, Chairman . . . Hertz, Herson & Company, Two Park 
Ave., New York, N. Y. 10016
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CPA Use of Computers (Cont’d)
Edward Derbabian . . . Derbabian & Keoleian, 28661 Northwestern 
Highway, Southfield, Mich. 48076 
Leonard V. Esstman . . .  Kraft Bros., Esstman, Patton, Harrell & 
Wehby, 404 James Robertson Parkway, Nashville, Tenn. 37219 
Paul S. Fishkin . . . John A. Hoppe Co., P. O. Box 155, Baraboo, 
Wisc. 53913
Robert E. Ivey . . Windes, McClaughry & Co., P. O. Box 87, Long 
Beach, Calif. 90801 
Terry J . Kimes . . . Mize, Houser, Mehlinger & Kimes, One 
Townsite Plaza, Topeka, Kans. 66601 
Eugene H. Kramer . . . Wolf and Company, 1545 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90017 
Nathan I. Lieberman . . . Nathan I. Lieberman & Co., 1010 South 
Weinback Ave., Evansville, Ind. 47714 
Thomas E. Mangan . . . Elmer Fox & Company, 150 Landmark 
Blvd., 309 North Jefferson, Springfield, Mo. 65806 
Joseph M. Moore* . . . Cherry, Bekaert & Holland, 1411 East 
Franklin St., Gastonia, N. C. 28052 
Richard A. Moore, Jr. . . .  Ricks, Tarica & Moore, 6065 Roswell 
Road, N.E., #440, Atlanta, Ga. 30328 
William I. Murrell . . . Parrish, Murrell & Company, 2032 Republic 
National Bank Bldg., Dallas 75214 
Richard K. Oppenheim . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
William G. Porterfield . . . Porterfield & Company, 6419 Baltimore 
Ave., Riverdale, Md. 20840 
Howard M. Schnoll . . . Nankin, Schnoll & Company, 735 West 
Wisconsin Ave., Milwaukee, Wisc. 53233 
Carmen C. Spinelli . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10019 
Fern M. Waddell (Ms.) . . . John Waddell & Co., 2424 K St., 
Sacramento, Calif. 95816
Staff Aides:
Noel K. Zakin — Manager, Computer Technical Services
Barry F. Chaiken — Assistant Manager, Computer Technical Services
* Consultant
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Objective: To develop preferred practices and techniques regarding the 
auditing of electronic data processing installations, especially those 
involving advanced applications.
Richard J. Guiltinan, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10019 
Donald L. Adams . . . Salomon Brothers, One New York Plaza, New 
York, N. Y. 10004
Richard C. Bluestine . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 
140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Richard W. Cutting . . . The Red Wing Co., Inc., 196 Newton St., 
Fredonia, N. Y. 14063 
Gordon B. Davis . . . University of Minnesota, School of Business 
Administration, Minneapolis, Minn. 55455 
Keagle W. Davis . . . Touche Ross & Co., Box 919, Radio City 
Station, New York, N. Y. 10019 
George DiGiorgio . . .  U. S. General Accounting Office, 441 G St., 
N.W., Washington, D. C. 20548 
Richard Gnospelius . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Stephen D. Harlan, Jr. . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Everett C. Johnson, Jr. Haskins & Sells, Terminal Annex, P. O. Box 
60250, Los Angeles, Calif. 90060 
Fred L. Lilly, Jr. . . .  Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
John H. Mullin . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020 
William E. Perry . . . Eastman Kodak Company, 343 State St., 
Rochester, N. Y. 14650 
Thomas F. Samson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Stephen L. Siegel . . . Seymour Schneidman & Associates, 405 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022
Staff Aides:
Noel K. Zakin — Manager, Computer Technical Services
Barry F. Chaiken — Assistant Manager, Computer Technical Services
EDP Systems on Audit Practice, Effect of
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Objective: To interact with the Federal Taxation Division and the 
Internal Revenue Service regarding tax practice as it is affected by 
electonic data processing;to serve as an advisory group to the Institute 
in this area.
William C. Phelps, Chairman . . . Dupuis & Ryden, 124 East 4th St., 
Flint, Mich. 48502 
Jack M artin . . . Seymour Schneidman & Associates, 405 Park 
Avenue, New York, N. Y. 10022 
Daniel M. Morson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Howard L. Pollack . . .  J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Avenue, 
New York, N. Y., 10019 
Paul B. Woodfin . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
Staff Aides:
Noel K. Zakin . . . Manager, Computer Technical Services 
Barry K. Chaiken . . . Assistant Manager, Computer Technical 
Services
EDP Vendors and Professional Organizations, Liaison with
Objective: To establish and implement relationships with EDP industry 
suppliers as well as other professional organizations in both the EDP 
and accounting and financial fields; to implement a two-way flow of 
data of particular interest to the accounting profession; and to provide 
background, input and guidance regarding these liaison activities.
Ernest E. Roberts, Chairman . . . Elmer Fox & Company, 150 
Landmark Bldg. Springfield, Mo.65806 
Nicholas Baumkirchner, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022
B. Jean Hunt (Ms.) . . . Dudley, Hopton-Jones, Sims & Freeman, P.
O. Box 1566, Birmingham, Ala. 35201 
William D. Power* . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N.Y. 10019
Norman Statland* . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
EDP Systems on Tax Practice, Effect of
* Consultant
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Staff Aides:
Noel K. Zakin — Manager, Computer Technical Services
Barry F. Chaiken — Assistant Manager, Computer Technical Services
Professional Development Division, Liaison with the
Objective: To maintain liaison with the Institute’s Professional Develop­
ment Division; and to offer consultation and assistance in the develop­
ment of appropriate educational programs to meet the needs of the 
profession in the electronic data processing area.
Lawrence J. McDonald, Chairman . . . Hungerford, Cooper, Luxon & 
Co., 20600 Eureka Road, Taylor, Mich. 48180 
Gordon Kermit Battelle . . . William S. Fry & Co., 5 West Mon­
ument Ave., Dayton, Ohio 45402 
Keagle W. Davis . . . Touche Ross & Co. Box 919, Radio City 
Station, New York, N. Y. 10019 
Robert D. Faw . . . Granger, Faw & Company, P. O. Box 2098, 
Salisbury, Md. 21801 
James W. Giese . . . North Texas State University, College of 
Business Administration, Denton, Texas 76203 
Elliott R. Greene* . . .  S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
George H. Rittersbach* . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 
Park Ave., New York, N. Y. 10022 
Theodore W. Sable* . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017
Staff Aides:
Noel K. Zakin . . . Manager, Computer Technical Services 
Barry F. Chaiken . . . Assistant Manager, Computer Technical 
Services
Governmental Auditing
Objective: To review current developments in the administration of 
municipal governments, to appraise governmental accounting practices, 
to consult with municipal government associations on accounting and 
auditing matters, and to advise the senior technical committees and the 
membership of the Institute on the accounting and auditing of munic­
ipal governments.
*Consultant
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Governmental Auditing (Cont’d)
To promote the use of GAAP and sound reporting practices by state 
and local Governments by the preparation of an industry audit guide
Fred M. Oliver, Chairman . . . Haskins & Sells, 800 Kearns Bldg., 136 
South Main St., Salt Lake City, Utah 84101 
Gerald D. Brighton . . . University of Illionis, 398 Commerce West 
Urbana, Ill. 61801
Virgil G. DeLap . . . DeLap & Paul, 1096 Lloyd Bldg., Portland, 
Ore. 97232
Norbert A. Florek . . . Touche Ross & Co., 111 East Wacker Drive, 
Chicago, Ill. 60601 
William A. Froehlich . . . Lester Witte & Company, 14 Grant St., 
Crystal Lake, Ill. 60014 
Gerald W. Hepp . . . Plante & Moran, P. O. Box 307, Southfield, 
Mich. 48075
John J. O’Connell, Jr. . . . Broeker Hendrickson & Co., W-1881 First 
National Bank Bldg., St. Paul, Minn. 55101 
Roy L. Pope . . . (Retired), 115 Arvin Drive, San Antonio, Texas 
78209
Gerard J. Schmidt . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 720 Olive St., 
St. Louis, Mo. 63101
C. Richard Spriggs . . . Arthur Young & Company, 9601 Wilshire 
Blvd., Suite 744, Beverly Hills, Calif. 90210
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr. — Manager, Special Project 
Health, Welfare and Pension Funds
Objective: To consult, advise and cooperate with government agencies 
implementing legislation of an accounting and auditing nature in 
attempting to regulate the overall system of employee benefit plans.
To prepare Industry Audit Guides for Audits of Health and Welfare 
Funds and for Audits of Pension Plans.
Arthur J. Helganz, Chairman . . . Ernst & Ernst, 333 West Fort Bldg., 
Suite 1900, Detroit, Mich. 48226 
Martin Abrahams . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Walton W. Kingsbery . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
Ludwig Lobe . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Plaza 
600 Bldg., Suite 1200, Seattle, Wash. 98101
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Gene R. Mendel . . . Haskins & Sells, 1200 Travis, Suite 2600, 
Houston, Texas 77002 
William J. Pennow . . . Touche Ross & Co., 111 East Wisconsin 
Ave., Suite 1351, Milwaukee, Wisc. 53202 
Harry I. Simon . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Suite 4300, Chicago, Ill. 60670 
Daniel G. Stewart . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
John H. Williams . . . George B. Buck Consulting Actuaries, Inc., 
Two Pennsylvania Plaza, New York, N. Y. 10001
Staff Aide:
Edward M. Musho — Assistant Manager, Special Project 
Single Audit Program For Mortgage Bankers
Objective: To develop a single form of audit program and audit report 
satisfactory to mortgage bankers and to the investors in mortgages, and 
to advise the senior technical committees and the membership of the 
Institute on this project.
Lee B. Brown, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 815 Connecticut 
Ave., N.W., Washington, D.C. 20006 
Norman C. Grosman . . . Touche Ross & Co., 3700 Wilshire Blvd., 
Suite 600, Los Angeles, Calif. 90010 
Thomas E. McDonald . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 
Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 
Nelson Steingard . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Kenneth F. VonGlahn . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N.Y. 10004
Staff Aide:
Edward M. Musho . . . Assistant Manager, Special Projects 
Statistical Sampling
Objective: To disseminate information about the application of statis­
tical sampling to accounting and auditing, to maintain cooperative 
relations with statisticians, and to advise the senior technical committ­
ees and the membership of the Institute on matters relating to statistical 
sampling.
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Statistical Sampling (Cont’d)
John M. Saada, Chairman . . . Ernst & Ernst, 2300 Winters Bank 
Tower, Dayton, Ohio 45402 
Ronald C. Baldwin . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036 
John C. Broderick . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N.Y. 10017 
Robert K. Elliott . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022 
David L. Ferdun . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., 16th 
Floor, San Francisco, Calif. 94104 
James W. Kelley . . . University of Georgia, 198 Dearing St., Athens, 
Ga. 30601
Joseph C. Krallinger . . . Arthur Andersen & Co., 5 Penn Center 
Plaza, Philadelphia, Pa. 19103 
James K. Loebbecke . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N.Y. 10019
John H. Mullin . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020 
John H. Myers . . . Indiana University, Graduate School of Business, 
Bloomington, Ind. 47401 
Felix Pomeranz . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10020 
Donald M. Roberts* . . . University of Illinois, Department of Business 
Administration, Urbana, Ill. 61801 
Carmen C. Spinelli . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N.Y. 10019
Myron Wald . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Ave., New York, N.Y. 10022
Staff Aide:
Myron J. Hubler, Jr. — Manager, Special Projects 
Stock Brokerage Auditing
Objective: To maintain communications between regulatory agencies, 
the brokerage industry and the accounting profession; to promote the 
use of GAAP and adoption of sound reporting practices in the brokerage 
industry by the preparation of an industry audit guide.
Edwin P. Fisher, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10019
*Consultant
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J. Richard Beck . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, 
Minneapolis, Minn. 55402 
Robert M. Finlayson . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, 
N.Y. 10005
Joseph Herbst . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, 
New York, N.Y. 10005 
Ernest C. Janson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020 
Richard J. Kossmann . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N.Y. 10017 
Edward J. Lill . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N.Y.
10004
Richard V. McManus . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N.Y. 10022 
Samuel M. Miller . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Ave., New York, N.Y. 10022 
Louis Vernick . . . Seidman & Seidman, 15 Columbus Circle, New 
York, N.Y. 10023
Frederick M. Werblow . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N.Y. 10004
Staff Aide:
Edward M. Musho — Assistant Manager, Special Projects 
Unaudited Statements Task Force
William H. Conkling, Jr. Chairman . . . Hurdman and Cranstoun, 
Penney & Co., 140 Broadway, New York, N.Y. 10005 
Charles Chazen . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 
Wilshire Blvd., Suite 900, Los Angeles, Calif. 90010 
McRobert T. Daniel . . . A. M. Pullen & Company, P.O. Box 2507, 
Winston-Salem, N.C. 27102 
Gerald W. Hepp . . . Plante & Moran, 24133 Northwestern Highway, 
P.O. Box 307, Southfield, Mich. 48075 
Richard A. Nest . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N.Y. 10019
Anthony E. Rapp . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
Staff Aide:
John F. Mullarkey — Manager, Auditing Standards
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Information Retrieval
Information Task Force
Objective: In collaboration with the System Task Force and Institute 
staff, to recommend to the Board of Directors the action to be taken in 
establishment of an Institute information retrieval system.
Philip B. Chenok . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Samuel P. Gunther . . . The CPA Associates, 350 Fifth Ave., Suite 
5415, New York, N.Y. 10001 
Robert S. Haas . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10020 
Robert Hampton, III . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Louis E. Levy . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N.Y. 10022 
Joseph A. Mazur . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Edward J. McGowen . . . Alexander Grant & Company, One First 
National Plaza, Chicago, Ill. 60670 
Stewart Y. McMullen . . . The American Group of CPA Firms, First 
National Bank Bldg., Evanston, Ill. 60201 
R. Albert Miller . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N.Y. 10017
Robert F. Richter . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1845 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Robert T. Sack . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
William D. Sprague . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10019 
Robert G. Taylor . . . Associated Accounting Firms International, 140 
Broadway, New York, N.Y. 10005 
Armin C. Tufer . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10036 
Zach T. White . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020
Staff Aide:
Robert L. Stone — Director, Information Retrieval
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System Task Force
Objective: In collaboration with the Information Task Force and 
Institute staff, to recommend to the Board of Directors the action to be 
taken in establishment of an Institute information retrieval system.
Albert L. Beerman . . . Alexander Grant & Company, Prudential 
Plaza, Chicago, Ill. 60601 
Burton J. Cohen . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New York, 
N.Y. 10019
Richard J. Guiltinan . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10019 
Stephen D. Harlan, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N.Y. 10022 
Leonard Prose . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N.Y. 10017
Terrance T. Stretch . . . Price Waterhouse & Co., P.O. Box 1631, 
Miami, Fla. 33101
Joseph D. Wesselkamper . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036
Staff Aide:
Robert L. Stone — Director, Information Retrieval
International Relations
Objective: To promote the exchange of information among accountants 
throughout the world, to encourage freedom of movement of accoun­
tants and auditors across national boundaries, and to foster a better 
understanding of the international aspects of public accounting among 
AICPA members.
Michael N. Chetkovich, Chairman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of 
the Americas, New York, N.Y., 10036 
Ivan L. De Naray . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 919 
Third Avenue, New York, N.Y. 10022 
Robert E. Field . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020 
Morton Geller . . . Geller & Geller, 290 Madison Ave., New York, 
N.Y. 10017
David O. Gillette . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 545 
Alexander Young Bldg., Honolulu, Hawaii, 96813
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international Relations (Cont’d)
James M. Halsey . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Avenue, New 
York, N.Y. 10017
Paul E. Hamman . . . Touche Ross & Co., P.O. Box 778, Radio City 
Station, New York, N.Y. 10028 
LeRoy J. Herbert . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N.Y. 
10005
Russell P. Hughes Jr. . . .  Elmer Fox & Company, 1600 Broadway, 
Suite 1220, Denver, Colo. 80202 
Daniel Jacobson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Av­
enue, New York, N.Y., 10022 
Robert I. Jones . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
Street, Chicago, Ill., 60602 
Gerhard G. Mueller . . . University of Washington, 231 Mackenzie 
Hall, Seattle, Wash. 98195 
Douglas F. Page . . . Arthur Young & Company, 277 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017 
Donovan C. Roberts . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10036 
Robert E. Rossel . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Avenue, New 
York, N.Y. 10017
L. William Seidman . . . Seidman & Seidman, Old Kent Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich. 49502 
Herbert P. Sillman . . . J. K. Lasser & Company, 24800 Northwestern 
Highway, Southfield, Mich. 48075 
Stanley Weinstein . . . Fred Landau & Co., 122 East 42 St., New 
York, N.Y. 10017
Jules Zimmerman . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N.Y. 10005
Staff Aide:
Robert N. Sempier — Director, International Practice
International Qualifications Appraisal
Objective: To assist state boards of accountancy in the evaluation of 
credentials of foreign applicants for CPA certificates. To prepare a 
model standard for U. S. educational achievement against which foreign 
educated applicants’ achievements can be compared. To review foreign 
examinations, comparing con tent/ability level and grading with the 
Uniform CPA Examination.
Lee J. Seidler, Chairman . . . New York University, 100 Trinity Place, 
New York, N.Y. 10006
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Carl Dechow, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1330 
Broadway, Oakland, Calif. 94612 
Richard Dremuk* . . . University of Illinois, 312 Mining & Metallurg­
ical Bldg., Urbana, Ill. 61801 
E. J. Smith* . . . University of Illinois, 408 Mining & Mettalurgical 
Bldg., Room 4086, Urbana, Ill. 61801 
Irby N. Taylor . . . Arthur Young & Company, 3800 Republic 
National Bank Tower, Dallas, Texas 75201
Staff Aide:
Daniel L. Sweeney — Director, Examinations 
West German Institute, Liaison with
Michael H. Chetkovich, Chairman . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10036 
Walter J. Oliphant . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
Douglas F. Page . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aide:
Robert N. Sempier — Director, International Practice
Management of an Accounting Practice
Objective: To identify and study problems relating to the management 
of an accounting practice, and to assist members of the Institute in the 
effective management of their professional firms.
Robert Bernstein, Chairman. . . Seidman & Seidman, 1200 18 St., N.W., 
Washington, D. C. 20005 
Fred A. Beam . . . Weinberg, Ward and Beam, 3529 Seventh Ave., 
South, P. O. Box 3334-A, Birmingham, Ala. 35205 
Louis J. Berman . . . Berman, Goldman & Ribakow, 10 Light St., 25th 
Floor, Baltimore, Md. 21202 
Roy G. Brown . . . Eberhart, Brown & Co., 2745 East Skelly Drive, 
Tulsa, Okla. 74105 
Everette H. Cannon . . . E. H. Cannon and Company, P. O. Box 5716, 
Winston-Salem, N. C. 27103
* Consultant
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Management of an Accounting Practice (Cont’d)
Lee I. Cropp . . . Elmer Fox & Company, 7750 Clayton Road, St. Louis, 
Mo. 63117
James J. Grumley . . . Grumley, Dicke, Thornton & Clark, 4 East 
Clinton St., Joliet, Ill. 60431 
Dorothy L. Hall (Ms.) . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 425 
California St., San Francisco, Calif. 94104 
Charles W. Jenkins . . . Mauldin & Jenkins, 1110 West Broad Ave., P.
O. Box 346, Albany, Ga. 31702 
Earl A. Jensen . . . Dalby, Wendland & Jensen, 400 First National Bank 
Bldg., Grand Junction, Colo. 81501 
Rholan E. Larson . . . Larson, Allen, Weishair & Co., 220 North Plaza 
Bldg., 5217 Wayzata Blvd., Minneapolis, Minn. 55416 
Leslie M. Lawrence . . . J. K. Lasser & Company, 730 West Market St., 
Akron, Ohio 44303 
Harry M. Linowes . . . Leopold & Linowes, 1120 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20036 
Howard N. Miller . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2455 East 
Sunrise Blvd., Ft. Lauderdale, Fla. 33304 
Christopher J. Moran . . . A. M. Pullen & Company, 232 North 
Edgeworth St., Greensboro, N. C. 27402 
Edward J. Neff . . . Neff & Company, 7001 Prospect Place, N.E., 
Albuquerque, N.M. 87110 
Morton Nieman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1845 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Lewis R. Oyler . . . Oyler, Rea & Co., 506 Marion National Bank Bldg., 
P. O. Box 1059, Marion, Ind. 46952 
Robert H. Paris . . . Alexander Grant & Company, One First National 
Plaza, Chicago, Ill. 60670 
Fred W. Pathmann . . . Fred W. Pathmann & Co., Meyer Bldg., Suite 
100, P. O. Box 609, Hot Springs, Ark. 71901 
Frank S. Schneider . . . Touche Ross & Co., 400 United Bank Center, 
Denver, Colo. 80202 
John P. Thomas . . . Thomas and Thomas, 701 Arkansas Blvd., 
Texarkana, Ark. 75501 
Robert K. Whipple . . . Robert K. Whipple & Co., 2500 East 46th St., 
Indianapolis, Ind. 46205
Staff Aide:
Nora George — Manager, Management Advisory Services
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Management Advisory Services Executive Committee
Objective: To assist CPAs in performing the entire range of management 
advisory services consistent with their professional competence, ethical 
standards, and responsibility; and to develop guidelines and standards 
for this area of professional practice.
William J. Mueller, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, Ill. 60602 
Lowell A. Baker . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
George L. Bernstein . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1845 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19103 
Robert N. Bowles . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Francisco, Calif. 94104 
William G. Gaede . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Leonard W. Miller . . . Arthur Young & Company, 515 South Flower 
St., Los Angeles, Calif. 90071 
William D. Osmundson . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 
116 West 17 St., Rock Island, Ill. 61201 
LeRoy Prall . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North M eridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204 
Peter P. Skomorowsky . . . Alexander Grant & Company, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10036 
John P. Sullivan . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005
Staff Aide:
John R. Mitchell — Director, Management Advisory Services 
Data Processing
Objective: To advise and consult with other committees of the Institute 
that deal with the subject of data processing, and to keep the member­
ship of the Institute informed on data processing applications in 
management advisory services.
LeRoy Prall, Chairman. . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204 
Don G. Baker . . . Arthur Andersen & Co., 910 Travis, Suite 1700, 
Houston, Texas 77002
* Consultant
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Data Processing (Cont’d)
Kenneth C. Cole . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Elliott R. Greene* . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
George H. Rittersbach* . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Thomas F. Samson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Andrew S. Sapega* . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
John C. Shaw . . . Touche Ross & Co., 21 East Long Lake Road, 
Bloomfield Hills, Mich. 48013
Staff Aide:
John R. Mitchell — Director, Management Advisory Services 
Environmental Accounting
Objective: To compile information on the work being performed by 
CPAs in environmental management, and to recommend methods by 
which the resources of the accounting profession can be used effectively 
in contributing to a resolution of the ecological crisis.
William G. Gaede, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Stanley L. Cohen . . . Stanley L. Cohen & Company, 633 Northeast 167 
St., 700, North Miami Beach, Fla. 33162 
Richard B. Cole . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 26400 
Lasher Road, Suite 200, Southfield, Mich. 48076 
James W. Giese . . . North Texas State University, College of Business 
Administration, Denton, Texas 76203 
Fran D. Jabara . . . Wichita State University, 1800 Fairmount, Wichita, 
Kans. 67208
John R. Seaton . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Robert L. Sullivan* . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 
Connecticut Ave., N.W., Washington D. C. 20036
Staff Aide:
Nora George — Manager, Management Advisory Services
* Consultant
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Management Consulting Groups
Objective: To provide liaison between the Institute and other orga­
nizations with an interest in management consulting.
William D. Osmundson, Chairman . . . McGladrey, Hansen, Dunn & 
Company, 116 West 17 St., Rock Island, Ill. 61201
E. Leonard Arnoff* . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Donald W. Jennings . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
Felix Kaufman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10020 
Stanley R. Klion . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Arthur B. Toan, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020
H. George Trentin . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
Staff Aide:
John R. Mitchell — Director, Management Advisory Services 
MAS Education
Objective: To advise and consult with the Institute’s Division of 
Professional Development and to develop recommendations on the 
subject of continuing education in management advisory services.
Lowell A. Baker, Chairman . . . Meaden & Moore, 1010 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio 44115 
Harley M. Courtney . . . The University of Texas at Arlington, 
Department of Accounting, Arlington, Texas 76010 
Seymour Fischer . . . Elmer Fox & Company, 275 University Blvd., 
Denver, Colo. 80206 
William W. Gerecke . . . Haskins & Sells, P. O. Box 60250, Terminal 
Annex, Los Angeles, Calif. 90060 
Richard F. Hirsch . . . J. K. Lasser & Company, 1800 Century Park 
East, Los Angeles, Calif. 90067 
Charles G. Latterner* . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020
* Consultant
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MAS Education (Cont’d)
Dennis E. Mulvihill* . . . Touche Ross & Co., 1633 Broadway, New 
York, N. Y. 10019
Charles L. Rolando, Jr. . . . Anderson, Helgeson, Lieser & Thorsen, 1520 
Midwest Plaza Bldg., 801 Nicollet Mall, Minneapolis, Minn. 55402 
Robert A. Wofsey . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aide:
John R. Mitchell — Director, Management Advisory Services 
MAS Standards
Objective: To identify and study subjects relating to management 
advisory services engagements and to prepare statements setting stand­
ards for CPAs in this area of practice.
John P. Sullivan, Chairman. . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 
140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Clare J. Ackerman . . . Seidman & Seidman, 110 Union Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich. 49508 
Vincent J. Amrod . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
James M. Arnett . . . Arnett and Foster, 210 Brooks St., P. O. Box 2629, 
Charleston, W. Va. 25329 
James B. Bower . . . University of Wisconsin, 1155 Observatory Drive, 
Madison, Wisc. 53706 
J. Russell Downey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Robert L. Herbert . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 100 East 
Broad St., Columbus, Ohio 43215 
J. Norman Hipskind . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., 
Indianapolis, Ind. 46204 
Reginald L. Jones, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Henry S. Moss . . . Altschuler, Melvoin & Glasser, 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
Lowell S. Pethley . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., Chicago, 
Ill. 60604
A. Marvin Strait . . . Strait & Crimond, Johnson-Strait Bldg., Lamar, 
Colo. 81052
George J. Tasso . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 
10005
* Consultant
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Chester B. Vanatta . . . Arthur Young & Company, One IBM Plaza, 
Chicago, Ill. 60611
Staff A ide:
John R. Mitchell — Director, Management Advisory Services 
Technical Studies
Objective: To identify and study subjects relating to business man­
agement, and to prepare informational materials for CPAs performing 
management advisory services.
Robert N. Bowles, Chairman. . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter 
St., San Francisco, Calif. 94104 
Francis H. Beam . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
Michael P. Cerisano . . . Elmer Fox & Company, 52 Church St., 
Paterson, N. J. 07505 
John W. Cisco . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 49502 
Theodore Cohn . . . J. H. Cohn & Company, 810 Broad St., Newark, N. 
J. 07102
John J. Doyle, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., One Boston 
Plaza, Boston, Mass. 02108 
Herbert A. Fraenkel* . . . S. D. Leidesdorf & Co., 100 East 42 St., New 
York, N. Y. 10017
A. Howard Heemann . . . Main Lafrentz & Co., 2910 LTV Tower, 
Dallas, Texas 75201 
George M. Horn . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 310 South 
Michigan Ave., Chicago, Ill. 60604 
Howard G. Johnson . . . Price Waterhouse & Co., 1600 Marine Trust 
Bldg., Buffalo, N. Y. 14203 
Gary C. Roats . . . Touche Ross & Co., 1200 Fifth Ave., Seattle, Wash. 
98101
Richard H. Rosen . . . Anchin, Block & Anchin, 270 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10016 
Francis J. Thomason . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036 
William E. Whitmer . . . Arthur Young & Company, 520 Capitol Mall, 
Sacramento, Calif. 95814 
John J. Whyte . . . Stavisky & Shapiro, 141 Milk St., Boston, Mass. 
02109
* Consultant
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Paul G. Wist . . . C. W. Amos & Company, 10 Light St., Baltimore, Md. 
21202
Richard Yardley . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10019
Staff Aide:
John R. Mitchell — Director, Management Advisory Services
U. S. Delegations to International Committees and 
Conferences.
Accountants’ International Study Group
Objective: To join with the Institutes of Chartered Accountants in 
Canada, Great Britain, and Ireland in making comparative studies of 
accounting and auditing thought and practice; and to promote greater 
international cooperation.
R. Kirk Batzer, Chairman. . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1251 
Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10020 
LeRoy J. Herbert . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y.
10005
Edwin W. Macrae . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Staff Aide:
Robert N. Sempier — Director, International Practice,
Inter-American Accounting Conference
William C. Ings, Director, U. S. Delegation . . . Arthur Young & 
Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Louis M. Kessler, Alternate Director, U. S. Delegation . . . Alexander 
Grant & Company, One First National Plaza, Chicago, Ill. 60670 
Edward L. Elliott, Technical Secretary, U. S. Delegation . . . The 
University of Illinois, College of Commerce and Business Administra­
tion, 213 Commerce West, Urbana, Ill. 61801
Staff Aide:
Robert N. Sempier — Director, International Practice
Technical Studies (Cont’d)
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International Committee for Accounting Cooperation
Objective: To assist in the improvement of accounting education and 
the practice of public accounting in developing countries.
William C. Ings, President. . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
George C. Taylor, Assistant Treasurer. . . American Institute of Certified 
Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Staff Aide:
Robert N. Sempier — Director, International Practice
International Coordination Committee for the 
Accountancy Profession
Objective: To consider invitations submitted and to select the host 
country for the next International Congress, to maintain a continuing 
liaison with all participating bodies, to keep under review progress in 
the development of regional organizations, to recommend changes for 
amending the work of ICCAP and to keep under review the need for an 
international secretariat.
Michael H. Chetkovich . . . Haskins & Sells, 1114 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036
Permanent Staff Representative:
Wallace E. Olson — Executive Vice President, AICPA 
Staff Aide:
Robert N. Sempier — Director, International Practice
*Consultant
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AICPA Gold Medal Award
The CPA Gold Medal Award for Distinguished Services to the Profession is the 
highest honor bestowed by the American Institute o f Certified Public Accountants.
1944 1954
J. Harold Stewart Maurice H. Stans
George Oliver May
William A. Paton 1955
Saul Levy
1945 Lloyd Morey
Victor H. Stempf
E. L. Kohler 1956
W. W. Cooper J. S. Seidman
1946 1957
Arthur H. Carter William B. Franke
Maurice E. Peloubet Arthur B. Foye
1947
Donald P. Perry (posthumously)
T. Coleman Andrews 1958
1948
Marquis G. Eaton (posthumously
Edward A. Kracke
I Q ^ Q
N. Loyall McLaren I j j jPaul Grady
1949
Hiram T. Scovill 1960
Robert H. Montgomery George D. Bailey
1950 1961
(No Award) John L. Carey
J. A. Phillips
1951
(No Award) 1962
Alvin R. Jennings
1952
Samuel J. Broad 1963
Percival F. Brundage (No Award)
1953 1964
Carman G. Blough Thomas W. Leland (posthumously)
Mark E. Richardson Andrew Barr
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1965
Thomas G. Higgins
1969
Herman W. Bevis
1966
Louis H. Penney
1967
Clifford V. Heimbucher
Robert E. Witschey (posthumously)
1968
John W. Queenan
INSTITUTE PRESIDENTS 
1887-1973
AMERICAN ASSOCIATION OF PUBLIC ACCOUNTANTS
1887-1888 James Yalden
1888-1891 John Heins
1891-1892 James Yalden
1892-1893 Henry R. M. Cook
1893-1896 Richard F. Stevens
1896-1897 Frank Broaker
1897-1898 W. Sanders Davies
1898-1899 David Rollo
1899-1901 Leonard H. Conant
1901-1903 Ferdinand W. Lafrentz
1903-1906 John R. Loomis
1906-1908 Elijah Watt Sells
1908-1910 J. E. Sterrett
1910-1912 Edward L. Suffern
1912-1914 Robert H. Montgomery
1914-1916 J. Porter Joplin
FEDERATION OF SOCIETIES OF PUBLIC ACCOUNTANTS IN USA
1903-1904 Farquhar J. MacRae
1904-1906 A. Lowes Dickinson
1970
Weldon Powell (posthumously) 
Thomas D. Flynn 
Elmer G. Beamer
1971
Robert M. Trueblood
1972
Philip L. Defliese
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THE INSTITUTE OF ACCOUNTANTS IN THE UNITED STATES OF 
AMERICA
1916-1917 W. Sanders Davies 
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
1917-1918 W. Sanders Davies
1918-1920 Waldron H. Rand 
1920-1922 Carl H. Nau
1922-1924 Edward E. Gore
1924-1925 John B. Niven
1925-1927 William H. West
1927-1928 John R. Ruckstell
1928-1930 Frederick H. Hurdman
1930-1932 Charles B. Couchman
1932-1934 John F. Forbes
1934-1935 George Armistead
1935-1936 Robert H. Montgomery
AMERICAN SOCIETY OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
1922 Durand W. Springer
1923 Frank Wilbur Main
1923-1924 Alexander S. Banks
1924-1925 Edwin L. Pride
1925-1926 Harry E. Lunsford
1926-1927 James A. Councilor
1927-1928 Paul W. Pinkerton
1928-1929 Arthur C. Upleger
1929-1930 James F. Hughes
1930-1931 Herman C. J. Peisch
1931-1932 Henry J. Miller
1932-1933 Ralph W. E. Cole
1933-1934 George P. Ellis
1934-1935 William C. Heaton
1935-1936 William D. Morrison 
1936 Harry M. Jay
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
1936-1937
1937-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
AMERICAN
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
Robert H. Montgomery 
Clem W. Collins 
John K. Mathieson
C. Oliver Wellington 
Norman L. McLaren 
George S. Olive 
Victor H. Stempf 
Samuel J. Broad 
T. Dwight Williams 
Edward B. Wilcox 
George D. Bailey 
Percival F. Brundage 
J. Harold Stewart 
T. Coleman Andrews 
J. William Hope 
J. A. Phillips 
Arthur B. Foye 
Maurice H. Stans 
John H. Zebley, Jr.
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Marquis G. Eaton 
Alvin R. Jennings 
Louis H. Penney 
J. S. Seidman 
Louis H. Pilie 
John W. Queenan 
Robert E. Witschey 
Clifford V. Heimbucher 
Thomas D. Flynn 
Robert M. Trueblood 
Hilliard R. Giffen 
Marvin L. Stone 
Ralph E. Kent 
Louis M. Kessler 
Marshall S. Armstrong 
Walter J. Oliphant 
LeRoy Layton
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Staff Organization 
Staff Officers
Wallace E. Olson, Executive Vice President
John Lawler, Administrative Vice President-Secretary
William C. Bruschi, Vice President — Professional Regulation
Gilbert Simonetti, Jr., Vice President -  Government Relations
Guy W. Trump, Vice President — Education 
General Counsel
Donald J. Schneeman, General Counsel
Provides liaison with the Institute’s outside legal counsel and advice to 
staff on day-to-day legal questions. Assists the Trial Board on legal 
matters connected with disciplinary hearings.
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Planning
Rex B. Cruse, Jr., Director
Beatrice Sanders, Administrative Assistant
Coordinates the Institute’s planning and staffs the business session of the 
annual meeting, the Council, the Board of Directors, the planning and 
finance committee, the Financial Accounting Foundation Trustee 
Review Committee and the AICPA Foundation. Provides assistance to 
the executive vice president and the administrative vice president- 
secretary.
Government Relations Group
1620 Eye Street, N.W.
Washington, D. C. 20006
Gilbert Simonetti, Jr., Vice President -  Government Relations
Rosemary Baker, Office Manager 
Andrew Barr, Consultant
Wade S. Williams, Manager — Federal Information
Responsible for the management of the government relations group of 
divisions. Supervises functions concerned with government information, 
relations with Congress and the Executive Branch of the Federal 
Government, including agencies such as the Securities and Exchange 
Commission.
Federal Taxation
Joel M. Forster, Director
Stuart Shaw, Manager — Special Projects
Provides assistance to the federal taxation division, which develops 
recommendations for amendments to the Internal Revenue Code, 
reviews tax legislation introduced in Congress, prepares proposed
154
revenue rulings for discussion with Internal Revenue Service officials, 
reviews and comments upon proposed regulations and special govern­
ment studies and reports, develops statements on responsibilities in tax 
practice and issues statements on tax policy. Assists the National 
Conference of Lawyers and CPAs and maintains liaision with the 
Section of Taxation of the American Bar Association.
Federal Technical Liaison
Thomas R. Hanley, Director
Woolsey Carmalt, Assistant Director
Lysle P. Hollenbeck, Manager, Special Projects
Provides assistance to technical committees responsible for consulting 
with and maintaining liaison with agencies and departments of the 
Federal Government on legislative or regulatory matter affecting the 
practice of accounting., auditing and reporting.
Communication and Administrative Services Group
John Lawler, Administrative Vice President-Secretary
John Ashworth, Manager, Minority Recruitment 
George de Mare, Communications Consultant
Responsible for the management of the communication and adminis­
trative services group of divisions, serves as secretary of the Institute, 
and supervises the minority recruitment and equal opportunity 
function.
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Accounting and Office Services
George C. Taylor, Director and Controller
Geoffrey M. Kilpatrick, Assistant Controller
Frank J. Di Pascali, Manager — General Accounting
John J. Lannig, Office Manager
Michael O ’Driscoll, Manager — Data Processing
Joseph J. Regina, Purchasing Agent
Fred Tedori, Manager — Circulation
Keeps all the financial records of the Institute, prepares financial and 
tax statements, and assists in the preparation of the budget. Administers 
magazine circulation, data processing, membership records, purchasing, 
shipping, duplicating and office services.
Member Relations
David H. Lanman, Jr., Director
Douglas A. Heath, Meetings Manager
Margaret A. Heins, Manager — Admissions
June R. MacDonald, Supervisor — Admissions
Mary G. McVicar, Supervisor — Member Services
Norman M. Nestler, Manager — Member Relations and Services
Maintains communications with members. Provides staff support for 
nominations and committee appointments and staff liaison to ten boards 
and committees including, among others, the ARA Board of Trustees, 
the AlCPA Benevolent Fund, insurance, retirement and nature of 
accounting services. Handles membership promotion, admissions (in­
cluding ARA and international associates) and member retention. 
Responsible for transportation and arrangements for all Institute 
meetings.
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Publications
William O. Doherty, Director and Editor — The Journal of 
Accountancy
Cecelia Casey, Staff Assistant
Louise H. Dratler, Assistant Editor — Management Adviser 
Harry Z. Garian, Editor — The Tax Adviser 
John Linden, Associate Editor — The Journal o f  Accountancy 
James Nolan, Managing Editor — The Journal o f Accountancy 
Barbara Shildneck, Assistant Editor The Journal o f Accountancy; Editor — 
The CPA
Robert M. Smith, Editor — Management Adviser 
Egbartha Vos, Staff Assistant
S. L. Mason, Advertising Sales Manager
Joan Lucas, Production Manager 
Marie Bareille, Editorial Associate — Production 
Katherine Coveleski, Assistant Production Manager 
Lynn Gardner, Editorial Associate — Production 
Carol Levin, Assistant Production Manager 
Roberta Margolies, Editorial Associate — Production
Mitchell Gresser, Promotion Manager 
Julia Esposito, Assistant Promotion Manager 
Peter Maher, Staff Assistant
Plans, selects and edits material for The Journal o f Accountancy, Management 
Adviser, The Tax Adviser and The CPA. Undertakes audience research and 
solicits magazine advertising. Plans, copy edits, proofreads and schedules Insti­
tute publications. Develops promotion programs for periodicals, nonperiodical 
publications and professional development courses.
Public Relations
Stewart Schackne, Acting Director (Consultant)
W. David Anderson, Assistant Director 
Arthur J. Lodge, Manager — Special Projects 
Roderic A. Parnell, Manager — Press Relations
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Identifies and appraises developments affecting the economic and 
political environment and suggests appropriate response. Seeks out 
opportunities to increase public awareness and understanding of the 
profession. Maintains contacts with the print and broadcast media; 
prepares news releases, press conferences, television and radio features, 
magazine articles, institutional advertisements, and booklets. Furnishes 
writing and editorial assistance on speeches and other communications 
having public relations import.
State Society Relations
Nancy Myers, Director
Charles F. Burke, Program Coordinator, Accounting Program Aid
Martin Rosenberg, Manager, Special Projects
Alison Wardrop, Assistant Manager — Speakers Bureau
Develops and implements policies and programs that foster coordination 
of the activities of AICPA and the state societies. Works closely with 
other divisions of the Institute on the implementation of activities, such 
as recruiting and public relations, that involve state societies. Adminis­
ters the accounting aid program. Maintains liaison with state societies 
through the State Society Planning Conference, the State Society Coord­
inator, the Speakers Bureau and Field Trip program.
Education and Personnel Group
Guy W. Trump, Vice President -  Education
Responsible for the management of the education and personnel group 
of divisions. Supervises the educational liaison function.
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Examinations
Daniel L. Sweeney, Director
Wayne P. Tenney, Assistant Director
Ellen M. Ezell, Manager — Special Projects
Stephen J. Gallopo, Manager — Special Projects
Nathalie Lewis, Manager — Grading
Mary Lyons, Staff Assistant
Eric N. Melgren, Manager — Examinations
Maria J. Salvemini, Manager — Educational Activities
Prepares the uniform CPA examination and unofficial answers; renders 
an advisory grading service to all states; and assists state boards of 
accountancy by activities such as the preparation of aids to candidates, 
the analysis of examination results and candidates’ personal characteris­
tics and the development of examination standards and procedures. 
Develops and distributes recruiting materials for the profession and 
maintains liaison and colleges and unversities.
Personnel
Anthony Grunwald, Director
Jo  Darling, Manager — Salary Administration 
Laura Vincent, Supervisor — Employment
Develops and administers Institute personnel policies and programs. 
Responsible for recruiting and selecting staff. Implements job evaluation 
and salary administration programs. Coordinates performance appraisal 
procedures and determines replacement and management development 
needs. Oversees employee benefit programs.
Professional Development
Robert E. Schlosser, Director
Mitchell D. Rothkopf, Assistant Director
Sigrid Merrington, Production Manager 
Frank Sanitate, Program Coordinator
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Mildred Aden, Staff Editor
Lew Buller, Project Manager
Terence A. Cordner, Project Manager
Daniel C. Custer, Project Manager — New Media
George R. Dick, Project Manager
Jeffrey S. Gold, Assistant Project Manager
Joshua Grauer, Project Manager
George M. Schain, Project Manager
Thelma T. Scrivens, Staff Editor
Promotes the concept of professional development. Prepares and presents 
professional development programs in accounting and related subjects 
designed for professional accountants in public and private practice. 
Determines what new courses are needed, obtains technical experts to 
assist in preparing course materials, determines the best teaching 
techniques required for each course, prepares and/or edits manuscripts 
of new course materials, submits these materials for review, and 
produces all course materials.
Professional Regulation Group
William C. Bruschi, Vice President -  Professional Regulation
Beatrice Melcher, Project Manager
Responsible for the management of the Institute’s regulation group of 
divisions, including a soon-to-be-established Trial Board Division which 
would provide administrative assistance to the Trial Board and its sub­
boards in the discharge of their power to discipline a member for 
violating the Code of Professional Ethics. Supervises the quality review 
and practice review functions, both of which are educational in nature.
Professional Ethics
Frank J. Clarke, Manager — Nontechnical Standards 
David Pindar, Manager — Professional Ethics 
Jack Shohet, Manager — Technical Standards
Assists the professional ethics division executive committee, the only 
body authorized to issue authoritative interpretations of the Code 
and to investigate complaints. Answers inquiries from members and
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the public regarding application of the Institute’s Code or, when no 
precedent ruling is available, asks committee to establish precedent by 
answering the inquiry. Processes complaints against members and 
assists in the committee’s investigation and presentation in cases 
referred to the Trial Board.
Regulation
Christopher W. Seidel, Manager — State Legislation
Provides assistance to committees on matters of state legislation policy 
and political action. Maintains relations with state boards of accoun­
tancy. Provides assistance to the committee on displacement of CPA 
firms and to the AICPA-NASBA committee on professional recognition 
and regulation
Technical Standards Group 
Accounting Standards
Richard C. Lytle, Director
Roland Laing, Manager, Technical Writing 
Richard L. Pannell, Manager, Looseleaf Publications
Provides assistance to the Accounting Principles Board pending the 
transfer of its function to the Financial Accounting Standards Board. 
Assists the Institute’s accounting standards division, including its 
executive committee and all constituent committees, which determines 
the Institute’s policies regarding financial accounting and reporting 
standards and acts as the Institute’s official spokesman on such matters; 
maintains liaison with the Financial Accounting Standards Board and 
the Cost Accounting Standards Board; and issues unofficial advisory 
interpretations of current accounting standards pending issuance of 
official interpretations of the FASB.
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Auditing Standards
Joe R. Fritzemeyer, Director
Barry F. Chaiken, Assistant Manager — Computer Technical Services
Myron J. Hubler, Jr., Manager — Special Projects
John F. Mullarkey, Manager — Auditing Standards
Edward M. Musho, Assistant Manager, Special Projects
Joyce Thomas, Staff Assistant
Noel K. Zakin, Manager — Computer Technical Services
Provides assistance to the auditing standards division and its executive 
committee, which is the senior technical committee authorized to make 
public statements on matters related to auditing and reporting stand­
ards and procedures. Provides liaison with stock exchanges, bankers and 
other credit grantors. Also provides staff support for committees which 
monitor and provide consultation on developments in the electronic 
data processing area.
Federal Taxation (see page 154) 
Management Advisory Services
John R. Mitchell, Director
Nora George, Manager
Provides assistance to the committees of the management advisory 
services division, which assists CPAs in performing management advis­
ory services and which develops guidelines and standards of MAS 
practice. Provides assistance to the committee which studies problems 
relating to the management of an accounting practice and prepares 
informational materials for the guidance of CPAs.
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Technical Research
Douglas R. Carmichael, Director
Dale Gerboth, Project Manager 
Thomas W. McRae, Project Manager 
Paul H. Rosenfield, Project Manager
Hortense Goodman, Assistant Manager — Special Projects 
Richard Rikert, Research Assistant — Accounting Trends and 
Techniques 
Katherine Michaelsen, Chief Librarian 
Della Campbell, Assistant Librarian 
Karen Hegge, Assistant Librarian 
Lillian Rosenfield, Assistant Librarian 
Kate Sterling, Assistant Librarian
Conducts and publishes research studies in financial reporting, auditing, 
taxation, management advisory services, and international practice; 
provides assistance in the implementation of research results to the 
senior technical committees which have the authority to set policy and 
issue pronouncements. Produces yearly study of accounting trends and 
techniques in 600 annual financial reports to stockholders. Provides 
technical information service to members who inquire about the 
application of financial accounting and auditing standards and the 
related ethical aspects of professional practice. Maintains a collection of 
all published American literature and selected foreign literature on 
accounting; answers reference and research questions.
Information Retrieval
Robert L. Stone, Director
Evaluating, through a six-month pilot program, (a) the effectiveness of 
researching accounting problems using the computer and (b) the 
feasibility of a national automated accounting research system. Con­
ducting some experiments in the computer-typesetting of publications 
drawn from the data base of the pilot program.
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International Practice
Robert N. Sempier, Director
Responsible for the maintenance of good relations with professional 
bodies in other countries and for seeking harmonization of standards of 
practice among countries of the world. Staffs the international relations 
committee and the U. S. delegations to the International Coordinating 
Committee for the Accounting Profession, the Accountants’ Inter­
national Study Group, the International Committee for Accounting 
Cooperation, and the Interamerican Accounting Conference, among 
others.
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State Societies
Alabama Society of CPAs
J. G. Robertson, Executive Secretary . . . P.O. Box 4187, Montgomery, 
Ala. 36104
Alaska Society of CPAs
Jean B. Schmitt, Secretary. . . 1545 Crosson, Fairbanks, Ak. 99701 
Arizona Society of CPAs
Richard H. Bailey, Executive Director . . . 2721 North Central Ave., 
Suite 1028 South, Phoenix, Ariz. 85004
Arkansas Society of CPAs
Miss Marque Schwarz, Executive Director . . .  1210 Worthen Plaza, 
Little Rock, Ark. 72201
California Society of CPAs
Louis G. Baldacci, Executive Director . . . 1000 Welch Road, Palo Alto, 
Calif. 94304
Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Director . . . 1200 Lincoln St., Suite 530, 
Denver, Colo. 80203 
Connecticut Society of CPAs
Jack Brooks Executive Director . . .  179 Allyn St., Hartford, Conn. 
06103
Delaware Society of CPAs
Walter S. Wallace, CPA, Secretary . . . Frank A. Gunnip & Co., 2625 
Concord Pike, Wilmington, Del. 19803
District of Columbia Institute of CPAs Harvey R. Lampshire, Executive 
Director . . . 1200 18th St., N.W., Suite 915, Washington, D.C. 
20036
Florida Institute of CPAs Clifford C. Beasley, Executive Director . . . 
P. O. Box 13455, University Station, Gainesville, Fla. 32601
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Georgia Society of CPAs
James Martin, Jr. Executive Director . . . 1504 William-Oliver Bldg., 
Atlanta, Ga. 30303
Hawaii Society of CPAs
Mrs. Peg Dunham, Executive Director . . . P.O. Box 1754, Honolulu, 
Hawaii 96806
Idaho Society of CPAs
Mrs. Jeannette B. Drury, Administrative Secretary . . . P.O. Box 2896, 
Boise, Idaho 83701
Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive Director . . . One IBM Plaza, 
Suite 1415, Chicago, Ill. 60611
Indiana Association of CPAs
Jack E. Noble, Executive Director . . . 439 Glendale Bldg., 6100 North 
Keystone Ave., Indianapolis, Ind. 46220
Iowa Society of CPAs
William Martin, Executive Secretary . . . 722 Insurance Exchange Bldg., 
Des Moines, Iowa 50309
Kansas Society of CPAs
John Killian, Executive Director . . .  517 Capitol Federal Savings Bldg., 
Topeka, Kans. 66603
Kentucky Society of CPAs
Bernard W. Gratzer, Executive Secretary . . .310 West Liberty St. Room 
415, Louisville, Ky. 40202
Society of Louisiana CPAs
Mrs. Mary Atkinson, Executive Secretary . . . 822 Perdido St., Suite 408, 
New Orleans, La. 70112
Maine Society of Public Accountants
Owen C. Hall, CPA, Secretary . . . University of Maine Portland- 
Gorham, 96 Falmouth St., Portland, Maine 04103
Maryland Association of CPAs
Thomas L. Woods, Administrative Vice President . . .  1012 Keyser Bldg., 
Baltimore, Md. 21202
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Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary . . . One Center Plaza, Boston, 
Mass. 02108
Michigan Association of CPAs
Robert A. Bogan, Jr., Executive Director . . . 1311 East Jefferson, 
Detroit, Mich. 48207
Minnesota Society of CPAs
Clair G. Budke, Executive Director . . . 1102 Wesley Temple Bldg., 
Minneapolis, Minn. 55403
Mississippi Society of CPAs
Robert L. Nickey, Executive Director . . . 301 Bankers Trust Plaza, P.O. 
Box 808, Jackson, Miss. 39205
Missouri Society of CPAs
Donald E. Breimeier, Executive Director . . . 1925 Railway Exchange 
Bldg., St. Louis, Mo. 63101
Montana Society of CPAs
Mrs. Pamela B. Anderson, Executive Secretary . . . P.O. Box 521, 
Helena, Mont. 59601
Nebraska Society of CPAs
Arnold Magnuson, Executive Secretary . . . 504 Stuart Bldg.,, Lincoln, 
Nebr. 68508
Nevada Society of CPAs
Mrs. Marguerite Callahan, Executive Secretary . . . 290 South Arlington 
Ave., Reno, Nev. 89501
New Hampshire Society of CPAs
Richard H. Clough, Executive Director . . . Hamilton S. Putnam & 
Associates, 4 Park St., Concord, New Hampshire, 03301
New Jersey Society of CPAs
Herbert J. Rohrbach, Jr., Executive Director . . . 550 Broad St., 11th 
Floor, Newark, N.J. 07102
New Mexico Society of CPAs
Mrs. Wanda File, Executive Secretary . . .  120 Madeira, N.E., Suite 102, 
Albuquerque, N.M. 87108
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New York State Society of CPAs
Robert L. Gray, CPA, Executive Director . . . 355 Lexington Ave., New 
York, N.Y. 10017
North Carolina Association of CPAs
Thomas C. Wagstaff, Executive Secretary . . . P.O. Box 2185, Chapel 
Hill, N.C. 27514
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, CPA, Secretary-Treasurer . . . Box 8104, University 
Station, Grand Forks, N.D. 58201
Ohio Society of CPAs
Victor A. Feldmiller, Executive Director . . . 6161 Busch Blvd., P.O. Box 
617, Worthington, Ohio 43085
Oklahoma Society of CPAs
Mrs. Retha Duggan, Executive Director . . . 265 West Court, Lincoln 
Office Plaza, 4545 Lincoln Blvd., Oklahoma City, Okla. 73105
Oregon Society of CPAs
Robert W. Hensel, Executive Director . . .  720 Oregon Bank Bldg., 
Portland, Ore. 97204
Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, CPA, Executive Director . . . 1100 Lewis 
Tower Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Instituto de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico
Miss Maritza Lopez, Executive Secretary . . . P. O. Box 9851, Santurce, 
P.R. 00908
Rhode Island Society of CPAs
Stanley B. Thomas, Executive Secretary . . .  170 Westminister Street, 
Room 1112, Providence, R.I. 02903
South Carolina Association of CPAs
J. Edgar Eubanks, Executive Director . . . P.O Box 11187, 202 Colum­
bia Bldg., Columbia, S.C. 29211
South Dakota Society of CPAs
Holly A. Pederson, CPA, Secretary-Treasurer . . . University of South 
Dakota, Vermillion, S.D. 57069
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Tennessee Society of CPAs
Nels T. Moody, Executive Director . . . 3904 Hillsboro Road, Nashville, 
Tenn. 37215
Texas Society of CPAs
William H. Quimby, Executive Director . . . 200 Corrigan Tower, 
Dallas, Texas 75201
Utah Association of CPAs
Joseph F. Cowley, Jr., CPA, Executive Secretary . . . Suite 1180, 
Kennecott Bldg., Salt Lake City, Utah 84111
Vermont Society of CPAs
Richard H. Clough, Executive Director . . . Hamilton S. Putnam & 
Associates, 4 Park St., Concord, New Hampshire, 03301
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra A. Gomez, CPA, Secretary-Treasurer . . . P.O. Box 511, St. 
Thomas, V.I. 00801
Virginia Society of CPAs
Mrs. Patricia P. Koontz, Executive Director . . . 809 Mutual Bldg., 
Richmond, Va. 23219
Washington Society of CPAs
Russell A. Davis, Executive Director . . . 347 Logan Bldg.; Seattle, 
Wash. 98101
West Virginia Society of CPAs
Mrs.Mary Neal, Executive Secretary . . . P.O. Box 1142, Charleston, W. 
Va. 25324
Wisconsin Society of CPAs
Joseph Sperstad, Executive Director . . .  176 West Wisconsin Ave., 
Room 1001, Milwaukee, Wisc. 53203
Wyoming Society of CPAs
LeRoy L. Lee, CPA, Executive Director. . . University Station, Box 3643 
Laramie, Wyo, 82070
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Future Annual and 
Council Meetings
Annual Meetings 
1972
Denver, Colorado 
October 1-4 
Brown Palace & 
Denver Hilton
1973
Atlanta, Georgia 
October 14-17 
Regency Hyatt House & 
Marriott Motor Hotel
1974
Seattle, Washington 
October 13-16 
Washington Plaza & 
Olympic
1975
San Antonio, Texas 
October 11-15 
San Antonio Convention 
Center
1976
Philadelphia, Pennsylvania 
October 24-27 
Bellevue Stratford
1977
Open
Spring Council Meetings
1972
Boca Raton, Florida 
May 1-3
Boca Raton Hotel & Club
1973
Colorado Springs, Colorado
May 7-9
The Broadmoor
1974
Boca Raton, Florida
April 29-May 1
Boca Raton Hotel & Club
1975
Colorado Springs, Colorado 
May 12-14 
The Broadmoor
1976
Boca Raton, Florida 
May 3-5
Boca Raton Hotel & Club
1977
Colorado Springs, Colorado
May 9-11
The Broadmoor
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Annual Meetings
1978
San Francisco, California 
October 22-25 
San Francisco Hilton & 
St. Francis
1979
New Orleans, Louisiana 
October 14-17 
Roosevelt, Marriott, & 
Royal Sonesta
1980
Chicago, Illinois 
October 5-8 
Conrad Hilton
Spring Council Meetings
1978
Boca Raton, Florida 
May 8-10
Boca Raton Hotel & Club
1979
Colorado Springs, Colorado
May 7-9
The Broadmoor
1980
Boca Raton, Florida 
May 5-7
Boca Raton Hotel & Club
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